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  ﻤﻠﺨﺹ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﻌﻼ
 ﺇﻝﻰ، ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻲ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻴﻠﺒﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﺼﻼﺡﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺕ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎ
ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل، 
ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل، ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ  ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴ
 ﺃﻴﻀﺎﺍﻝﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ 
ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﺭﻤﻴﻥ، ﻤﻊ  ﺇﻝﻰ
  .ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻭﺃﻭﺠﻪﻻﺘﻪ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺩﻻ
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻝﻭﻻﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻜﺎﻝﻨﻅﺎﻡ 
  
ح 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻘﺏ ﺍﻻ
ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻰ 
، ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 6002ﻭ 6991ﻝﻌﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺃﻴﻀﺎﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ  ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻙ 
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ 
ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻥ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺨ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ  ﻹﺼﻼﺡ
 ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻗﺒل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﻬﺎ، ﻜﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ،  ﺕﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﺒ ﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺨﻁﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻭﺘﻭﺯﻴﻊ 
  
ط
ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ  ﺃﻥﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻝﺩﺍﻋﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﺇﻻﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ،  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺨﻁﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ  ﻝﻺﺼﻼﺡﺨﻁﺘﻪ  ﺃﺼﺩﺭﺍﻨﻪ 
  .ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻰﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺘﻁﺭﻕ 
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻋﺩﻡ  ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﺃﺒﻭﺍﺏ
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻤﺤﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺇﻝﻰﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ 
  . ﻜﺎﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝ
  
ي
 Summary  
 
The study addresses the international intervention in the Palestinian 
reform process, by linking developments that characterized the 
international relations after the Cold War, and the role of international 
assistance in these interventions, and compare the effect of 
international interventions in the development of reform priorities, has 
been to rely on a descriptive approach in order to accomplish this 
study, where A review of the literature written in the reform in 
Palestine, in addition to reviewing the documents that dealt with 
aspects of the reform, whether international or local, and analysis of 
the capacity of both local and international initiatives to contribute to 
the achievement of real reform, to meet the desire of the Palestinian 
people.  
  The study addressed  the theoretical aspect of international relations, 
since the beginning of the nineties and interference in the internal 
states  affairs, and search the new globalization wave which started 
after the end of the cold war, also the study search the impact of the 
liberal theory and the intervention in stats affairs, using the economic 
freedoms and the role of international organizations, further more the 
research analyzed the united stats of America in the new international 
order    and  the changes that have occurred in the area of national 
sovereignty, with the search in the form of interventions in both 
Bosnia and Iraq, and the nature of this intervention on the building of 
national public institutions , the research  also cover  the theoretical 
development of the concept of good governance, and to link 
international aid during the past two decades, with research in the 
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concept and its implications and aspects of its applications.  
    In Chapter II of the study research reviewed and the reality of good 
governance in the Palestinian public institutions, through research in a 
range of meanings of good governance, principles like the political, 
where the research addressing the role of the Palestine Liberation 
Organization following the political agreement with Israel, and the 
role of the three authorities executive, legislative and judicial 
branches, and the relationship between them, the study also review the 
impact of the presidential system on the separation of powers. The 
study dealt with political participation in Palestinian political system, 
using the general election in 1996 and 2006, and the role of civil 
society in enhancing citizen participations in decision making process. 
The study also addresses the government effectiveness, using the 
government, structure, polices, and their effectiveness in fulfilling its 
role, and the extent of application of the principles of integrity, 
transparency and accountability in its work. 
    In Chapter III study focused on the reality of reform in Palestine, 
and reviewed the various Palestinian initiatives, by the executive and 
legislative authority and those of non-State actors such as civil society 
and the private sector, and elaborated on those proposals, and connects 
how each addressed the good governance in Palestinian public 
institution. the study also linking those initiatives  to what has been 
submitted prior to the start of the reform process, and in the second 
part of this chapter, discussed the international interventions in the 
area of reform in Palestine, by presenting three international 
initiatives, starting from the Rocard report and   recommendations for 
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reform of Palestinian institutions, as well as the roadmap peace plan 
which was considered intervention  by the United States in internal 
Palestinian affairs, especially as it came to demand political reforms. 
Such as the prime minister position, and change some articles of the 
Constitution, and the distribution of roles between the president and 
prime minister, further more the study has reviewing the European 
Union plan, as the largest donors of the Palestinian National 
Authority, the EU plan focused on the technical aspects did not focus 
on the political aspects of the structural of the National Authority. 
However the EU supports the road map plan.   
    Chapter IV dealt with the recommendations that the study found it’s 
important to share it with decision makers, researchers. Those 
recommendations including the importance of in-depth research in the 
Palestinian political system, before the new wave of pressure from 
international community as a result of the crises of the political 
process, and the importance of developing political system that 
include all the political parties and movement, also the 
recommendations addressed how to deal with the new international 
ordered, in developing the public institutions, reduce the dependent on 
international aid, review and connect the security coordination with 
the Israelis with the development of the peace process. 
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  ﻤﻘﺩﻤﺔ .1
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ. 1.1
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺴﻭﺩ، ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ  ﺇﻝﻰﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﺒﺎﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻘﺒﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻫﻲ ﻝﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋ ﺇﻥ
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺃﻥﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ، ﻭﻻ ﺸﻙ  ﺃﺤﺎﺩﻱﻨﻅﺎﻡ  ﺇﻝﻰﻤﻬﻤﺔ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ،  ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ل ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻝﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﺸﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
  
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ. 1.2
ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﻝﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻼ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩ
ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻘﻁ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺃﻥﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، 
ﻓﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻬﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻭﺭﺴﺕ  ﺇﻝﻰﻡ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻗﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﻨﻅﺎ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻨﻴﺕ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﻴﺕ 
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ﺩﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﻤﻘ
ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﻤﻭﺭ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻝﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻌﺩ 
ﻁﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻝﻘ
ﺘﻐﻴﺭﺕ، ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ
  
  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ . 1.3
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ 
، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻬﻡ، ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨ
ﻋﺯﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺫﺍﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
 ﺇﻤﺎﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ،  ﺇﻝﻰﻝﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺍ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ  ﺃﻥﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺇﻻﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ 
ﺘﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ ﺃﻨﻬﺎﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﺠﺩ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ  ﻓﺈﻨﻬﺎﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﻠﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﻲ  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ  ﺘﺅﺴﺱ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻥﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
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ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﺎ.ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺭﻀﺦ ﻝﻠﻀﻐﻭﻁ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝ
  .ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻼ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴ
ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻫل  ﺃﻡﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺇﻝﻰﺃﺴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺩﻭﻝﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻅﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻫل ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻨﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻜﺎﻤل ﻝﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻝﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﻘﻨﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴ ﺃﻥ
ﻫل ﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺘﻪ  ﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ؟ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻫﺫﻩ 
  .ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺨﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺘﻘﻲ  ﺃﻥ ﺃﻡﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، 
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ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻫل ﻫﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؟ 
ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﻨﻌﻭﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ؟ ﻭﻫل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﺍﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ؟ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻹﺸﺭﺍﻙ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ؟ ﻤﻥ ﺍﺠل 
ﻭﻀﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ 
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﻓﻌﻼ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺸﻤل ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺠﻭﻫﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﺍﻓﺽ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺒﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ  
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻻﻥ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻻﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ  ﺃﻡﺒﻬﺎ ﻜﺸﺭﻁ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺨﻁﺔ،  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﺃﺼﻼ، ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ
    
  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﻤﺭﺍﺤﻌﺔ . 1.4
ﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ
ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ 
 ycamolpiD ,DIA ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ  ﺔﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ
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ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻴﻜﺎﺌﻴل ﻜﻴﺘﻨﺞ، ﺁﻥ ﻝﻲ   ، enitselaP fo esac eht dnuorg eht no stcaf dna
ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ  ﺃﻭﺭﺍﻕﻤﻭﺭ ﻭﺭﻭﺒﺭﺕ ﻻﻭﻱ،ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﻭﺃﺜﺭﻫﺎﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ . ﻁﻴﻨﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺴﻜﻨﻜﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ 
ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ، ﺩﻭﺭﻩ  ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﻜل ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻝﻐﺩ  ﺃﺒﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ  ﻭﺃﻭﺠﻪﺠﺫﻭﺭﻩ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ 
 ﺃﻥﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ  ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻓﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ 5002ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺒﺸﻜل  ﻹﻨﻬﺎﺀﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺠﺏ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻤﻀﺭ ﻗﺴﻴﺱ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ . ، ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﺩﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻵﻝﻴﺔﻁﻔﻴﻑ 
ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ﻭﻴﺘﻔﻕﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ ﺒﺭﺒﻁ 
ﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻤﻴل ﻫﻼل  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺽ 
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺸﻜل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻤﺎﻩ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻨﻲ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﺭﻏﻡ  ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
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ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﻝﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻪ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ﺁﻝﻴﺔﺍﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ  ﺇﻻﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﺏ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،  ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫ
ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ  ﺃﺒﻭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯ  ﺃﻤﺎﻥﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻤﺭﻜﺯ 
 ﺇﻝﻰﻋﻤل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ  ﺃﻭﺭﺍﻕﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻗﺩﻤﺕ 
ﺍﻝﺤﺯﺏ  ﺃﺯﻤﺔﺤﻭل  5991/11/42ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ﺃﺴﺱ
 ﻭﺍﻷﺯﻤﺔﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺭﺒﻁ ﺩﻭﺭ  ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺩﻤﻲ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﺎ ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺎﻋﺎﻴﺸﺘﻬﺍﻝﺘﻲ 
ﻠﻰ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻋ ﺍﻷﺯﻤﺔﺒﻌﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ  ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ 
ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺼﻑ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻩ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، 
ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ  ﺇﻝﻰﺎﻨﻲ ﻋﻤﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺜ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ  2002ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻭﻤﻥ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻗﺒل  ﻼﺡﺍﻹﺼﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ  2002ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻝﺼﺎﻨﻊ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻝﻰﺘﺸﺎﺭﻜﻲ، ﻜﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
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ﻝﻡ ﺘﺭﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ، ﻝﻜﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻤﻥ  ﻭﺒﺄﺜﺭﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ،  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ  ﺩﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ .ﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻱ 3002ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻭﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﻓﺤﺎﻭل ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، 
ﻜﺘﺎﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺁﻓﺎﻕ . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻏﻴﺏ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺩﻭﺭ 
ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻝﺞ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻤﺎ  4002ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻜﻤﺘﻁﻠﺏ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ . ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻭﺭﺍﻕﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻓﺎﻕﻭﺍﻵﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺎﺕ ﻝﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺍﻷﺯﻤﺔﺘﺠﺎﻭﺯ 
  .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻴﺔﺍﻷ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻤﺱ 
 ﺇﻝﻰﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺒﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻴﻜﻭﻥ، ﻭﻝﻭ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ 
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ﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻪ ﻓﻲ . ﺍﻹﺼﻼﺡﻠﻤﻴﺔ ﻋ ﺇﻝﻰﺤﺎﺠﺔ 
ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ،  ﺃﻭﺭﺍﻕﺒﻌﺽ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ  0991ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ،
   .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻘﻭﻕ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤ
  
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ .1.5
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻜﻤﻭﺠﻪ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ  ﻷﻏﺭﺍﺽ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ  ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
 .ﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝ ﺃﺴﺱ
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺨل، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ 
ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
 ﺍﻹﺼﻼﺡﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ  ﻤﺍﻹﺼﻼﺡﻝﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، 
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﺒﺎﻹﺼﻼﺡﺨﻁﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
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ﻠﻰ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻜﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻭ ﺨﻁﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  .  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
  
  ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ. 1.6
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺴﻠﻁﺔ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁـﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻀﻲ 
ﻏﺯﺓ، ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ،  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺼﻨﻔﺕ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ 
، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  (ﺏ ﻭ ﺝ)ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻗـﺭﺏ ﺍﻝـﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ، ﺠﻌل
  .ﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ
  
 01
 
 
 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ . 2.1
ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﺴﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻜﻘﻭﺓ ﺃﻭﻝﻰ ﻭﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ،
ﺨﻀﻌﺕ  ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ، ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝ
 ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، ﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻜﻘﺎﺌﺩ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
ﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠ ﻬﺎﺎﺩﺘﻝﻘﻴﺤﺠﻤﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻥ ﺘﻨﺼﺎﻉ 
ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ  ﻡ ﻴﺘﻡﻝ ،ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲﻌﺎﻝﻡ ﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺃ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﻴﺭ  ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ
ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﻘﻭﺓ  ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻝﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﻝﻠﺤﺴﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺼل 
ﻗﻴﻤﻬﺎ  ﺃﻥﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﻥ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺒﻤﺎ  ﻭﺤﻴﺩﺓ، ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ  ﺃﻥﺍﻨﺘﺼﺭﺕ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺒﻌﺽ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻘﻴﺕ ﺼﺎﻤﺘﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻨﻴﻪ، ﻭ
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﺄﻯ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﻥ 
ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻘﻭﺓ 
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ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺭﺃﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺩﻭل ﺍﻝﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ 
 ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺭﺍﻥﺇﻴ
  
  ﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ . 2.2 
ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ  ﺤﺎﺩﺍﻻﺘﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ   ﺒﻘﻴﺕ
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺍﺴﻤﺎﻩ  ﺍﻷﻤﻡﺒﻭﺵ ﻓﻲ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﺎﺸﺕ ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﺼﺒﺢﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﺍﻨﺤﺴﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ 
، ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻪﺎﺩﺘﻗﻴﺘﺤﺕ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﻴﻘﻊ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻷﻤﺭﻜﺔ،ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ 
،  ﻭﻫﻲ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭﺭ 1ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﺎ ﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤ
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻷﻤﻡﺕ ﺃﺼﺒﺤﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺴﻤﺎﻫﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ،ﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺤﻴﺩﺓﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﻥ، 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍ
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  44، ﺹ 3991ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﻭﺍﻁﻥ  ﺕﺠﻭﺭﺝ ﺠﻘﻤﺎﻥ، ﺤﻭل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎ. 
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ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻤﻥ  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻴﻥﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ
ل ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻤﺜ ﺴﺎﺩﺕﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﺼﺒﺤ ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، 
، ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ 
ﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ ﺇﻝﻰﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺇﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺩﻭﺍﺕﻜﺄﺤﺩ ﺍﻷ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺤﻘﻭﻕ 
، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 2ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﻏﻴ ﻨﺴﺎﻥﺍﻹ
ﺘﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻠﻐﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ  ،ﺍﻝﺘﻲﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺒ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 3ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻡ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ، ﻜﻭﻥ ﻤﺼ
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺇﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ 
 ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ 4ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺇﻝﻰﺍﻷﻭﺴﻁ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺎﻝﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺍﻝ
                                                
2
  . 331،ﺹ 3991ﻏﻠﻴﻭﻥ، ﺤﻭل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺒﺭﻫﺎﻥ .  
3
  322، ﺹ 3991ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺤﻭل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﻭﺍﻁﻥ، .  
4
،ﺹ 2002ﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻌﻬ.  
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  ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ. 2.3
ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ  ﺒﺎﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺒﺭﺓ ﻝﻠﺤﺩﻭﺩ،  ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺔ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﻔﺭﺹ ﺍﻻﻗﺘ
ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ  ،5ﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﺠﺎﺡﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻝﻌﺒﺕ ﻫ ﺩﻤﺜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘ ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻻ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ 
،ﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝ ﺜل، ﻤﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﺎ ﻤﻥ ﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻭ
ﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻀﻐﻭﻁ ﺃﺼﺒﺤﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻘﺩ  ﺍﻝﺴﻠﻊ
ﺼﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﺘﺢ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭ
. ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺼﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻗﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻝﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻥ  ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩ
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ﺍﻝﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻼﺯﻡ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
 ﺩﺕﺎﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔ ،6ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺴﺨﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
 ،ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻭ
ﻝﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ 
ﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻝﻬﻴﻤﻨ
  . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻝﺘﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻝﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ
  
  ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ.2.4
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ، 
ﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀﺎﻤﻥ ﻝﻠﺤﺭﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ، ﺤﺭﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﺩﺨل ﺒﺎﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ 
، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﻅﻬﺭ 7ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻫﻭ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻴﺎﺭ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﺩﻱ  ﺍﻷﻤﻥﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﻀل ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ 
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ﺍﻝﻤﺠﺎل ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ 8ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﺴﻨﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺼﻤﺎﻡ ﺃﻤﺎﻥ 
ﺒﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻠﻌﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻓﺍﻻﻴﻴﻥ، ﻭﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ  ﻙﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻤل ﺍﻝﺒﻨﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻝﻼﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ  ﻝﻌﻤلﺍ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﻭﻀﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺤﺩ ﺃ،ﻭ9ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ، ﻴﻌﻤل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻘﺎﺘل ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل . ﺕ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺃﺼﺒﺤﻗﻴﻤﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﺕ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ  ﺍﺩﺕﺃﺭﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ  ﻥﺍﻹﻨﺴﺎﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ 
  . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  
  ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل .2.5
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ  ﺍﻷﻤﻡﻨﺹ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓ
                                                
8
 .531p,drofxo ,0102txet cisab a noitazilabolg ,reztiR egroeG. . 
9
  54ﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺠﻭﺭﺝ ﺠﻘﻤﺎﻥ، ﻤﺼ.  
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، ﺇﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻭﺘﻬﺎ، 01ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺎ "ﺃﻗﺭ ﺒﺤﻕ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، 
ﻴﺴﻭﻍ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ  ﺃﺼﺒﺢﻝﻜﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ، ﻭ .11"ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻨﺒﻴﻠﺔ ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﻷﻫﺩﺍﻑﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍ. ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺨﺫ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺃﺸﻜﺎل ﻋﺩﺓ ﺃﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، ﻭ
ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﻓﻲ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻝﻠﺒﻭﺴﻨﺔ، ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ، ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺘﻴﻤﻭﺭ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل .21ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﻤﺎل
ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻜﺒﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺘﺤﺕ ﻤﺒﺭﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺩﻭﻝﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ،ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ، 
ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻬﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺍ
 ،، ﻭﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ31ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﻁ
 ،ﻓﺭﺽ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ
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، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﺭﻕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﻀﺎ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺃﻴ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻨﺤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ
ﻭﻤﻥ . 41ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل
ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ  ﺇﻝﻰﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ 
، ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﻁ، ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻬﻡ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﺍﻕ ﻗﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻝﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻝ
  . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ
ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﺼﺭﺕ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ
ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﺍﻗل ﺤﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، 
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻝﻠﺒﻭﺴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻝﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻭﻥ  ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺇﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺫﺴﺎﺕ ﻝﻬﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴ
ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ، ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﻘﻭﺓ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻝﻬﺎ 
ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ .51ﻀﺎﺃﻴ ﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺁﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻭﻭﻻﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺇ
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻫﻨﺎ ﺒل ﺍﻨﻪ ﻁﺎل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ 
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ﻭﻝﺔ ﻀﺎ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺃﻴ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻴﺘﻤﺘﻊ
ﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﺍﻝﺒﻭﺴﻨﻴﺔ ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻝﻭﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻨﺸﻴﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜل 61ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺕ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻝﻭﺤﺎﺕ 
ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻤﺜل  ﺃﺼﺒﺢ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 71ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ، ﻭﺠﺩ ﻭﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ، ﺍﻷﻋ
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻨﻪ ﺍﺨﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﺠﻌل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﻴﺔ 
  .81ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ
ﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎ
ﺘﻡ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﻤﺎ، ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﻓﻘﺩ ﺸﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻁﺎﻝﺒﺎﻥ، ﻭﻋﻴﻨﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ 
  .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻓﺎﻥ  ﻲﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﻘﻁ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺤﻤﻠﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴل 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ، ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﺠﺴﻡ ﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﻤﻥ 
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، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ ﺒل ﺇﻥ 91ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﻴﻤﻴﺭ
ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺒﺭﻴﻤﺭ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﺃﺴﺴﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 
، ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﻤﻜﺘﺏ ﺒﺭﻴﻤﺭ ﻜﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ 02ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 3002
ﺴﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺒﺭﻴﻤﺭ ﺃﻨﺸﺄ ﻤﺅ
، ﻭﻫﻭ  12ﻤﺘﻁﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ
ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
، ﻝﻴﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل 22ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ
ﻫﻭ ﻤﻥ ﺤﺩﺩ ﺁﻝﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ  
ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﻝﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻜﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻨﺎﻫﻲ 
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻭﺴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل،
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺒل ﺯﻭﺍل ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺍﻭ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻭﺽ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ 
ﺔ، ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ، ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻝﻨﺎ ﻜﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
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ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ  ﻭﺸﻜل ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﻓﺭﻀﻪ، ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻝﻜﻥ ﺒﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ
  
  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. 3.6
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻝﻜﻥ  ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ  ﺃﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺼﻌﺏ ﻝﺭﻓﺽ
ﻤﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺨل، ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺴﻠﻡ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻝﺠﻭﻉ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ 320891ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻓﻁﺎﻝﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 
ﻋﻠﻰ  ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻭﻕ42ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓﺇﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗ
 ﺃﻤﺭﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ، ﺃﺼﺒﺢﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ  ﻝﻠﺩﻭل ﺒﻌﺩ
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ﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ 
  .52ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  
  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ  2.7
ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻫﻭ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻴﺤﻔﻅ 
ﻭﻴﺼﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻤﺩﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺭﺒﻁ 
ﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﺼﺒﺤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘ
، ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻘﻴﺩﺓﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤ
، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ 62ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ
ﻓﻔﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ،  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﻤﻥﺃﻋﻁﺕ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ. 72ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻴﻨﺎﺩﻱ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭ
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، 82ﺕﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎ
 ،ﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﻬﺎﺃﺼﺒﺤﻭ
ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻝﻰﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل  ﺇﻝﻰﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ 
  .92ﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﺔﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
   ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ. 2.7.1
ﻭﻤﺩﻝﻭﻻﺘﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  .03ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺇﻝﻰﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻝﻅﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘ
ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺼﺒﺢﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻝﻴﺱ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺠﺫﺭﻴﺎ، ﻭﺇﻻ ﻷ ﺇﻝﻰﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ 
ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻜﻠﻴﺎ، ﻭﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻭﺠﻪ ﻋﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻬﻭ  ﺇﻝﻰﺜﻭﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ 
ﻤﻥ . ﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﻌﺒﺎﺕ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕﺒﺎﻷﺴﺎﺱ  ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻬﺩﻑ ﻝﻺﺼﻼﺡ، ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻌ
ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ، ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻘﺏ 
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺍﻵﻥ 
ﺎﻡ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺼﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤ
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ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ، ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻌﻬﺩ .  
  7ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،ﺹ
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ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺴﺒﺎﺏﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ
  
  ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ .2.7.2
ﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
ﻭﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺸﺭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ  .13ﻤﺩﻨﻲ ﻗﻭﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻜل ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺩﺩ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤ
  .23ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻬﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﺍﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺒﻴﺭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻨﻪ ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ ﺘﻌ
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  75،ﺹ 0002ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻌﺎﻡ ،.  
23
 ,DW, sevitcepsrep dna ecitcarp ,selpicnirp ecnanrevog doog gnitomorp ,eregE maS . 
 2p nodnoL ,tairaterces htlaewnommoc secivres gniniart dna tnemeganam
 42
 
 
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
  .33ﺍﻝﻨﺎﺱ
  
  ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ .2.7.3
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ 
ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ، ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻝ43ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ
  ﺍﻝﺴﻬل ﺠﻤﻌﻬﻤﺎ، 
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﻁ 
ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻲ 
ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﺭﻑ . ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻴﻥ،ﺩﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴﻥ ﺍﻝ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ 53ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ، ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ 
( ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ)ﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ
ﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤ
ﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﺜﻼ( ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ)
ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﻁﺭﻕ ﺩﻋﻤﻪ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
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  41،ﺹ .7002ﻋﺒﻴﺭ ﻤﺼﻠﺢ، ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺃﻤﺎﻥ، .  
43
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺤﻭل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ . ﺩ,  
  502ﺹ   ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،3991، 1ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻁ
53
  502ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  
 52
 
 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡ 
  .63ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
  
  ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  .2.7.4
ﻴﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺘﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓ ﺇﻝﻰﻭﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،  ﻴﺭﺘﻜﺯ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ  ،73ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ 
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﺩﺓ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤﺭﻨﺔ، ﺃﻭ ﻓﺼل ﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺃﻱ ﻤﺭﻥ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻨﺤﺔ  ﺇﻝﻰﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
،ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻡ، ﻓﺎﻥ ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 83ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻘﻴﺎﺱ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﻌﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻪ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﺫﺍﻙ، ﺇﻥ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻜل ﻝﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻓﺭﺩ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
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  502ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
73
  02ﻋﺒﻴﺭ ﻤﺼﻠﺢ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
83
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 0102ﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﻠﺒﻤﻨﺯ ﺭﻴﻜﺭ، ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻜ.  
  73ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺹ
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ﺒﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ 
  .93ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻨﻌﺯﺍل ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ
  
  ﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺼل ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺭﺍﻫﺎﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭﺤ ﺩﻭﺭ. 2.7.4.1
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ .1
ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺩﻯ  04ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻨﻴل ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻜﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺔ، ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ 
ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ
 ،14ﻭﻥﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨ ﻴﺎﺕﻤﺴﺘﻭﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒ
ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺕ ﺘﺘﻤﺜلﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤ. 2
ﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ  ، ﻭﻝﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ24ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
                                                
93
ﻤﺎﺭﺱ )ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺱﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺠﻠ.  
  91 ﺹﻏﺯﺓ،  9991، (8991ﻤﺎﺭﺱ  -6991
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  03ﻠﺢ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹﻋﺒﻴﺭ ﻤﺼ.  
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ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ  ، ﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻥ34ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻨﻘﺎﺵ 
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ 44ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻝﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻓﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ  ل ﻫﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ،ﺍﻷﻭ
، ﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻝﻠﻌﺏ ﻫﺫﺍ 54ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ
ﺍﻝﺩﻭﺭ، ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ 
  .ﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻔﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ . 3
ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ 
ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘ64ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ،ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻤﺔ 
، ﻭﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ 74ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﻬﺎ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻁﺒﻘﻪ، ﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ 
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 ,eprahS E.M ,4991 seiduts evitarapmoc a snoitutitsni evitalsigel citarcomeD ,noslO M divaD 
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ﻓﻲ )ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
 ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ.84ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ( ﺤﺎل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﺎﺯﻋﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ 
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  
  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ 2.7.4.2
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﺨﺫ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﺫﻴﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴ ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻭﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﻔﺫ 
ﻋﻥ ﺸﻤل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  ﺔﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝ
  .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
  ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ. 2.7.5
ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻭ  ﺇﻝﻰﺃﻥ ﻭﺼل  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ 
ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ 
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  35ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  
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ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻅﻬﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ 
ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎ
ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜﻡ ﺭﺸﻴﺩ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻨﻤﻭ ﺩﻭﺭ  ،94ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﺩ 
ﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺯ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺕ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﺃﺼﺒﺤﺍﻷﺨﻴﺭ، 
ﻭﺍﻝﺤﻴﺯ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻔﺯﺓ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ
   
  ﻴل ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜ 2.7.6
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ، ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  
ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻪﺍﺩﺘﺇﺭﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺒﻜﺎﻤل 
، ﻤﻥ 05ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻷﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺇﻝﻰﺩ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻔﺭ
ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ 
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ﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩ. ﺩ.  
  .1، ﺹ3991ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، 
05
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ، ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ .  
  32، ﺹ 0102ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﺒﻴﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ، 
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ﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻴ ﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻭﻥ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺘﺄﺜﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ 
ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻨﻘﺎﺵ ،ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 15ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل .ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ  ﺇﻝﻰﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻝﻠﻭﺼﻭل 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ،  ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
 ﺇﻝﻰﻝﻬﺎ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻴﺢ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ 
ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ  ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ،ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ 
ﻫﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍ
، ﻭﺒﻼ ﻓﺼل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ 25ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﻭﺒﺎﻝﻌﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ 
ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ
                                                
15
 secivres rotces cilbup ni tnempoleved wen dna ecitcarp doog tnerruc ,gninnaM kceN. 
   34p,2002,nodnol,tairaterces htlaew nommoc ,tnemeganam
25
 secivres rotces cilbup ni tnempoleved wen dna ecitcarp doog tnerruc ,gninnaM kceN 
 83p,2002,nodnol,tairaterces htlaew nommoc ,tnemeganam
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  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻻ .2.7.7
ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ،  
ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ  ﺇﻝﻰﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ  ﺇﻝﻰﻓﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻴﺤﺘﺎﺝ 
ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻝﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻁﺭﻕ 
، ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ 35ﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻨﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺇﻤﻜﺎ
ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ 
ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ، ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺎﻝﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺒﺩﺍﺌل ﻭﻓﻲ  ، ﻓﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ45ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﺤﺘﻼل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ .ﺤﺎﻻﺕ ﻜﻬﺫﻩ ﻓﺎﻝﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻝﻤﺎ ﻝﻼﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺇﻝﻰﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻗﺭﺏ 
  .ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
  
  ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ . 2.7.8
ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻭﻥ  ﺎﻹﺼﻼﺡﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒ
ﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻴﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ،  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻊ ﺩﻭﺍﺌﺭﻩ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
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ﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸ ،55ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺇﻥ 
ﺘﺭﻫل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ 
ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ  .ﻥﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺇﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ، ﺇﻥ  ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ65ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺭﺴﻡ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ 75ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻝﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﺎﻤل ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻷﺩﺍﺀ 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺭﻗﻲ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻻ 
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ . ﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ، ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ
ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎ
ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ 
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ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻴﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ 
ﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﺼل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺴﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺇﻥ ﻴﺤﻤ
  .ﻋﺒﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺯﻴﻬﺔ
  
  ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻔﺤﻭﺍﻩ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻷﻭل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ،
 ﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪﺇﻴ ﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕﻴﻌﻨﻰ ﺒﻔﺤﻭﻯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﺇﻨ
، ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺎﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ 85ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻜﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ، ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ، ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺘﺼﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﺘﻴﺢ
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﻪ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺠﻬل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ 
، ﻭﺴﻠﻁﺔ 95ﻴﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ، ﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭﻩ
ﻴﻌﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﻨﺎﺨﺒﻴﻬﺎ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭ
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ . ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
  .ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
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  ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤ .2.7.9
ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﻡ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﺭﻫل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ، 
ﺭ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺒﺩﻭ.ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻌﻠﺔ ﺇﻝﻰﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ، ﺘﺘﻌﺯﺯ 
ﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻔﺼل ﻜﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﻝﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ 
، ﻓﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻭﺘﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﺒﺭ 06ﺃﺨﺭﻯﺘﻬﻴﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻨﻘﺎﺸﻪ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﺘ
ﺠﺎﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻭﺘﺤﺎﺴﺏ ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ. ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ 
ﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴ
ﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻴ ﺸﺨﺹ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
. ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
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ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻭﺍﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻬﻡ 
  .ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﺤﺘل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ 
ﻓﻬﻲ  ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ  ،16ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ
، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ 26ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل
ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻤﺜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ 
ﻴﻔﺼﺢ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺇﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻬﻲ .ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻋﺎﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ 
ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻕ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝ
  .36ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ
 ﺃﺴﺎﺴﻲﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻤ ،ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻔﺯﺍﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﻠﻤﺴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﻭﻀﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻤﻘﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺠﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﻅﻴﻔﻲ .ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
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ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ، ﻭﺒﻤﺎ ﺇﻨﻨﺎ ﻋﺭﺠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭ ،ﻴﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻝﻔﺼل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻸﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﺘﺭﺒﺔ  ،ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺇﻝﻰﺘﺼل 
ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻥ   ﺨﺼﺒﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ
  .ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. 3
  
 ﻤﻘﺩﻤﺔ. 3.1
ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ  ﺃﺼﺒﺢﺩﺨل ﺍﻝﺘ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ   ﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻫﺫﺍ 
ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺼﻔﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
، ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺏ ﺩﻭﻝﻲ ﺫﺍﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔﺤﺭﻜﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺤﺭﻜﺎﺕ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻼﺴﺘﻘﻼل 
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﻨﻲ ﻭﺩﺍﻋﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ
ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺒﻨﻙ  ﻭﺃﺴﻠﻭﺏﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺎ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، 
ﺎل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﺍﻋﻡ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤ ﺃﺼﺒﺢﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ . ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺸﻬﺩ  ﺍﻷﻤﻡﺩﻭﺭ . ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﻱﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ،
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻓﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﻰ، ﻭ
ﻓﻲ ﻋﺩﺓ  ﻷﻏﺭﺍﻀﻬﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺤﺩ ﺃ
ﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ، ﻓ
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ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻀﺩ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺩ  ﺃﺴﻠﺤﺔﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺍﻝ
  . ﺓ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻝﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎﺩﺍﻝﻤﺘﺤ
ﻼ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﻥ، ﺒﻌﺩ ﻜﻤﻥ  ﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺨﺼﺼﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺤ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺘﻔﺭﺩ ﻗﻭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻗﻭﺘﻴﻥ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺇﻝﻰﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭ
ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺘﻬﺎ  ﺃﺼﺒﺢﺨﻠﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﺃﺨﺭﻯ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻝﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺭﺸﻴﺩ، ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻝﺤﻜﻡ
  .ﺘﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ،ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻨﺕ 
ﺩ ﻤﻥ  ﺤﺼﺎﺭ ﻤﺎﻝﻲ ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﻠﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎ
ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕﺍﻝﺘﻲ  ﺴﺒﺎﺏﺍﻷﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ، ﻭﻫﺫﻩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﻝﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻤﻥ ﺜﻡ . ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﻤﺩﺭﻴﺩ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻓﺩ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻝﻭﻓﺩ 
  .ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﺘﻔﺎﻕ  ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﻭﺼﻭل 
ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺨﻭﻝﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻭﺴﻠﻭﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴ
ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻤﻌﺯﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
 ﺃﺴﺎﻝﻴﺏﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻝﻘﻭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﻓﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍ
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ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ، ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺃﻱ ﺇﻝﻰﻻ ﺘﺭﺘﻘﻲ 
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺩﻋﻤﺎ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺃﻥﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘﺩﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺘﻐﺎﻀﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺃﺜﺒﺘﺕﻭﻗﺩ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ، 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  
ﻝﻜﻥ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝﺩﻭل . ، ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﺎﻀﻲ7991ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻝﻡ ﻴﺩﻡ، ﻭﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﺃﺯﻤﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﺍﺨﺭﺝ ﻜل ﻤﻥ
ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺼﺎﻏﻭﺍ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﻁﻁ 
  . ﻝﻺﺼﻼﺡ
  
  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .3.2
  ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ. 3.2.1
،ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ 8691ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  
ﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺍ" ﺘﻼﻓﻴﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ،ﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺍﺌﺃﺼﺒﺤ
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺭﺒﻊ ﻗﺭﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻀﻡ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ 
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﻌﺜﻲ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻱ، ﻭﻝﻌﺒﺕ ﺤﺭﻜﺔ  ،46"ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  ﺒﻨﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل، ﻭﺘ ﺎﺴﻲﺍﻷﺴ  ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺩﻭﺭ
ﻭﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ،ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻨﻔﺱ
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  001،ﺹ 6991ﻋﻤﺭ ﻋﺴﺎﻑ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ، .  
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ﻭﻤﻨﻪ  ،ﻁﻴﻨﻲﺔ ﻭﻓﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺸﺎﻤﻼ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤ
ﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻤﻤﺜل ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻜﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺼﻔﺘﻬﺎ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻷﻫﺩﺍﻑﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺍ
  .ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺔ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺭﻏﻡ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ 
ﺃﺭﻭﻗﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺎ ﻴﺘﻡ 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺭﺒﻊ ﻗﺭﻥ ﺃﺭﺴﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﻤﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ
  . 56ﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
ﺸﻜل ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺕ ﻤﺸﺘﺘﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، 
ﻴﺩﺓ، ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ،
ﺤﻴﺙ "ﻤﺼﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃﺘﻪ  ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺇﻝﻰﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ 
ﻝﻠﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻋﺭﺒﻴﺎ، ﻗﺩﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺩﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ 
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ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻨﻭﻓل، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، .  
  . 13،ﺹ8991ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل،ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
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، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل 66"ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻡ ﺕ ﻑ  ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ" ﺒﻘﻭﻝﻪ
 76"ﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺘﺒﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻴﻼ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻭﻕ ﻤﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ 
ﻓﻲ  ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻝﻰﻭﻁﺒﻌﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺼﻭﻻ 
ﻭﻉ ﻓﻲ ﺤل ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﺸﺭ
ﻝﺘﻌﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍ
ﻭﻝﺘﻌﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ 
ﻤﻨﺠﺯ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ  ﺇﻝﻰﺒﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
، ﻭﺸﻬﺩ 833ﻭ 242ﺍﻷﻤﻥﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ 
 ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺭﻓﻌﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻗﺒﻠﺕ
ﺎﺤﺜﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻀﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻭل ﻤﺒﺃﻴ 8891 ،ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ
  .ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ
ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻝﺩﻯ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ
ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ، ﺒﺩﺃ  ﺇﻝﻰﺠﺌﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼ 7691ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
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ﻗﺩﻭﺭﺓ ﻓﺎﺭﺱ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ،ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ، ﻤﻌﻬﺩ .  
  801،ﺹ4002ﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒ
 1ﻁ: ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻭﺴﻠﻭ، ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ. 76 .
  61،ﺹ 9991،
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ﺍﻝﻬﺩﻑ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺩﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺤﻭل ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل 
ﻝﺘﻭﺠﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻝﺩﻯ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﻭﻗﻔﺕ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺃﺴﺴﺕ ﺠﺒﻬﺔ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝ
ﻋﻘﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
  . ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﺤﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻤﻥ
ﻜﺎﻓﺔ  ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻜﺕ، ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ  ﺨﻼل ﺴﺠﺎﻡﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻻﻨ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
 ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻷﺴﺎﺴﻴ  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻘﺒﻭل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ  ،ﺃﺯﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻝﻰ
ﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻓﺩ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘ
ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﺨل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻨﻌﻁﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ " ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،
ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  .86"ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ "،  ﺃﻭﺴﻠﻭﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻭﻻﺤﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺤﻔﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺌﺘﻼﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ . ﻠﻤﻨﻅﻤﺔﻝﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻝﺠﺒﻬﺘﺎﻥ، ﻭ96"ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺤﺭﻜﺘﻲ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ  ﻭﺃﻫﻤﻬﺎﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻴﺩﻝﻭﺠﻴﻪ، 
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  53ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻨﻭﻓل ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ .  
96
ﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  ﻤﺎ ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ،ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺭﻗ.  
  671،ﺹ 8991ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ، ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻤﻭﺍﻁﻥ، 
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ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ  ﻬﻤﺎ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ،ﻬﻤﺎ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺘﺎ ﺭﻓﻀﺘﺃﻋﻠﻨ
، 7891ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ  ،ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻜﻘﻭﺓ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﻀﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺩﺍﺨل 
، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺭﺩﻴﻔﺎ ﻝﻠﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺘﺸﻜل ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ 
ﺩ ﺒﻭﻓﺩ ﻗﺒﻭل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴ ﺒﻌﺩ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﻤﻊ ﻗﻭﻯ ﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ
، ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻜﺎﻝﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻓﺼﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ
  .ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ
  
  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ . 3.2.2
ﺍﻝﺒﺩﺀ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ
 ﺍﻷﻭﻝﻰﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻴﺎﻡ " ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺘﺤﺩﻱ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ  ،4991ﻝﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺎﺓ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴ
، ﻓﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ 077691ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
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، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 4002ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺩﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻ ﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ،ﻨﻴﺴﺎﻥ . ﺩ.  
  1ﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ،ﺹ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭ
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ﻻ "ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻨﻘﺎﺸﺎﺕ،
ﺒﻨﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻭ
ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﺩ . 17"ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺃﻗﻴﻡ  ﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻗﻴﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .27ﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺄﺼﺒﺤﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻓ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝ
، ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ 8891ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻝﻡ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻝﻠﻭﻓﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻨﻌﻜﺱ 
ﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺯﺯﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺘﺴﺎﻭﻗﺕ ﺍﻷﻁﺭ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ، ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﻪ ﻭﻤﻨﻪ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﻜﺎﻥ ".ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺸﻤل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ . 37ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺘﻤﺘﻊ 
ﻜﺎﺭﻴﺯﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺠﺩﺍ، ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ،  ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻝﻜﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻴﻜﻠﻴﺔﺒﺔ ﻝﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺒﺎﻝﻨﺴ
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ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ ، ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﺩ.  
  61، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ، ﺹ 9991ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل،
27
  51ﻴﺔ، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻤﺎﻥ، ﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ، ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨ.ﺩ.  
37
  51ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ . ﺩ. 
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ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺁﻤﺎل ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻻ ﻓﻲ "
ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 47"ﻭﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺇﻝﻰﺍﻻﺭﺘﺠﺎل ﻤﻨﻪ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﻭﺍﻗﺭﺏ 
، ﻓﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻁﻨﻲ، ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺭﺴﻤﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ7691
ﻤﺎ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﺤﺩ  ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ  ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
ﺸﻜﻼ ﺭﺌﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻗﻤﺔ ﻫﺭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻪ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺔ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺝ، ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، 
، 57ﻤﺠﻠﺱﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﻡ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ
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ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ، ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻤﺎ ﺒﻌﺩ .  
  801،ﺹ 8991ﺍﻻﺯﻤﺔ ، ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻤﻭﺍﻁﻥ، 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻼﻋﻼﻡ  .57
  11، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺹ 6991ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ،
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ﺤﺩ ﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﻤﻊ  ﺇﻝﻰﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل 
 ﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘ
ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  88 ﺇﻝﻰ 28ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ 
، ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻭﺯﺍ ﻜﺎﺴﺤﺎ ﻓﻲ 6991/1/02ﻼ ﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻓﻌ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﺤﺭﻜﺔ 
ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺭﻀﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﻲﻫﻭﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻝ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺤﺘﻜﺎﺭ ﺃﺘﺎﺡ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ، ﻫﺫﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ
ﻭﻴﻘﻭل  ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ،
ﻝﺩﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ،ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﻥ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺃﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ .ﺩ
  . 67ﻓﺤﺴﺏ
  
  ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ. 3.2.3
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ  ﺃﺼﺒﺢﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴ
ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻡ ﺘﻠﻙ، ﻓﻬﻭ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺒﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ  ﻴﺔ،ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻏﻴﺒﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹ
ﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺇﻀﻌﺎ
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ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ  ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ،. ﺩ.  
  81،ﺹ 8991ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻤﻭﺍﻁﻥ، 
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ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺒل . 77ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺭﺒﺎﻙ
ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ 
، ﻗﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺭﻋﻰ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﻡ ﻭﺘﺍﻝﺸﺘﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ 
ﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ . ﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔﺃﺼﺒﺤﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﻠﻔﻴﻥ ﺃﺩﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻭﺭ ﺼﺎﺌﺏ ﻋﺭﻴﻘﺎﺕ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﺎﺴﺘﻠﻡ ﺍﻝﺩﻜﺘ
ﻭﻫﻭ ﻭﺯﻴﺭ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺒﻴل ﺸﻌﺙ 
ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
،ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ 
، ﺠﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ 3991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل 
، ﻭﺒﻘﻲ ﻓﻘﻁ 87ﻔﺴﻪ ﺘﺠﺭﻱ ﻭﺒﻭﺘﺎﺌﺭ ﺃﺴﺭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨ
ﺩﻭﺭ ﺸﻜﻠﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ 
  .ﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱﺌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝ ﺇﻝﻰﻴﺤﻀﺭﻩ 
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   94ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻨﻭﻓل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ .  
87
ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﺎﺭﻭﺭﻱ، ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل .  
  34،ﺹ 5991ﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
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ﺕ ﺍﻝﺸﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻊ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ، ﺃﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺜﺎ 6991ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻹ ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ 
ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻹﻝﻐﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ 
ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻝﻐﺎﺀ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ،  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻜﺎﻨﺕ 
  .ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ 
ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻏﺎﺏ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻋﻥ  ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﻤﺸﺕﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻘﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺒﻨ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻤﺎ "ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺠﺭﻯ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ،ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺃﻱ ، ﻓﺒﻌﺩ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﻝﻡ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ97"ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ﺃﺼﺩﺭﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠ
  . ﻝﺴﻠﻁﺔ ﻏﺎﺏ ﻭﺍﻋﺘﻜﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍ
ﻭﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ 
                                                
97
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ، ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤل ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ،ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ، ﺤﻭل .ﺩ.  
  62،ﺹ 4002ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ، ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ 
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ﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺘﺭﻙ ﻝﺠﻬﺎﺯﻱ ﺍﻝﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ
ﺯ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻤﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻥﻭ
ﻬﺎ ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺘﺎﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﻗﻴ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺃﻤﺎ
  .  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺩﻭﺭ
  
  ﺩﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ . 3.2.4
ﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻲ ﺍﻝﻔﺼﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻫ
ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻗﺭ ﻓﻘﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻝﻔﺘﺢ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ "ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍ
، 08"ﺃﻗﻠﻡ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺘﻪ ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴ
ﺎ ﺍﻨﺼﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻜﻼﻫﻤ ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭ
ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ  ﻓﺎﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ،
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﻭﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ  ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻓﺩﺍ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ،
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﻭﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ 
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  ﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺼﺩ. ﺩ.  
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، ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 18ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ 6991ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
 ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﺕ  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻓﺤﺼﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻷﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺤﺭﻜﺔﻭﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎ
ﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﺒﺎﻁﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺩﺘﺎﺴﻭﺍﺀ ﻗﻴ
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، 
ﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴ" ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ، ﺃﺼﺒﺢﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
  .28"ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻓﺘﺢ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻤل
  
  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ. 3.2.5
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ،ﻝﺍﺭﻓﻀﺎ  ﺍﻝﻔﺼﻴﻠﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ،ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺘﻤﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻝﻠﺠﻨﺔ 
، 38ﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﻀﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﺇﻻ  ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
 ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺎﻕﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺭﻀﺕ ﻻﺤﻘﺎ ﺍﺘﻔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 
، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻤﺎ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺃﻓﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
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  091ﺍﻭﺴﻠﻭ، ﺹﺃﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ .  
28
  622ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
38
  43ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻨﻭﻓل ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
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ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ  ، ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ48ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﻨﻬﺞ 
ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻠﻡ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﺝ 
ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻓﻲ ﺭﻓ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﻬﻲ ﻝﻡ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺏ،ﺇﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
ﻫﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺫﺍﺘﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎ
، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ 58ﺍﻝﻔﺎﻋل
ﻤﻥ  ﻗﺎﺩﺘﻬﺎﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﻌﻅﻡ  ﺇﻝﻰﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺜﻘل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻠﻡ ﺘﻘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻗﺩﻴﻤﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻠﺢ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،ﺕ ﻻ ﺘﺼﺃﺼﺒﺤﻭ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻱ ﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
، ﻫﻭ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﻝﻺﺼ
  .68ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
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  73ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻨﻭﻓل ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
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  57ﺠﻭﺭﺝ ﺠﻘﻤﺎﻥ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻭﺍﻁﻥ،ﺹ. ﺩ. 
68
ﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﻤﻠﻭﺡ، ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴ.  
  .961،ﺹ 8991ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻤﻭﺍﻁﻥ،
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  ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. 3.2.6
، ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻨﻤﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 
ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ،ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻝﻡ  ﻭﻝﺩﺕ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
ﺘﻜﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ 
، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 1991ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺠﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻌﺎﹰ ﻝﻜل ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺘﺎﹰ ﺠﺎ ﻭﺤﺠﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻝﻜﻥ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ  ﺇﻝﻰ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ∗ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻋﺎﺭﻀﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻭﻓﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﻴﺩ 
، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﻋﺎﺭﻀﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺘﻼﺸﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺸﺭ، ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
، ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻌﻤﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺁﺨﺭ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺘ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻌﺴﻜﺭﻴﺔﻕ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﻔﺎ ﺇﻝﻰﺤﻤﺎﺱ 
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔ
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ﻝﻘﺩ ﺍﺒﺘﻜﺭﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺎﺭﻀﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻝﻘﻲ ﻤﻌﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ، ﻭﺤﻤﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺠﻬﺎﺩﻴﺎ، ﺭﻫﺎﺒﻴﺔﺘﻪ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻔﻭﺼ
، ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻭ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥﻭﻠﻴﺎﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻤﺅﻴﺩﻴﻥ  ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻰ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﺨﻼﻗﻲ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺱ 
ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻀﺭ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﻭﺍﻥ ﻨﻀﺎﻝﻨﺎ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل،ﺒﺎﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻤﻼﺕ  ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ،ﻴﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺍﻷ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، 
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺼﺒﻎ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺭﻜﺔ  ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏﻬﺎ، ﻭﺩﺘﺎﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﻗﻴ
  . ﺤﻤﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
  
  ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  3.3
  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  . 3.3.1
ﻬﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺸﺒﻴ ﺃﻱ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
، 78ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻹ
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻨﺫ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﺭﺽ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ 
 ﺒﺤﻜﻡ.ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻠﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻲ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴ
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻴﺭﺃﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ 
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ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝ
ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ  ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ، ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻭ
ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﺍﻝﻔﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺠﺎﻫل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻭ  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،
ﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻴﺯﺨﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ  ﻭﺘﺄﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،
، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻭﻱ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻼ
ﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻲ،  ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ
ﻭﻀﻭﺡ ﻝﻸﺩﻭﺍﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
،ﺍﻝﺘﻲ 88ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻝﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ " ﻭﻅﻴﻑﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘ
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ 98"ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﺨﻭﺹ، 
ﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻜﺎﻓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ،
ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺇﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝ. ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
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ﻋﺯﻴﺯ ﻜﺎﻴﺩ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ .  
  72ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،ﺹ 
98
  191،ﺹ8991ﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻭﺴﻠﻭ، ﻤﻭﺍﻁﻥ،.  
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ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ . ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺠﻼﺀ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻹﺸﻐﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ
ﺫﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻥ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝ
  .09ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
  
  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ، ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﻨﻅ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻥ  ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻝﺩﻴﻬﺎ
ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻱ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ
ﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺎﻓﻲ ﻝﻔﺭﺽ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ 
ﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯ ﺁﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻓﺭﺽ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻤﺎ ، ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ . ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ
 ﺍﻷﻤﻥﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺍﻷﻤﻥﻓﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﻘﻭﻯ ﺘﻡ ، ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ
، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ
ﻓﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻪ "ﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯﻴﻥ، ﻓ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻨﺸﻴﻁﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ 
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، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ 3002ﺁﺏ ( 42)ﺍﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺴﻠﺴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ  ﺤـــﻭل ﺯ ﻜﺎﻴﺩ،ﻋﺯﻴ.  
  12ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،ﺹ 
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ﺭﺠل  0007ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺼﺕ  ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، 19"ﻴﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺭﺠل ﺍﻤﻥ 00003ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻝﻰﺇﺍﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺼل 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺯﺩﺍﺩ 2979ﺃﻝﻑ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ  43 ﺇﻝﻰﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻝﻔﺎ ﻭﻭﺼل ﺍﻝﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻤﻥﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭ
، ﻭﺍﻨﺘﺒﻪ ﺒﻌﺽ 5002ﺃﻝﻑ ﺭﺠل ﺍﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ  85 ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﺩﺩ ﻝﻴﺼل 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻗﻑ "،ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻭﺍ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻴﻥ 
، ﻭﺘﺩﺍﺨل ﻋﻤل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻥ 39"ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻼﻜﺎﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ
 ﺍﻷﻤﻥﻴﺭﺍﺠﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻝﺤﻅﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺭﺠﺎل 
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ  ﺍﻷﻤﻥﺃﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ  ﺇﻝﻰﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻭﺫﺍﻙ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻙ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ،ﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻝ
ﻴﻨﻤﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺎﻝﻑ  ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺘﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺭﺒﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻝﻬﺎ 
ﻤﺎﺭﺴﺕ  .49ﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﺼﺎﻝﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻤﻊ ﺒﺈﺸﻜﺎﻝﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘل ﺍﻝﻤﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺴﺠﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻗﻤﻌﻴﺎ 
ﺴﻠﻊ ﻭﺘﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝ
ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، . ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﺇﻝﻰﻤﺜل ﺍﻝﺭﻤل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
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  38ﺠﻤﻴل ﻫﻼل ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
29
  28ﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ. 
39
   38ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
49
    801ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ.  
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ﺯﺓ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ، ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻏﺎﺏ
ﺤﺩ ﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺕ  ﺇﻝﻰﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺼل  ﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓ
ﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺘﻤﻴﺯ ﻋﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ ،59ﺼﺩﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻜﻴﻼ ﻝﻬﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ  ﺇﻝﻰﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻌﻭﺍ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻺ
ﻤﻥ % 03ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ  .ﻋﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺘﺭﻴﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ % 53ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﺍﻷﻤﻥﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻥ ﻗﻭﺓ 
  .69ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ. 3.3.2
ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺤﺎﻓل
ﻀﺎ ﻜﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ، ﺯﺍﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺃﻴ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ
ﻭﺒﻨﻲ ﺤﻠﻡ ﺭﺍﻭﺩ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﻝﺸﻌﺏ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺘﻌﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻭﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﻤﻥ ﻨﺠﺢ، ﺒﺩﺃﺕ . ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
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   14ﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺯﻴﺯ ﻜﺎﻴﺩ، ﺘ.  
  
69
ﻋﺯﻤﻲ ﺍﻝﺸﻌﻴﺒﻲ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ، ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، .ﺩ.  
   88ﺹ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،
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ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ
، ﺃﻝﻘﻴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﻁﺏ ﻭﺃﻗﺴﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ 6991/3/7
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ،79(ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺒﻴﻥ ﻝﻪ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﻝﻠﺴﺭ) ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩ
ﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ  ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ.  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ  "ﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺅﻗﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤ ﺃﻱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .89ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺫﺍﺕ ﻝﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ 
ﺢ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘ 45ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﺴﺘﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ 
 ،ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﻯ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻭﻤﻨﺫ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ  ﻭﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﻜﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ،
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺭﻴﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻝﻨﺎﺌﺏ 
 ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﻴﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺸﺎﻓﻲ ﻋﻀﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻏﺯﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ،
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺼﻭﺘﺕ ﻜﺘﻠﺔ ﻓﺘﺢ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﻝﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﺤﻭل  ﻋﻥ ﻤﺭﺸﺤﻬﺎ، ﺃﻋﻠﻨﺕﻥ ﻗﺩ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﻝﻡ ﺘﻜ ﺃﻥﻝﻤﺭﺸﺤﻬﺎ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﺭﻴﻊ ﺭﻏﻡ 
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، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 8991ﺭﺱ ﻤﺎ-6991ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺎﺭﺱ .  
   3،ﺹ31ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
89
ﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﺜﻭ. ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ  
  31، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،ﺹ6991/ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
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ﻤﻘﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ،ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻋﻡ  ﻤﺭﺸﺢ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﻝﻘﺎﺀ ﻓﻲ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﺕ ﺩﻋﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻ ﺃﻥﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ  .ﻤﺭﺸﺢ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻗﺭﻴﻊ
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺃﻋﻁﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ 
ﺴﻥ ﺒ ﺘﺘﻤﺜلﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ . 99ﻓﺘﺢ ﻜﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻥﺃﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ  ﺇﻝﻰﺇﻀﺎﻓﺔ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﻭ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
ﺠﺎﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻴ ﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻫﻭﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻲﺍﻷﺴﺎﺴ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﺒﺘﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻗﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﻭﺃﺭﺴل ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﻭﺒﻘﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل  ﺃﻥ ﺇﻻﻝﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، 
ﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻭﻋﻤل ﻝﺠﺎﻨﻪ ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻋﻘ3002ﺤﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻝﻜﻥ ﺭﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻥ ﺃﺤﺩ  ﺃﺭﺒﻌﺔﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻲ  ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ،
ﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭ%  3.63ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﺃﻱ ﻋﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ،
ﺴﻨﺘﻴﻥ  ﺃﻭلﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺨﻁﺎ ﻓﻲ  ﺃﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 001ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ
                                                
99
  701ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
001
، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 8991ﻤﺎﺭﺱ -6991،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻝﻤﺠﻠﺱ .  
  93ﺹ. 31ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
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ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻡ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﺃﻥﺭﻏﻡ  ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ،
 ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻪ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻝﻠﺨﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻀﻊ 
ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﺎﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ "ﻤﺭﺤﻠﺔ،  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺃﻥﺭﻏﻡ . 101ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﺍﻝﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻨﻪ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻡ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺇﻻ، ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺩﺩ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺒﺄﺤﻜﺎﻡﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
،ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺒﺸﺭﺓ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺩﺃ 201ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺎﻁﺕ  ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡﺍﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ  ﺇﻻ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎﺒﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺩﻯ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝ ﻀﻌﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ  ﺃﻨﺠﺯﺴﻨﺘﻴﻥ  ﺃﻭل ﻥﺃ، ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ
ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻓﻘﻁ، ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺽ 
ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺩﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻲ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭ
ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، 301ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻨﻔﺴﻪ،  ﺃﻋﺩﻩﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
                                                
101
  15ﺹ.9991ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،.  
201
  36ﺹ. 1002ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ,  
301
 37p.licnuoc evitalsigel nainitselaP eht fo shtnom eerht 6991 ,IDN ,.  
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ﻤﻊ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ،
ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﺁﻝﻴﺔﻓﻲ  ﺃﻭﻝﻰﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﻁﻭﺓ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ،
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺙ  ﺍﻷﻭلﻴﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭ
ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻜﻭﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻨﺴﺨﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰ ﻌﻭﺩﻴ
  ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﻭﺩﺍﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝﻴﻥ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻷﻗل، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺘﻬﻴﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﺃﺠﻨﺩﺓﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺍﻝ ﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ  ﺇﺫﺍ.401ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺇﻝﻰﺘﺭﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺇﻝﻰﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻠﻭﺒﺔ، ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁ
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ  ﺇﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
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ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﻴ
ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺨﺎﺘﻴﺭ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻤﺜﻠﺔ 
ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ . ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل
ﺒﻘﻴﺕ  ﺃﻗﺭﺕﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻡ ﻴﺭﺍﻜﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ  ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ . ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﻜﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ  ﻭﺃﺼﺩﺭﻫﺎﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
 992ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻴﻌﻲ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠ
ﻭﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ  .501ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 341ﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰﻗﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﺩﻭﺭﺓ  651ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺤﻤﺩ ﻗﺭﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻊ 
ﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻗﺩ ﺘﻌ" ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﻭل
ﻓﻲ  ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﺠﻭﺍ ﻤﻥ  ﺃﺸﺎﻉﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻤﻤﺎ  ﻥﺇﺍﻝﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻤﺭ. 601ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺘﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺇﻥﺠﺩﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻨﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ  ﺃﻥﺭﻏﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ  ،ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺩﻭﺭﺍﺘﻪ
 ،ﻀﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔﺃﻴ ﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍﺍﻝﺘ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤل ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ . ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ
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  03ﺹ( ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ)ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
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  35،ﺹ 8991\6\1ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﻨﻘﻼ .  
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ﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻝﺤﺩ ﻤﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﺭﻴﻌﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ،  ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻭﻫﻲ
ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀﺍﺕ  8 ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨ 49ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ 
ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ 
 ﺇﻝﻰﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻴﻠﺕ  44ﻭ ،ﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤ 14ﻭ ،ﺍﻷﻭﻝﻰ
 ﺇﻝﻰﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺤﺎﻝﺘﻬﻤﺎ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘ
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ . 701ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﻝﻡ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ  ﺃﻭﻝﻰﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
، ﻭﻓﻲ 801ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻋﺸﺭﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻝﻪ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔﻋﻠﻰ 
ﺘﻠﻙ ، ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺨﻼل ﺠﺎﺒﻴﺎﺇﻴ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺸﻬﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺘﻁﻭﺭﺍ
  .901ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ  11ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﻜﻼ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺒل ﻗﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﻗ
 ﺍﻷﺯﻤﺔﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ  ﺃﻜﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﺤﻴﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺸﺎﻓﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
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ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ (9991ﻤﺎﺭﺱ - 8991ﻤﺎﺭﺱ )ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،.  
  32ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺹ
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  42ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
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ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻓﺽ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭ
  .011ﻻﻥ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻝﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﺽ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ
ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ : ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ
  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ،96ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺃﺘﺎﺤﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﻋﺩﺓ 
 ﺒﺄﺭﺒﻊﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ  ﺩﻭﺍﺕﺍﻷ ﺇﺠﻤﺎلﻨﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺇﺫ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ . 111ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ. 4ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ. 3 ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ. 2ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ.1ﻫﻲ  ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻭﻴﻥ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﻁ ﻫﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻘﺜﻼﺜﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻭﺠﻬﺕ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻤﺠﻠﺱ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻝﻌﺩل، ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻝﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ 
ﻤﻥ  ﺃﻱ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﺴﺘﺠﻭﺍﺏ. ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺕﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﺘﺸﻌﺒ
 ﺃﺭﺒﻌﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺸﻜل ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ  ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻘﺘل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻴﺘﻝﺠﺎﻥ، ﺍﺜﻨ
 ﺍﻵﺨﺭﺘﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺴﺒﺔﻤﺤﺎﻝﻠ ﺁﻝﻴﺔﺍﻝﻠﺠﻨﺔ  ﺘﺸﻜل ﻡﻭﻝ ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ 
ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻤﺎﺭﺱ  ﻥﺘﻴﻠﻭﺍﻝ
ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ .  ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲﻭﻻ ﺍﻷﻭﻝﻰﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ  ﺃﻨﻬﺎﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻫﻲ  ﺃﺩﻭﺍﺕﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺜﻼﺙ 
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  .36ﺹ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  
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 ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻝﻰﺍﻝﻭﺼﻭل ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ 
ﺠﺎﺩ ﺃﻴ ﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﻔﺸﻠﻪ ﻓﻲ. ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﻝﻡ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻠﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ،
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻥﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﻭﻥ 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻌﺙ  ﺃﻋﻘﺎﺏ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ 211ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﻤﻥ  ﻋﺩﺍﺩﺃﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻓﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻝﻰﺍﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺘﻪ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻩ 
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﻤﺩﺓ  ﺇﻝﻰﺇﻀﺎﻓﺔ  .ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ
ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ  ﺇﻝﻰﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﻭﺃﺩﻯ  ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺩﺨل ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ 
ﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺘﺘﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺴﻤﺎﻉ ﺼﻭﺘﻪ  ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻭﺘﻘ
ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺴﺒﺎﺏﻭﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷ
ﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ  ﺠﻌل ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻓﺘﺢ، ﻓﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻴﻘﻭ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ  ﻀﺎ،ﺃﻴ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻭﺍ
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ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، . 
   8،ﺹ 7002ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﺎﻥ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
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ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻓﻘﺩﻩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ، ﻏﻴﺎﺏﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﻭﺍﻝ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ  ﺃﺴﺱﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ . 311ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺍﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ،ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺴﺒﺏ ﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴ
ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭ ،ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻐﻠﻭﺍ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ  ، ﻜﻭﻥﺒﻘﻭﺘﻬﺎﻨﻭﺍﺏ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝ .ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
 ،ﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻡ ﻤﻌﺭﻭﻓﻭﻥ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻫﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  ﺇﻨﻤﺎ
ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻌﺒﻭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻤﻨﺎﺼﺭ  ﺃﻭﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل 
  .ﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺸﺭﻉ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔﻝﺤﺎﺠﺎ
  
  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. 3.3.3
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻴﺔ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﻤﺜل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل 
 ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﺤﻜﻡﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﺍ
ﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ  ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ،
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، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 8991ﻤﺎﺭﺱ - 6991ﻤﺎﺭﺱ )ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .  
  25ﺹ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
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ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ. ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ
  .ﺎﻝﻬﻡﺃﻓﻌ ﻝﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻋﻥﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ
. ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ
 ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭ
 ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ. ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ
 ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
   .ﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺴ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، 
 ﺃﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﻲ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓ. ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻨﻊ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻥ 
ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻷﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
  .ﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺃﻴ ﻤﻥ
ﻡ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊﻓﻲ 
ﻭﻝﺩﺕ  ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻠﻐﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻓﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
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، ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻘﻴﺩ 411ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ
ﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ ﺃﻥﻲ ﺭﻏﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ  ﺒﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ  ﻷﻨﻬﻡﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻴﻌﻴﺸﻭ
ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡﻤﻨﻬﻡ  ﺃﺨﺫﺕﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﻜﺩﺱ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ 
  .ﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
  
 ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺒﻨﺎﺀ ﺍ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺸﻜل  ﺃﻥﺠﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺼﻌﺒﺎ، ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﺔ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻭﻋﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻲ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ ﺒﻌﺩﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻺﺩﺍﺭﺘﻴﻥ، ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻐﺯﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
ﻤﺴﺅﻭل  ﺃﺼﺒﺢﻴﺔ، ﻭﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹ ﺒﺢﺃﺼ ،7691ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ  ﺃﻤﺎﻡﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ 
  .ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ
ﻓﻜل  ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، 
،ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺭﺘﻬﺎﺃﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﻤل 511ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
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ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻀﺭ ﻗﺴﻴﺱ ﻭﺨﻠﻴل  ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﻌﻬﺩ:ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.  
  31ﺹ ،7002ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ  ﻨﺨﻠﺔ،
511
  96،ﺹ9991ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ،.  
 96
 
 
، ﻭﺭﺩ ﻓﻲ 7691ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ  5ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ
ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ 4991ﻝﺴﻨﺔ ( 1)ﺭ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍ 1ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﺘﻰ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻓﻲ  7691/6/5ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻗﺒل 
ﺒﻘﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻭﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. 611ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ
ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﻭ ﺍﻷﻤﺭﻤﺘﻌﺜﺭﺍ، ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ  9991ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل . 711ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻌﺩل ﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺤﻭل 
ﻘﻀﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺇﻗﺎﻝﺔﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻓﻲ  ﺼﻼﺤﻴﺎﺕﻝﻪ  ﺃﻥ
ﻜل ﻤﺎ  ﻥﺃ، 0002ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻷﻋﻠﻰﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺨﻼﻑ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻰ . ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ
، ﻓﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 8991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ 
ﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻤ
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ، 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ 811ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﺯل ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ
ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ، ﻭﻋﺎﻨﻰ  ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻩﺔ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻨﺎﻅﻡ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴ
ﻤﻠﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺎﻅﻡ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺎﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻋ
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  18،ﺹ9002ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ،.  
711
  08ﺹ.9991ﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝ.  
811
  461، ﺹ8991ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،.  
 07
 
 
ﻤﺒﻨﻰ  ﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻡ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻓﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻗﻠﺔ  ﺇﻝﻰﻜﻤﺤﺎﻜﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺅﻫﻠﺔ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﻔﺊ،ﺍﺘﺼﻔﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ  ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ،
ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺍﻹﻋﻼﻥﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻝﻡ ﻴﺠﺭﻱ  ﺃﻜﺜﺭﺒﺎﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ، ﻭﻨﻘﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻝﻡ ﺘﺤﻅﻰ 911ﺍﻝﺸﺎﻏﺭﺓ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻵﺨﺭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل . ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ،021ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
 ﺍﻹﺤﻜﺎﻡﻓﺎﻥ  ﻭﻝﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،ﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻓﻠﻡ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨ
 ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺃﻭ، ﻭﺘﻡ ﻓﺼل 121ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ، ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰﻗﻀﺎﺓ 
ﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻋ. ﺍﻷﻤﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ 
ﻭﺭﻓﻊ  8991ﻭﺍﻗﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  7991ﻨﻘﺎﺵ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ
 ﺃﺨﺭ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 2002ﻭﻝﻡ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ   ﻋﻠﻴﻪ، ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ،  ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻝﺜﻘﺔ
ﺩﻱ ﺃﻴ ﺭ ﻓﻲﺍﻝﻘﺭﺍ ﺃﺼﺒﺢﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺭﺩﻴﻔﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
 ﺇﻝﻰﻀﺩ ﻤﺘﻬﻡ، ﻓﻠﻪ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﻝﻠﺠﻭﺀ  ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ
                                                
911
  501،ﺹ0002ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ  . 
021
  501ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
121
  78،ﺹ 9991ﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،ﺍﻝﻬﻴ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ،.  
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ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺼﺩﺭ  ،5991ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ  ﺃﻡﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ  ﺃﺴﺎﺴﻲﻭﺍﺨﺘﺼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺸﻜل  5991/2/7ﻓﻲ 
ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ،  .ﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼلﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤ
  ﺍﻨﻪ ﻭﻤﻨﺫ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ
، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺭﻏﻡ ﺠﺎﺒﻲﺇﻴ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻋﻠﻰﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ، ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺒﻴﻥ ﻤ
 4002ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﺎﻤﻲ  ﺍﻷﻋﻠﻰﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﺇﻝﻰﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﻡ ﺘﺼل  ﺃﻥ، ﺭﻏﻡ 221ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 3ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻷﺤﻜﺎﻡﺨﻼﻓﺎ  5002ﻭ
ﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،  ﺇﻝﻰ
، ﺭﻏﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ  ، ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻪﺠﺎﺒﻲﺇﻴ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﺭ
 ،5002ﻭﻭﻓﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﺃﻥ
  . 321ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ% 1ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺎﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
 
  ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ،ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺤﺩ  ﻌﺘﺒﺭﻴ 
ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  .421ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻀﻤﺎﻥ 
ﻭﻓﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻔﺼل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺸﺎﻤل، ﻭﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل
                                                
221
. ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺠﻬﺎﺩ ﺤﺭﺏ ﻭﺩ. 
  7،ﺹ7002ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﺎﻥ ،ﺸﺒﺎﻁ 
321
  321،ﺹ 9002ﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ،ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻔﻜ.  
421
  81ﻋﺒﻴﺭ ﻤﺼﻠﺢ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
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ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ  ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏﻭ. ﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻝﺤ
. ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺘﺴﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭﻨﺯﻴﻪ، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﻋﻡ ﻗﻭﻯ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻫﺫﺍ
  .ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ
 ﻓﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ. ﻤﺎﺕﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭ
ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﻡ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻱ
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ  ،ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ،ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
 ﺍﻷﻜﺜﺭﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ. 521ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ
 ﺘﻨﺸﺄﻝﻬﺫﺍ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻭ. ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻝﻅﻠﻡ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀﻌﻔﺎ ﻭﻓﻘﺭﺍ ﻤﻥ
  .ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﺘﻴﺔﻭﻊ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﺁﻤﻥ، ﻭﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﻤﻭﺘﻌﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﻭﻀ
، ﻭﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻝﻠﺭﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ . ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل 
ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻭﺍﻝﻌﺎﺩل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻠﻔﺎ، ﻭﺃﻥ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﻴﺘﻡ ﺤل ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺌل ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺍﻥ ﺘﻭ ﺘﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ
ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﻔﺭﻗﺎﺀ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ، ﻭﺃﻥ  ﻋﻥ
   .ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ
                                                
521
  51،ﺹ5991، 1ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺤﻠﺒﻲ، ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻁ.  
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ﺘﻌﻠﻕ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﻌﻀﻠﺘﻴﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝ
ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ  ﺃﻥﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻗﺒل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻘﺎﻭﻡ ﺒﻜل ﺍﻝﻁﺭﻕ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻭﺒﻬﺕ ﻓﻲ  ﺃﻥﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﻤﺤﺘل ﻴﺠﺏ 
ﻗﺒل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ، ﻜﻭﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻤﻌﻀﻠﺔ . ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﺼﺭﻱ ﻭﺜﺎﻝﺙ  ﻭﺁﺨﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻓﺠﺯﺃ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺃﻭﻋﺭﻓﺎﺕ  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻁﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ،ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ، ﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬ
ﻨﻴﻥ، ﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺍ ﺃﻤﺎﻡﻋﺎﺌﻘﺎ ﺸﻜل  ، ﻭﻫﺫﺍﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ
 ﻓﺼل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏﻭ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﺠﻌل ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺘﻨﻔﻴﺫﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،  ﻫﺫﺍ  ﺍﻷﻤﺭﻤﺠﺭﺩ ﺸﻌﺎﺭ ﻴﺭﻓﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻪ، ﻭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺴﻁﺔ، 
. ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻝﻘﻭﺍﺕ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺃﺒﻘﺕﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺏ ﻭ ﺝ، ﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺘﻼل ﺍﻹﺍﻻﺤ
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 ﺇﺫﻥ ﺇﻝﻰﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻭﺘﺤﺭﻙ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ  ﺃﻤﺭ
  .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺨﺎﺹ ﻤﻥ 
، ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻝﻔﻠﺘﺎﻥ  ﺨﻼلﺘﻌﺯﺯﺕ ﺤﺎﻝﺔ 
، ﻭﻀﺭﺏ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ (ﺃ)ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻹ
ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻥ  ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ  ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻁﻠﺔ 
ﺒﺸﻜل ﻤﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻲ، ﻝﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻀﻌﻑ 
ﻭﻝﻡ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭﺴﺎﻁﺍﻝﺒﻠﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ  ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻭﻓﺭ 
ﻭﻓﻭﻀﻰ  ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ 
، ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ  ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ 621ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻭﺍﺨﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﻴﺩ
ﺩﻱ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻴ ﺒﻴﻥﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻼﺡ، ﻓﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﺒﺱ  ﺃﻭﻫﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝﻲﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ  ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ،
ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ، ﻓﻼ  ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ، ﻓﺒﺩﺃﺕﺍﻷﻤﺭ
ﻭﻻ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻤل  ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ 
 ﺃﻭﻗﻌﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡﻓﻲ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺴﻼﺡ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ 
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ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺃﺴﺎﻤﺔ  ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰﻀﺤﺎﻴﺎ، ﺃﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
  .  ﺒﺎﻝﺸﻠل ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺇﻝﻰﺍﻝﺴﻠﻭﺍﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﺠﺎﻝﺱ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺃﺜﺭ ﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓ
ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺃﻭﺼﺎلﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺘﻘﻁﻴﻊ ﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
 ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺤﺎﺠﺯ،ﻋﺯﻝﺕ  006ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ، ﻓﺎﻨﺘﺸﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﺭﺍﻫﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ 
ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ 
ﻲ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨل ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﻓ ﺍﻹﺴﻤﻨﺘﻴﺔﻭﺍﻝﻜﺘل  ﻭﺍﻷﺘﺭﺒﺔﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﺎﺭﺓ  ﺃﻜﻭﺍﻡ
ﻤﻅﺎﻫﺭ  ﺍﺩﺕﻭﺯ، ﻭﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻠﺘﺎﻥ ﺍﻤﻨﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺨﺎﻭﺍﺕ 721ﻜل ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻀﺭﺒﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
  .ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺃﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  
 ﺍﻝﺜﻼﺙﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  .3.3.4
ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺃﺴﺎﺴﻲﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺸﻜل  ﺃﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻜﺎﻓﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻁﺭﺤﻪ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ  ﻭﺃﺴﺎﺱﺨﻼل ﻤﻭﻨﺘﺴﻴﻜﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، 
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻴﻘﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ  ﻭﺃﺴﺎﺱﺍﻝﺩﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺜﻼﺙ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻝﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩ، 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﺎﻡ ﺒل ﺘﻭﻓﺭ ﺠﺎﻨﺏ  ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻋﻠﻰ 
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  .01ﺹﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،  ،ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ.  
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ﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻜل ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻀﻤﻥ ﺁﻝ
ﻫﺫﻩ  ﻷﺠﻠﻪ ﺃﻨﺸﺄﺕﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺃﻥﺭﻏﻡ  
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻴﺔ ﺼﻨﻊ 
  .ﻤﻥ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺩﻨﻰﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺤﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﺒﻌﺩﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﺍﻵﻤﺎلﺭﻏﻡ 
،ﻓﻲ ﻅل  ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺯ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل 
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒل  ﺃﻭﺩﻤﺞ  ﺇﻝﻰﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺃﺩﻯ 
 ﺓ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻨﺸﺄ821ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﻠﺤﻘل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻴﻥ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ) ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
 ﺃﺼﺩﺭﻫﺎﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ  ،921(ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ  ،ﺍﻷﻭلﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝ
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ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺸﺭﺍﻭﻱ، ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ . ﺩ.  
  7،ﺹ7002ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺍﻤﺎﻥ 
921
  681،ﺹ 8991ﺒﻌﺩ ﺍﻭﺴﻠﻭ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ، ﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ.  
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ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ 
  .ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻨﻤﺎﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﻭﺯﺍﺭﺓﻝﻌﺒﺘﻪ 
  
  ﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘ ﺎﻥﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘ
 ﺇﻥ،ﻓﻲ ﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺫ ﺩﻭﺭﻩ
 ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺅﻤﻥ، 031ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺼﻴﻠﺘﻴﻥﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ 
ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ،ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺎﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥﺒ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ
ﺭﺃﻯ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﺩﻭﺭﻩ  ، ﻓﺎﻝﺭﺌﻴﺱ131ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﻭﻝﻡ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ،
، ﺤﻴﺙ 231ﻓﺎﻋﻠﺘﻬﺎ ﻏﺎﺌﺒﺔﻴﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﻝﻜﻥ  ﻴﻨﻌﻨﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ،
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻜﺎﻥ  ﺇﺼﺩﺍﺭﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺇﺼﺩﺍﺭﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺤﻕ  ﺃﻥ
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻝﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻘﻀﺎﺀ، ﻓﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝ
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ،ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 8991ﻭ  7991ﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝ
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ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ . 
  4ﺃﻤﺎﻥ، ﺹ
131
  882ﺠﻤﻴل ﻫﻼل ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
231
، ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ ، ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ. ﺩ.  
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، ﻓﺒﻘﻴﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻼ 331ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺠﻌل  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻭﺠﻭﺩ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ،  ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﻓﺘﺢ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺇﻥﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻝﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ  ﺃﻭ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ
ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻤل ، 431ﻌﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺼلﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ 
ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﻭﻝﻡ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫﻴﻤﻨﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ
 ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ531ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ 
ﻤﻥ % 08ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻀﻤﺕ 
ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ،  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻝﺩﻯ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻀﻌﻴﻑﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ  ﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱﻭﺠﻌل ﻤﻥ ﺩﻭ
  
  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺠﺎﺀ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﺩﺩ 
  ﺍﻝﺜﻼﺙ، 
                                                
331
  83ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،. 
431
  86ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺹ.  
531
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ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺃﻭﻻﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﺒﻌﺩﻭ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺃﻥﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌ
ﺒﺩﻭﺭ  ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ، ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺃﺨﺫﺕﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل 
ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﻭ) ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﻭﻝﻡ . 631ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥﻋﻤل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒل ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝ ﺃﻭﻋﻨﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻷﻤﺭﻴﺘﻭﻗﻑ 
ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻌﻁلﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ، 
ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل  ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ  ﺃﻀﻌﻔﻬﺎﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
ﺍﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ  ﺃﺠﻬﺯﺓﺍﻝﺴﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺩﺨﻠﺕ 
. 731ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﻡ ﺤﻜﺎﻡﺍﻷﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﺎﺭﺴﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ  ﻌﺕﺍﻤﺘﻨﻭ
  .ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ  ﺇﺼﺩﺍﺭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻘﺏ  0002ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺩﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻝﻘﻀﺎﺀ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﺩﺨل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝ
                                                
631
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺩﻴﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، . ﺩ.  
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، ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭ ﻤﻨﻪﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﻅﻴﻑ، 
ﺘﻭﻗﻴﻊ  ﺒﻌﺩﻭ ،2002ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝ
ﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﻭﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ  ﺍﺴﺘﻤﺭﺕﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ،ﺍﻷﻋﻠﻰﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  3002ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻔﺼل  ﺃﻥ ﺒﺴﺒﺏ، ﺍﻷﻋﻠﻰﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ 
  .ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺭﺍﻷﺩﻭﺍ
ﻓﺼل  ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ "ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺫﺍ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫ
، ﻓﻤﻨﺢ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻭﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ. 831"ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺎل ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻤﻥ  ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭ، 
ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ  ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ،  ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، 
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻨﺢ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ 
ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ،
ﻭﺤﺩﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ . 931ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
                                                
831
  (2)ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ .  
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  .3002ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡ ( 74)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ .  
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. 041"ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﻜﻤﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻝ"ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ
  ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ 
ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ، ﻴﺤﺩﺩ ﻝﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻴﺔ ﺍ
ﺍﻝﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻭﻓﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼل، ﻭﺃﻭﺠﺩ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ،ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
  . 141ﻫﻭ ﻓﺼل ﻤﺭﻥ ﻭﻨﺴﺒﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  ﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  ﺍ .3.4
ﻭﺭﺜﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﺸﺔ، ﻓﻌﻨﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ 
، ﻓﻌﻤﻠﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻤﻨﺫ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻴﻥ 241"ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﻱ ﻭﻗﺭﻭﻱ 931ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ، ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺴﺴﺔ 
ﻼل ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻋﻤل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨ
ﺤﻠﻲ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤ ﻝﻡ ﺘﻜﻥﻝﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻭﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻜﻤﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺴﺒﺏ، ﺒﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ  ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ.ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻀﺂﻝﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ
                                                
  .3002ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡ  ( 79)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . 041
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ﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻤﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎ. ﺩ.  
  76،ﺹ7002ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺍﻤﺎﻥ 
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  ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ .  
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ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺨﻁﺄ  ﺇﻝﻰ
ﺔ،ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﺍﻝﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻠﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ . ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺃﻭﺼﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﻁﻴﻊ 
ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ( ﺃ ﻭ ﺏ ﻭ ﺝ)ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺇﻝﻰﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ 
ﻝﻠﻌﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  ﺇﻨﻤﺎﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ 
ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺸﻕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ 
ﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
    ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ  .ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
 ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ( ﺏ ﻭﺝ)
  . ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤل  ﺇﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ
ﻫﻴﺌﺔ  684 ﺇﻝﻰﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼل ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ 
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ﻁﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠ ﺓﺍﺭﺩﺇ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﺎ
 ﺃﻭﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻝﻠﻬﻴﺌﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ  ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، 
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﺩﺭﻭﺱ
ﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠ
  .ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻝﻠﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎ ﺇﻝﻰﻋﻤﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺠﺎﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻝﺤﻴﻥ ﻋﻘﺩ  ﺃﻱ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻤﺩﻴﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ،
- 4002)، ﻓﻲ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻭﻗﺕﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﺩﺓ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺘﻤﺩﺩ ﻝﻬﺫﻩ
ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﻅﻤﺕ ﺍ( 5002
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺒﻌﺩﺘﺠﺭﻱ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  ﺃﻥﻤﺭﺍﺤل ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ 
 ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻝﻡ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ 26، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﻘﺩ  ﻓﺒﻘﻲ 6002
ﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﻴﺭﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل، ﻝﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍ
ﺍﺴﺘﻤﺯﺍﺝ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺤﻭل ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺠﺎﻥ ﻝﻜﺎﻓﺔ 
ﻗﺭﺭ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ  ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﺤﺩ،
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ﻁﻨﻴﻥ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺯﺍﺝ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍ .341ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻠﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻤﺜل ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻁﻭﻝﻜﺭﻡ، 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ، ﺇﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺤﺯﺒﻴﺔ 
ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺒﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻤﻌﻅﻡ ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﻋﻴﻨﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎ
ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﺜل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ  ﺓﺍﺭﻹﺩﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ 
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﻠﻘﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺒﻴﻥ . ﻭﻁﻭﻝﻜﺭﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﺩﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ،
ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ،  ،ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻝﻜﻥ  ،6991ﻓﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨ ﺴﺒﺏﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻌﻘﺩ ﺒ
ﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺠل ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﻡ 
ﻗﺩﺭﺓ  ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﺎﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﺎﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩﻡ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﻋﺯﺯﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺒﻌﺽ 
 ﺃﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺒﻌﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
                                                
 13ﺠﺒﺭﻴل ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﺎ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﺹ.  341
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ﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﻔﻭﺯ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﺠﺭﻴﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ  ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺒ
ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻓﻌﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ  ﻓﻲ ﻅل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻭﺯﻫﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ،
ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻝﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭ  ﺇﻝﻰﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻴﻌﻭﺩ . ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻭﺯ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﻅﺭ 
ﻤﻥ . ﻌﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻝﻭﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺤﺩﻭﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ 
ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﻤﺸﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻡ  ﺃﺨﺭﻯﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ  ﺃﻥﺍﻤﺭﺃﺓ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ  06ﻋﻥ  ﻴﺯﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻁﺎﻝ ﺒﻌﺩﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﺇﻝﻰﻴﺩﺨل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﻝﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ 
ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺤﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ 
ﻭﻤﺎ ﺍﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻌﻠﻰ . 44199ﻭ 89ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻭﺍﻡ 
ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻡ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ 
  .ﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻗﻠﻴ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ
  
  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
، ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 4991ﻝﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
( 5)ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ  ﺇﻝﻰﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
                                                
 45،ﺹ9991ﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤ.  441
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 .541.ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 5991ﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻭﻗﺵ ﻭﺍﻗﺭ ﻜﺄﻭﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﻋﻠﻰ ( 58)ﻪ ﺭﻗﻡ ﺩﺘﺎﻓﻲ ﻤ
ل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜ
،ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﻭﺩﺍﺕ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 641(ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻌﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭ
ﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﻗﺎﻨﻭ .6991ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل 7991ﻝﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺨﺎﺏ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘ 6991ﻝﺴﻨﺔ ( 5)ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
  .ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺤﻜﻡ  ﻓﺄﺴﺱﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ، 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﺘﺭﻙ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺭﺠﻊ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻨﻔﺴﻪ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻤ
  .  ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺕﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﻝﻠﻝﻠ
  
  
  
                                                
 11،ﺹ0102ﺠﺒﺭﻴل ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﺎ، ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .  541
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .  641
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  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ. 3.5
ﻥ، ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺎ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﺎﻤﻨﺸﺄﺕ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﺭﺃﺴﻬ
ﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺸﻁﺭﻱ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻜﻴل ﻓ
ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ".ﻭﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﻥﺩﺭﺍﺀ ﻋﺎﻤﻭﻤ ،ﺍﻝﻀﻔﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﻜﺜﺭﺓ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ . 741"ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ  ﻋﺘﻤﺩﺕﻡ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻨﻅﺎﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻨﺸﺄ 
ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ، ﻭﺘﻀﺎﺭﺒﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ، 
ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺒﻌﻀﻬﺎﺒﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﺨل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﺒﺭﻭﺯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﻝﺘﺩ
ﻭﻏﺎﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻥ . 841ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺜﺔ
ﺒﻴﻥ ﻋﻤل  ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻏﺎﺏﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﺩﻯ ﺘﻠﻙ 
ﻓﺭﻭﻉ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ  ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ .941ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺘﻔﺘﺘﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻜﺘﺒﺎ ﻓﻲ ﻜل  ﺃﻥﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ 
ﻭﻤﺎﺫﺍ   ؟ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ؟ﺭﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﺭﻋﻴﺔﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻝﻜﻥ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﻭﺯﺍ
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، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﺼل ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ؟ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﻘﺩﻡ 
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻤﺜﻼ  ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ
  . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ% 5.1 - 1ﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  
 ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ. 3.5.1
 ﺇﻝﻰﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﺎﻝﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ، ﺍﺴﺘ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﺭﺃﺴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ 
، ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 3002ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻴﺭﺃﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻝﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝ ﺇﻝﻰﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻻﺌﺤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ . ﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍ
ﻤﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬﻭﺭ ﻭﺘﺄ ﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥﻓ
ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩ 
ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻨﺸﺄﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ 
ﺍ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫ051ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل
ﺸﻜل . ﺕ ﺍﻝﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍ ﻀﻌﻑ ﺇﻝﻰﺇﻀﺎﻓﺔ .ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ
ﺇﻥ "، ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ 151"ﺃﻝﻔﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 831ﺍﻝﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻴﺤﻭﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ  ﺇﻝﻰﻝﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍ
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  
  ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ . 3.5.2 
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﻬﻴﻜل 
ﺍﻝﻬﺭﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ 
ﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨ
ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺘﺒﺎﻥ ﻓ، 251ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻷﻓﻘﻲ ﻝﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ، 
ﻥ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻴﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻤﺠﻭﻜل ﻭﻜﻴل ﻝﻪ ﻭﻜﻴل ﻤﺴﺎﻋﺩ، 
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻨﻪ ﺨﻠﻕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ 
ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 351ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻌﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻷﻱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﺘﺎﺡ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ 
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، ﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺒﻼ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻤل ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﺎﻤﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌ
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬﻡ ﻝﺤﻅﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻝﺤل ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ  ﺃﻱ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﺘﻤﻴﺯ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ . ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻝﻬﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻌﻁﻴل 
ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﻠﻕ ﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل  ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
  . 451ﺍﻷﻤﻭﺭ
  
 ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ . 3.5.3
ﻭﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ  ﺃﻥ
ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺃﻥﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﻴﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻴﺒﻴﻥ 
ﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬ
ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺇﺫ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻭﻅﻴﻑ  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﻝﺠﻭﺌﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ  .551ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻀﻴﻘﺔ
ﻓﻁﻐﻴﺎﻥ ".ﺍﻷﺴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎﺨﻠﻔﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺒﻨﺼﻴﺏ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻀﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻴﻘﺔ ﺃﺼﻼ 
ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﻔﺘﻘﺭﺓ ﻝﻸﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ  ﺇﻝﻰﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻗﺭﺏ 
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  951ﺹ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﺃﺴﺎﻤﺔ ﺸﻬﻭﺍﻥ، . ﺩ.  
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  01ﻋﺯﻴﺯ ﻜﺎﻴﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺹ.  
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ﻝﺸﻌﺏ ، ﻭﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻝﻠﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﺯﺏ ﺍ651"ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﺯﺏ ﻓﺩﺍ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ، ﻭﺘﺩﺨﻠﺕ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻷﻤﻥﻗﻭﻯ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ  ﺇﻝﻰﻘﺩﻡ ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻩ ﻠﺘﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝ ﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ
ﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﻤﻲ  ﺃﻱ ، ﻭﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻗﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﺎﻥ751ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻌل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻥﻝﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻻ ﻴﻭﻅﻑ، 
ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﺠﺭﻯ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﻔﺘﻘﺭ 
  .ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  
  ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . 3.5.4
ﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻻ  
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل  ﺇﻝﻰﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺒﻜﺩﺍﺭ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻀﺎ،ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻴ ﺯﺍﺭﺓﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻭ
ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻫﺫﺍ 
ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ،  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻏﺯﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
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  14ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻨﻭﻓل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
751
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺤﺴﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ .  
  32،ﺹ5002ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،  ﺕﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ،ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ، ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺍﺭﺴﺎ
 29
 
 
ﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻠﻕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻓﻴﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻁﺭﻱ ﺍﻝﻭﻁﻥ،  ﻭﺤﻅﻲ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍ. ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰﻴﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻀﻊ ﻝﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ،  ﻭﻀﻌﻑ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ،
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺠﻌل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
  .ﻭﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺎ ﻤﻐﻴﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ،ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬ
  
  ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ . 3.6
  ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ. 3.6.1
ﺍﺴﺘﺸﺭﻯ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺠﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  
ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍ7991
. ﻬﻴﺌﺔﻭﺘﻁﺎﺒﻕ ﻝﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺒﻌﺩﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺩ 
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ) ﻭﺃﺠﻤﻌﺕ ﺜﻼﺙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ( ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
، ﻭﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ 851ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  5002ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﺒﻬﺎ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
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  731ﺹ. 8991ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، .  
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ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ
ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ  ﺇﻝﻰﻤﺴﺅﻭل ﻓﺎﺴﺩ  ﺃﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ
ﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭ ﺇﻝﻰﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩﻫﻡ ﻭﺸﺠﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺇﻝﻰﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﺃﻭ 
ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ 
، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 951ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻤﺔ، ﻭﺍﻻﻫﻡ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎ
  .ﺤﺩ ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
 
  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ. 3.6.2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ  
ﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔ
ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺃﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ،
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻠﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍ
ﻭﺴﺤﺒﻬﺎ، ﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺄﺜﺭ 
ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻊ  ﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻌﺩﺓ 
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ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ 
. ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﻭﺍﻝﻜﺎﺭﻴﺯﻤﺎﺘﻲ، 
ﻭﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
، ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﻋ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ . ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
  .ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩﻏﻴﺎﺏ ﻝﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻝﻠ
ﻀﺎ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺃﻴ ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻓﺎﺭﺘﺒﻁ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ
ﺩﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻔﻌل، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺤﻭل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻱ ﻤﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻝﻔﺎﺴ
  .ﺍﻨﻤﺎ ﺍﻫﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
 
  ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. 3.6.3
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻝﻠﻘﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  
ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ . ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻝﻔﺎﻋﻠ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺤﻕ  ،ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، 
ﻀﻌﻴﻑ،  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﻌﺩ 
ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺭﺘﺒﻁﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻘﻲ ﻤ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ  ﻜﺎﻥﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ  ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ
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ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻌﺩﺩﻫﺎ ﺒﻘﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺭﻗﻡ ﻤﺤﺩﺩ، ﺘﺤﺕ ﺤﺠﺞ ﺇﻥ 
ﻭﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،
ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ  ﺍﻷﻤﻥﻭﻝﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺭﺠﺎل  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺃﻴ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﻫﺎ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻐﻁﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ،  ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ 
ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤل 
ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﺨﻔﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺁﻝﻴﺎﺕ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ  ﺇﻝﻰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ 061ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ 
ﺁﻝﻴﺔ  ﺃﻭ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ،ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
  .ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷ
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ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻨﺩﺍﺀ ﺤﻨﻴﻁﻲ، ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ . 
  . 6002ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﺎﻥ،
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 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ . 3.7
ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻴﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ 
، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻝﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻗﺒل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ 
ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺒﻲ، ﻭﺤﺯﺏ ﻓﺩﺍ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﺸﻌ 4991
ﻭﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻭﺤﺭﻜﺘﻲ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻭﻝﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ  ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺞ  ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻗﻭﻯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻝﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ، 
ﻀﺎ،ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻡ ﺃﻴ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ 
ﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻤ
، ﺍﻭ ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﻨﺎﺀﺍ  ﻋﻠﻰ ﺒ
  .ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ،  ﺃﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺎﺭﻀﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ،ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌ
ﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻤﻌ
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ﺠﺭﺕ  ﺃﻥﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ  ﺇﻝﻰﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ 
ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻓﻭﺯﻫﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻫﻭ ﻤﻨﺤﻬﺎ  ﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻭﺯﺍ ﻜﺎﺴﺤﺎ ﺒﻬﺎ، 
ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، 161ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻨﺤﻥ ﻜﺸﻌﺏ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺴﻌﻰ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ  ،ﺘﺭﺘﺌﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﻓﻲ ﻅل ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، 261ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
ﺤﻅﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻝﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼ
ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﻝﻨﻘﺎﺵ  ﺃﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
  . ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻭﺨﺎﻀﺕ 
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻤﺎ ﻋﺎﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ، ﻓﻠﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺨﺏ  ﺇﻝﻰﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻝﻜﻥ ﺸﺨﺼﻨﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﺩﻯ 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﻀﻭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻝﺔ، ﻭ
ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻝﺴﻤﺎﻉ 
ﺼﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺨﺏ، ﺇﻤﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ 
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  .801ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  
261
ﺼﺎﺌﺏ ﻋﺭﻴﻘﺎﺕ، ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ .ﺩ. 
ﻴﻨﻲ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺴﺎﻡ ﺍﻝﺭﻓﻴﺩﻱ، ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
  661ﺹ  ،5002ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،
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ﺴﺘﻘﻼل ﺃﻭﻻ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻ
  .، ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺼﻼﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎ
  
  ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. 3.7.1
ﻲ ﻨﺸﻁﺕ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﻗﻭﻴﺔ،  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺔ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻭﺘﺸﻜﻠﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ، 
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻥﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁ. ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺫﺭﻉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻔﺭﻉ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺒﻘﻲ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ 
ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺒﺭﺭ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺸﺎﻫﺭ ﺴﻌﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺒﻘﻲ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺤﻴﺩﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، 
ﻤﻌﻅﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻓ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺒ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ
. ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﻋﺎﺵ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺭﻜﻭﺩ
 ،ﺎﻝﻬﻜﺎﺘﺏ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻻ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﺒﺘﻌﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻤ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﺤﻘﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ 
ﺘﻔﻜﻙ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻏﺎﺒﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺫﻝﻙ 
ﻝﻴﺸﻬﺩ ﺃﻭل ﺘﺤﺭﻙ ﻨﻘﺎﺒﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻤﻠﻴﻥ، ﺤﻴﻥ  9991، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ 361ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ
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   36ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
 99
 
 
ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻗﺎﺩﺓ  ﺇﻝﻰﺇﻀﺭﺍﺏ ﻤﻁﻠﺒﻲ ﺃﺩﻯ  ﺎﺩﺕﻭﻗﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﺭ ﻋﺴﺎﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ 
  .ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ، ﻭﻝﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺨل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺩﺓ
  
  ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. 3.7.2
ﻁﻭﺍل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ 
ﻴﺔ، ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻨﺴﺠﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ 
ﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍ461ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﻤﻌﺎ، ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒل ﺭﻓﻌﺕ 
، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﻌﺎﺭ ﺍ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ 
  .ﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ
ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻨﺨﺭﻁ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻝﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ 
  .ﻱ ُﺃﺘﻴﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻓﻕ ﺍﻝﺫﻌﺩ ﺤﺼل ﺒ
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ﻬﺔ ﻋﺯﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ، ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺠ.  
  342،3002ﻨﻅﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﺵ ﻨﺎﻭﻤﺎﻥ، 
 001
 
 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺇﻻ  ﺴﻠﻴﻤﺔﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻌﺕ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝ 
ﺭﺒﻤﺎ . ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺩ ﻭﺠﺯﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ  ﺇﻝﻰﻭﺃﺸﻴﺭ "ﻬﺔ،ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺠ ﺇﻝﻰﻴﻌﻭﺩ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ 
 561"ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺠﻬﺔ  ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﻝﻰﻭ
ﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒ
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻹﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ
  .ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
، ﻝﻴﻨﻅﻡ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 0002ﻝﻌﺎﻡ ( 1)ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻥ، ﺇﻻ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺭﺤﻴﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ  ﻤﻥﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺃﻥ ﺍ
ﻤﺜل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺘﺴﺠﻴل  ﺘﻬﺎﺍﺇﺠﺭﺍﺀﺒﻌﺽ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻪ، ﻭﻤﺭﺕ 
ﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺩ ﻭﺠﺯﺭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻼ
، ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ 
، ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻠﻔﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل  ﺇﻝﻰﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﺇﻀﺎﻓ
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  942ﺹ  ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﻋﺯﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، .  
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ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻝﻠﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺭﻩ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﺴﻭﺓ ﺒﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﺎﻅﻡ ﻝﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻝﻡ 
ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺇﻥ ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤل  ﺴﺎﺩﺕﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻨﺴﻼﺥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻻ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻴﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎل، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺒﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
، ﻓﺘﻡ 661ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ،ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ
ﺭﻴﻎ ﻤﻌﻅﻡ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻔ
، ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻌﺒﺔﺕ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
، ﻭﺍﻝﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻝﺘﻘﻭﺩﻩ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎل ﻤﺴﺅﻭل 9991ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻭﻗﻑ ﺇﻀﺭﺍﺒﻬﻡ ﻭﻫﺩﺩﺘﻬﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻐ
 . ﻀﺩ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻀﺭﺒﻴﻥ
  
  ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ . 3.7.3
ﻤﻨﻬﺎ  ﺃﺴﺒﺎﺏﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻌﺩﺓ  ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  ﺘﺭﺍﺠﻊ 
 ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺼﻴل، ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ
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  03ﺹ ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ،.  
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ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ،  ﺃﻥﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ، ﻓﺒﻌﺩ 
ﻀﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺃﻴﺩﻝﻭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤﺯﺏ، ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺼﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻱ ﺃﻭ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺘ
ﻓﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺊ، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﻝﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﻯ 
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻜﻠﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺠﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ  ﺇﻝﻰﻤﺄﺴﺴﺘﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻓﻴﻪ 
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ 
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻜﺄﻭﻝﻭﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻓﻲ 
ﺒﻔﺭﺽ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻝﻰ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻝﻜﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺇﻝﻰﻭﺸﻕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ 
ﺭﻏﻡ ﻜل ﺫﻝﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ، ﺇﻻ ﻷﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﻜﺭﺩﺓ 
ﻓﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلل ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺔ، ﻤﺜﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻓﻌل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﻝﻨﻔﻕ ﺃﺴﻔل ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ،  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  6991ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻥ ﻭﺠﺩ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﺫﻜﺭﻩ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ 
ﻬﺩ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸ
ﻯ ﺍﻷﻤﻭﺭ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺤﺹ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺭ
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ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ  ﻰﺩﻨﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷ
 ﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴ.  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺍﺜﺭ ﻋﻤﻴﻕ
ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻋﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺇﻝﻰ، ﻭﺃﺩﻯ 761ﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩﻋﻤل ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍ
 ﺇﻝﻰﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ 
ﺠﺎﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺨل ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺃﻴ ﻤﻨﺤﻰ ﺁﺨﺭ، ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ
ﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭ ﺃﻥﻝﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ 
ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺃﺼﺒﺢﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﺤﺯﺏ،   ،ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻗﻠﻴل ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺒﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺼﻴل ﻝﻪ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﻭﺍﺴﻁﺔ ﻝﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺇﻝﻰﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ 
ﻋﺎﻤﺔ،  ﺃﻭﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻴ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ  ﺃﺼﺒﺢﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍ
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. 9991ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝ ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ،. ﺩ.  
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ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤل  ﺇﻝﻰﺇﻀﺎﻓﺔ 
  . ﺍﻝﻨﻀﺎﻝﻲ
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ،  ﺇﻝﻰﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﺨﺫ 861"ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻔ"
ﺒﺎﻻﻨﺤﺴﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﺒﺩﻭﻥ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ 
  ﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺭﻏﻡ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤ
  961"ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ" ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  
  ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ .3.7.4
ﻠﻰ ﻉ ﻋﺍﻹﻁﻼ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺘﻌﺘﻤﺩ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫ
ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻴﺠﺏ ﻓﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﻬﺩﻑ 
  ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
ﻝﺩﺍﺌﺭﺓ   ﺘﻪﻤﺭﺍﺠﻌ ﻴﻠﺤﻅﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻨﺩﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻝﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍ
ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ 
ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻫﻲ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ،ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍ
                                                
  .3002ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡ ( 62)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . 861
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  3002ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡ ( 62)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ .  
 501
 
 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ،  ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﻝﻡ ﺘﺅﻤﻥ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺴﻲﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺭ ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ 
ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺎﺭﺓ  .ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ 
ﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ، ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﺍﻝﺘ
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﺎﺸﻬﺎ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
  
  ﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤ. 3.8
  ﻤﻘﺩﻤﺔ. 3.8.1
 ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺭﻜﻥ ﺃﻭل  ﺃﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺃﻥﻴﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ، ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻝﻡ  ﺇﻝﻰﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ  ﺃﻱ
ﺭﺍﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺘﻐﺏ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺤﻭل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘ
ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻗﺒل ﺘﺄﺴﻴﺱ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ  ﺃﻥﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﺠﺩ 
 ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻭﺘﺎ ﺇﻝﻰﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ، ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺫﻫﺏ 
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻲ  ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ
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ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ، ﻭﻝﻜﻥ 071ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺩﻕ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻝﻠﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺒﻤﻔﺎﻋﻴل ﻭ
ﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻨ ﺘﻔﺼﻴﻼ،
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﺘﻔﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ . ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﺱﻤﻥ  ﺃﺴﺎﺱﺸﻜل 
، ﻋﻘﺏ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭﺒﻌﺩ ﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻭﻓﺩﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹ
 ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻝﻭﻓﺩ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل 
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ، ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺒﻌﺩ ﺭﻓﺽ 
ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل  ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ،
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺠﻴﻤﺱ ﺒﻴﻜﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
 ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻋﺭﻓﺎﺕ،
ﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ، ﻭﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺒ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻭﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ،1991ﻠﻭل ﺃﻴ
ﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺘﻭﻋﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺒﻬ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
ﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ، ﻭﺸﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻡ ﺫﻝﻙ  ﺒﻌﺩ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺜل ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭ ﺇﺩﺨﺎلﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﺘﻡ  ﺍﻝﻭﻓﺩ
         ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ . ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺸﺎﻓﻲ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﻭﻓﺩ، ﻭﺩ ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺸﺭﺍﻭﻱ ﻭﺩ
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ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﻭﺇﺫﺍﺼﺎﺌﺏ ﻋﺭﻴﻘﺎﺕ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺍﻝﻜﻴﻼﻨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ . ﻭﺩ
ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻨﻪ ﺭﻭﻋﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺤﺯﺏ 
ﺯﺏ ﻓﺩﺍ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﺘﺤﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨل، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤ
ﻋﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﻏﺏ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ 171ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﻓﺩ، 
ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺒﻭﻗﻑ ﺠﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻓﺎﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﻝﺩﻯ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺎ  ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ،
، ﻭﻝﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺴﻭﻯ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ  ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻥﺒل  ،ﺠﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻝﻴﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﺤﺴﺏ
 ،ﻴﻴﻥ، ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹ
ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﺤﻔﻨﺔ ﻤﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻥ "
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼل ﺒﻬﺎ  271."ﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺭﺡ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥﺜﻤﺔ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻝﻡ  ﺃﻥ، ﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ 
ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﻤﺎ 
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271
، ﺭﺒﻴﻊ 81ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺭﺍﺒﻴﻥ ﻭﻤﺼﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝ ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﺕ،.  
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ﻝﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍ ﺃﻭﺴﻠﻭﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ  ﻋﺭﺽ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
  .3991ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
  
  ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ . 3.8.2
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ 
ﻲ ﻴﻁﺭﺡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻨـﺎﺨﺒﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻜ ﻝﻸﺤﺯﺍﺏﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﺒﻌـﺩ ﺘﺄﺴـﻴﺱ . ﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺃﻭﺍﻝﺤﺯﺏ 
ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻭﺍﻝـﺫﻱ  ﺎﻥﺭﺌﻴﺴﻴ ﺎﻥﻁﺭﻓﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻅﻬﺭ 
ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﺤﺎﻝﻑ ﻤﻊ ﻗـﻭﻯ  ﺃﻭﺍﻨﺼﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺯﺏ 
ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺜل ﺤﺯﺏ ﻓﺩﺍ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺤﺭﻜﺘﻲ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ  ﺃﺴﺎﺴﻬﺎﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، 
ﺔ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ  ﻭﺍﻝﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻫـﺫﺍ  ﺃﻥ، ﻭﻤـﻭﻗﻔﻬﻡ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﺘﻔﺎﻕ  ﺇﺴﻘﺎﻁﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺒﻨﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻝﻥ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻝـﺫﻱ  ﺒﺈﻗﺎﻤﺔﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل  ﺇﻝﻰﻴﺼل 
ﻭﻋﻨـﺩ ﺍﻝﺒـﺩﺀ . ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﻭﺴـﻊ  ﺇﻝﻰ ﺇﻻﻴﺼل  ﻝﻥ ﺃﺤﻭﺍﻝﻪﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ 
 ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴـﺔ، ﺠـﺭﻯ ﺍﻝﻨﻘـﺎﺵ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻅل  ﻘﺒﻭلﻏﻴﺭ ﻤ ﺃﻤﺭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻭ  ﺃﻥﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
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، ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺴـﻠﻭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻓﺭﺍﺯﺍﺕ  ﺃﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻨﺭﻓﺽ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺭﺴﻬﺎ ﻤﺸـﺭﻭﻉ  ﺇﻨﻨﺎ" ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺴـﺘﻜﺭﺱ  ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻓﻘﻁ  ﻓﻬﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ  ﺃﺭﻴﺤﺎﻏﺯﺓ 
ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل .  371"ﺌﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺯ
، ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻤﻬـﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺨﻼﺹ  ﺇﻝﻰﻤﻌﻬﺎ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ 
ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﺍﻝﺠﺒﻬﺘـﻴﻥ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺤﺭﻜـﺔ ﺤﻤـﺎﺱ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺭﺍﻓﺽ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻬﺎ ﻭ
ﻀﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﻭﻝـﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻀﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺃﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
  .  ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺃﺴﺎﺱﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺃﺼﻼﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭﺘﻤﺜـل  ﺩﺨﺎلﺇ ﺃﻭ، ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﻭﺼﻔﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻭﻁﺭﺤﻭﺍ ﺒـﺩﻴﻼ  ﺃﻥﻤﻭﻗﻔﻬﻡ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺘﻤﺜل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ 
  
   6991 ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ . 3.8.3
، ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 6991ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﺕﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎ
ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﻋﺩ،ﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
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  11ﺹ ،5991ﺠﻤﺎل ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺠﻤﺎل ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، .  
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، ﻭﺍﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻏﻠﺏ 471ﻋﻀﻭﺍ 28ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ،
ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﻭﻫﻭ ﻋﻀﻭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ( ﻤﺎﺯﻥ ﺃﺒﻭ) ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ
، ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻴﺤﺴﺏ 571ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻀﻭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ
 ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺃﻨﻬﺎﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﺒﺭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺸﻌﺒﻲ، ﻴﺴﺠل ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ  ﺃﻥ ﺍﺩﺕﺍﺭ ﺃﻨﻬﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ 
، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ 6716991ﺴﻠﻁﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺃﻭل
، ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻁﺭﺤﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺤﺯﺏ ﻓﺩﺍ، ﺠﺒﻬﺔ 
ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻭﺯﺍ ﻜﺎﺴﺤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ،
. ﻓﺸﻠﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺯﺏ ﻓﺩﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻨﺎﺌﺏ ﺩ
ﻋﺯﻤﻲ ﺍﻝﺸﻌﻴﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﺎﺽ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ، 
ﺱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺎﻓ
ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺨﻠﻴل ﻭﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺤﻘﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻓﻭﺯﺍ 
ﺃﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ .ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕﻤﻥ % 78ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰﻜﺎﺴﺤﺎ ﻭﺼل 
ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﻋﺼﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻨﻅﺎﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
 ﻝﻺﻨﻜﺎﺭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ  ﺃﻥﺫﻜﺎﺀ ﺨﺎﺭﻕ ﻜﻲ ﻴﺴﺘﻜﺸﻑ  ﺇﻝﻰﺎﺝ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻭﻫل ﻴﺤﺘ"ﻤﺤﻠﻴﺔ،
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ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﺸﻘﺎﻗﻲ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﻀﺭ ﻗﺴﻴﺱ ﻭ . 
  82ﺹ.7991ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
571
  92ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ,  
671
  71ﻗﺩﻭﺭﺓ ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  
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ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺇﻝﻰﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ، ﺍﻝﺤﻤﺎﺌل ﻭﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺯﻉ 
، 771"ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻓﺭﺩﻱ  ﺃﺴﺎﺱﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷ ﺃﻥﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﻐﻴﺭ  61 ﺇﻝﻰﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻭﻝﻴﺱ ﺤﺯﺒﻲ، ﻭﻗﺴﻤﺕ 
 ﺇﻝﻰ، ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﺴﻠﻔﻴﺕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺼل ﺃﺭﻴﺤﺎﺘﻤﺜل ﺒﻤﻘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺜل 
ﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻤﻥ ﻀﻤ. ﻋﺸﺭ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺜﻨﻲﺍ ﺇﻝﻰﻋﺸﺭﺓ ﻨﻭﺍﺏ ﻤﺜل ﺍﻝﺨﻠﻴل،  ﻭﻏﺯﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ 
  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ%24ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻱ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 73ﻭﺠﻬﺕ ﻫﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﺘﻘل ﻋﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺫﻝﻙ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﺩﻭﺭﺓ 
ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻤﻥ % 05ﺯﺍﺩ ﻋﻥ 
  .ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﻗﺎﻁﻌﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻻ
ﺤﻕ  ﺃﺼﺤﺎﺏﻤﻥ % 87ﺠﺩﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻭﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﺭﻏ
ﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺭﺸﺢ ﻝ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻤﺭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﻌﻅﻡ  ﺃﺸﺎﺭﺕ، ﻜﻤﺭﺸﺢ ﻤﺴﺘﻘل
ﻜﻤﺎل . ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺭﺸﺢ ﺩ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ 871ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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  73،ﺹ5991ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻤﻭﺍﻁﻥ .  
871
  78ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
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. ﺍﻝﺸﺭﺍﻓﻲ ﻜﻤﺴﺘﻘل ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺭﺃﻓﺕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺭﻏﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ 
، ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺨﺎﻀﻭﺍ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻭ ﻜﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ " ﺯﻴﺎﺩ ﺍﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ. ﺩ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﻝﻭﻻ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  . 971"ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺴﺏ  ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻻﻭل ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ 
ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ . 9991/5/4ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ، ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻻﻭل، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻤﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ 
ﺍﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﻝﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺃﻗﺭﺘﻪﺤﺴﺏ ﻤﺎ  ،ﻋﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺍﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ، 081ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩ ﻤﺩﺩﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻭﻀﻴﻥ، ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨ ﺇﻝﻰﻭﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ 
ﻗﻤﺔ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺍﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﻝﻰﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺩ ﻭﺠﺯﺭ ﻭﺼﻭﻻ 
ﺤل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻹﻨﻬﺎﺀ  ﺇﻝﻰﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
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ﺯﻴﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﺩ.  
  321.9991ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻤﻭﺍﻁﻥ 
081
  87،ﺹ9991ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ،.  
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ﻴﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺤل ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺍﻹﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﻭﺍﺼﻁﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ   ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﻤﻥ
ﺸﻌﺒﻪ، ﻭﺘﺭﺍﻓﻕ  ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻓﺸﻠﺕ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﻜل ﻭﻓﺩ 
ﻝﺩﺨﻭل  ﻴﺔ ﺸﺎﺭﻭﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﺸل ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺴﻤﺎﺡ 
ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺠﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﻘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،  ﺃﺩﻭﺍﺕﻜﺎﻓﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩ ﺠﺩﺍ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪﻭﺍﺴﺘﻤﺭ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺴﻭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،  ﺇﻝﻰﺘﻬﻤﻴﺸﻪ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻝﻰ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 2002
ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ 
ﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ  ﺇﻝﻰﺒﺎﻱ ﻋﻤل ﺫﺍﺕ ﻤﻐﺯﻯ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻗﺒل ﺍﻥ ﺘﺸﺭﻉ 
، ﻭﻓﻌﻼ ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺒﻭ ﻤﺎﺯﻥ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ 181ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻗﻤﺔ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺢ ﻻﺒﻭ ﻤﺎﺯﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺘﻡ ﻤﺩﺤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ 
ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻁﻼﻕ  ،ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻴﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺍﻤﻠﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻼﻡ ﺘﻨﻬﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺍﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
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ﻡ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻔﺘﺤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻤﻌﻬﺩ ﻨﺎﻴﻑ ﺴﻭﺍﻓﻁﺔ، ﺩﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜ  
  .12، ﺹ4002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
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ﺍﻝﻌﻤل ﻻﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل  ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
، ﻝﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺃﺕ 7691ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻘﺒﻭل  ﺇﻝﻰﻭﺼﻤﺘﺕ ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  0002ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ 
ﻓﻲ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﻬﻤﺘﻪ ﺒﺩﻋﻤﻪ ﻝﻼﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﺜﺎﺭﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠ
  .ﻗﺭﺭﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
  5002-4002ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ . 3.8.4
، ﺍﻻ ﺍﻥ 6991ﺭﻏﻡ  ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻗﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 26ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل،ﺠﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﺒﻘﻲ  4002ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻌﻘﺩ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﻘﺕ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻥ  ﺴﺒﺎﺏﻭﻤﻥ ﺍﻷ. 281ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻡ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍ
ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻻﻭل ﻫﻭ ( ﺝ)ﻤﻨﺎﻁﻕ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ 5002/5/5ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ  4002/21/32ﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل  5002/21/51ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ  5002/9/92ﺠﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤل، ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ 
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  62ﺹ.0102ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺭﺼﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ .  
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، ﻭﺘﺤﺎﻝﻔﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ 381ﻓﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺠﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ  ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ، ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱﻓﻭﺯﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺘﻠﺕ ﺍﻝﻘﻭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﺠﺒﻬﺔ 
  .ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻓﺩﺍ
  
  5002ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ . 3.8.5
ﻓﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ، ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭﺠﺎﺀﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻝﺘﻘﻠﺏ  
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،ﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺭﻭﺤﻲ ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ 
ﻓﻲ " ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺭﻭﺤﻲ ﻓﺘﻭﺡ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
، ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ 5991ﻝﻌﺎﻡ  31ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ . 4815002/1/9
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺴﺒﻌﺔ 
ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﻌﺩﻡ  ﺃﺴﻘﻁﺕﻤﺭﺸﺤﻴﻥ، ﺒﻌﺩ ﺍﻥ 
 ﺠﻠﺱﺤﺴﻥ ﺨﺭﻴﺸﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤ, ﻤﻥ ﺩﻫﻡ ﻜل  ﻭﺍﻨﺴﺤﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ. ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﻗﺎﺴﻡ  ﻭﺍﻤﻴﻥ ﺴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺍﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﺩﺓ ﻗﺎﺩﺓ . 2002ﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻤﻌﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﺍﻹ
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ﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﺍﻤﻴﻥ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝ ﺃﺤﺯﺍﺏﻭﻤﻥ ﻋﺩﺓ 
ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ  ﺍﻤﺭﺍﺴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻜﺎﻥ 
ﺤل  ﺇﻝﻰﺒﻪ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻝﺜﻨﻲ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻭﻓﻌﻼ ﺴﺤﺏ ﺘﺭﺸﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﻝﺠﻨﺔ 
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﺨﻭﺽ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺫﺍ  .ﺭﻜﺯﻴﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﻴﻴﻥ،ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻹ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺒﺎﺕ . ﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﻤﻬﻡﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺘﺨﻭﺽ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒ
، 844ﺏ " ﺒﻘﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﺎﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ
ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ %  25.26 ﺇﻝﻰﺼﻭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺼﻠﺕ  105
  . 581 84،91ﺼﻭﺕ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻝﻑ 651، 722 ﺇﻝﻰﻭﺼل  ﺃﺼﻭﺍﺕﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩﺩ 
  
  
  6002ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ . 3.8.5
ﺍﻝﺘـﻲ ﻗﺎﻁﻌـﺕ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺴﺒﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﻘﺎﺵ ﻁﻭﻴل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﻭﻯ 
ﻤﺅﻴـﺩﺓ  ﺃﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻴﻥ 6991ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ  ﺃﻭﺴﻊﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻭﺃﺨﺭﻯ
 ﻭﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺴﻡ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘـﻭﻯ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻬﻴ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
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ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺍﺤﺘﻠﺕ  ﺃﻤﺎﻡﻋﻘﺏ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﻴﺯﺍ 
ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ  ﻝـﺱ ﻝﻤﺠﺍ ﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،ﺩﻋﺕ
 (ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ )ﻋﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻝﻰ2002/5/61
ﻭﺤﺴﺏ ﺨﻁـﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌـﺔ ﻴـﻭﻡ . 681  2002 ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻴﺔﻬ/ ﻗﺒل ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ
ﻤﻭﻋﺩﺍ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ  3002ﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﺩﺩ ﺍﻝ ﻝﻺﺼﻼﺡﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﻝﻪ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻀـﻐﻭﻁ  5991ﻝﻌﺎﻡ  31ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺠﻨﺔ  ﺃﻁﺭﺍﻑﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺃﺠﺭﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺃﻥ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ 3002ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ، ﻤ
ﺒﻌـﺩ . 5991ﻝﻌـﺎﻡ ( 31)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ  ﺇﺼﻼﺡﻝﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، 
 2002/51ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓـﺎﺕ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺭﻗـﻡ  ﺃﺼﺩﺭﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ 
ﺤﻨﺎ ﻨﺎﺼـﺭ . ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀﺒﺘﺴﻤﻴﺔ  2002/01/72ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻤﺤﻠﻴـﺎ  ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺕ ﺍﺭﺘﻴﺎﺤﺎ ﺩﻭﻝﻴﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﻗ
ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺩﺍﺨل 
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ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ، ، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝ4002-2002ﻁﺎﻝﺏ ﻋﻭﺽ، ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ .  
  .4002ﻴﻭﻨﻴﻭ /ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ
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ﻝﺠﻨﺔ ، ﻭﻗﺩﻤﺕ 781ﻴﻥﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥﻤﻥ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺃﻨﺸﺄﺕﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻫﻲ 
ﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻪﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨ
 ﺃﻝﻐـﻰ ﻓﺘﻡ ﺼـﺩﻭﺭ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴـﻲ . ﺎﺒﺎﺕ، ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻀﻴﺭ ﻝﻼﻨﺘﺨ3002ﻋﺎﻡ 
ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ  ﺎﻹﺼـﻼﺡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺒ. ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻁﺭﺤﺕ ﺭﺅﻴـﺔ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺇﻝﻴﻬﺎﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﻀﻤﺕ  ﻴﺔﺍﻷﻫﻠﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ، ﺭﻓﻊ ﻋﺩﺩ  ﺃﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ 
ﺍﻝـﻭﻁﻥ  ﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ  06ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭ ﺃﺴﺎﺱﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ  06ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ  ﺃﺴﺎﺱ، ﻭﻋﻠﻰ 021 ﺇﻝﻰ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻔـﺎﺌﺯ ﺒﻤﻨﺼـﺏ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻝ%. 2ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺴﻡ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺼـﺎﻝﺢ  ﺍﻷﺼﻭﺍﺕﻤﻥ ( 1%+05)ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺸﻐﻠﺕ  .881ﺴﻨﺔ 52 ﺇﻝﻰﺴﻨﺔ  03ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﻓﻌﻤﻠﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺇﺼﻼﺡﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻌـﺽ  ﺇﺼـﻼﺡ ﻤـﻊ  5991ﻝﻌﺎﻡ  31ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺇﺒﻘﺎﺀﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻼﻗﻲ ﺘﺭﺤﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ  ﺍﻷﻤﺭ،  ﻹﻗﺭﺍﺭﻩﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺩﻤﻪ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﺎﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻭﻤﻨـﺫ 
ﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻨﻘﺎﺸـﺎﺕ ﺤـﻭل ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺒﻲ ، ﺨﺎﺽ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﺩ3002ﺍﻝﻌﺎﻡ 
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ﻋﺯﻤﻲ ﺍﻝﺸﻌﻴﺒﻲ، ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ، ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، . ﺩ.  
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  .ﻁﺎﻝﺏ ﻋﻭﺽ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  
 911
 
 
ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ﺃﻭﻝﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ 4002ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﻝﻜـﻥ ﺍﻷﻭﻝـﻰ   ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺴـﻭﺩﺓ 
ﺤﺭﻜﺔ ﻓـﺘﺢ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ  ﺃﻗﻁﺎﺏﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝـﺩﻭﺍﺌﺭ،  ﺒﺎﻹﺒﻘﺎﺀﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝ
 ﺃﺠـﺭﻯ ، 4002ﻝﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺤـﻭل ﺭﺅﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﻠﻘﻭﻯ 
ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﻀﺢ ﺒﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﺤﺯﺏ ﻓﺩﺍ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﻨﻀـﺎل ﺍﻝﺸـﻌﺒﻲ 
  .ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎﻭﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ 
ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ   
ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ، ﻭﺩﺨل  ﺇﻝﻰ، ﻋﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 5002/7/71ﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌ
 ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻥﻓﺒﻌﺩ  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻅﺎﻡ  ﺁﺨﺭﻁﺭﺡ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ، ﻋﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ 
ﺩ، ﻭﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻋ ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ 
ﺨﺎﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ . 9816002/1/52 ﺇﻝﻰﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ 
ﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﺔ ﺍﻭﻻ ﺒﻀﺭﻭﺭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﻗﻨﺎﻉﻋﺒﺎﺱ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
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  .7ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺹ  
 021
 
 
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﺭﻜﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ  ﺃﺩﺍﺭﺕﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ . ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﺠﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ "ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ،  ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ  ﺃﺠﺭﺕﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺤﻴﺙ 
، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ 091ﺒﻬﺩﻑ ﻓﺭﺯ ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﺎ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺴﻁ  ﺃﻁﺭﻫﺎﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺩﺍﺨل  ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺴﺎﺩﺕﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ 
ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺼﺩﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
  .ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺔﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴ ﻭﺍﻷﺴﺱ
ﻴﻨـﺎﻴﺭ، ﻭﺴـﻁ /ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺜﺎﻨﻲﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
 ﺍﻹﺭﺒـﺎﻙ ﻭﺤﺎﻝـﺔ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺭﺩﻱ 
ﻤـﻥ  ﺃﺸـﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤـﺎ 
، 191ﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
 ﺇﺠـﺭﺍﺀ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ  ﻭﺃﺤﺯﺍﺏﻓﺼﺎﺌل  ﺃﻁﻠﻘﺘﻬﺎﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ 
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  33،ﺹ 6002ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍ.  
191
  62ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ . 
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ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﻴـﺎﺩﺓ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜﻭﻙ ﻝﺩﻯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،  ﺍﻷﻤﺭ
  .ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ، 5002-21-3ﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻝﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺴﺒﺕ ﺠﺭﻯ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍ
 ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻴﻭﻡ  ﺇﻏﻼﻕﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ، ( 21)ﻝﻤﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﺴـﺠﻴل ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻜﺸـﻭﻓﺎﺕ ﻁﻠﺒـﺎﺕ 5002/21/41ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ  (11)ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﻘﻌﺩﺍ ﺨﺼﺼﺕ ﻝﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ،  66ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ،
 61ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋـﺩﺩﻫﺎ  ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ 
 .ﻤﺭﺸﺤﺎ ﺴﺠﻠﻭﺍ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ( 414) ﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺩ
  
  
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻤﻘﻌﺩﺍ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ( 66)ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ( 11)ﺘﻨﺎﻓﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  ﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔﻤﻥ ﺍﻷﺼ%( 2)ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﺴﻡ ﻭﻫﻲ ( 6)
ﻤﻘﻌﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺼﻠﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ( 92)ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ 
ﻤﻘﺎﻋﺩ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ( 3)ﻤﻘﻌﺩﺍ، ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ( 82)ﻋﻠﻰ 
ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩﻴﻥ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﺍﻝﺒﺩﻴل
  .291ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩﻴﻥ ﺤﺼﻠﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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  .12ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  
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  ﻤﻘﻌﺩ  66ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ل 
، (71)ﻤﻘﻌﺩ، ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﺘﺢ ( 54)ﺒـ ﺍﻹﺼﻼﺡﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻭﺯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ
ﻤﻘﺎﻋﺩ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺩﻋﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ( 4)ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ 
ﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨ ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ  ﺤﻤﺎﺱ
ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺠﺭﻯ ﺩﻋﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺘﻠﺔ  ﺃﺭﺒﻌﺔﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﺠﻠﺱ ﻤﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝ 71ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺏ  .ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭ
  .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
  
  ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﺎﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨ
، ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻫﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  .ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
   ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺤﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل 3.8.7
ل ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻗﺒ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻥ 
ﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻝﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ 
 ﺃﻥﻁﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻝﻡ ﺘﺴﺘ
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻋﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺃﻭﻝﻰ 
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، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ 391ﻝﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻡ ﻁﻲ ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻬﺎ
ﺕ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﺴﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻝﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻻ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻡ 
 .ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻤﻌﻅﻡ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
  
   ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ. 3.8.8
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺃﻥﻴﺴﺘﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ، ﻭﺒﻤﺎ  ﺃﻥﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  
ﻨﺸﺄﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻝﻡ ﻴﺯﻭل ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺔ ﻜﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺴﺭ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﺴﺘﺒﺩﻝﺕ  ، ﻭﻨﻔﺫﺕ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ491ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻌﺜﺭﺕ %  1 ﺇﻝﻰﺘﺤﻭﻝﺕ % 54ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻱ ﺭﻴﻔﺭ ﻭﺒﺩل ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻝﻰﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﻨﺘﻘل 
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ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ، ﺩﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻔﺘﺤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ   
   .ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 421
 
 
 ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕﺍﻷﺴﺒﻕ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺭﻋﺎﻫﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
 .ﻝﻠﻘﺒﻭل ﺒﺎﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴلﺇﺩﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻝﺭﻓﺽ 
ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻠﻤﺴـﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ  ﺍﺩﺕﺍﺯﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ 
، ﺃﻭﺴـﻠﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﻹﺴﻘﺎﻁ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺭﺃﺴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻀﺩ 
، ﻥﻴﻴﺴـﺭﺍﺌﻴﻠ ﺍﻹﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﻤ  ـ ﺃﺴﺎﺴﻲﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺸﻜل 
ﻬﺎ، ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺩﺘﺎﻀﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﻗﻴ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﺘﺨﺎﺫ  ﺇﻝﻰﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠـﺕ  .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ، ﻭﺘـﻭﻓﺭﺕ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻓﺸل ﻗﻤﺔ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻤﻤﺎ ﺍﺜﺭ ﺒﺸـﻜل  ﺍﻷﻤﻨﻲﺩﻱ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ ﺃﻴ ﺒﺸﻜل ﻜﺜﻴﻑ ﻓﻲ ﺴﻠﺤﺔﺍﻷ
ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ  ،591ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ، 
ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻤﻘـﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻝﻭﺤﻅ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀ
  .ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺼﻼﺡﻭﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ، ﻜﻠﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺃﻓﻀﺕ
ﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻫﻨﻴﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻭﺯ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻭل 
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ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺘﺭﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺒﺩﺃ 
ﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻨﺘ
ﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺍﻷﻤﻨﻲﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺩﺨﻼﺕ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ  ﺍﻷﻤﻥﺍﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﺒﻼ ﺤل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻠﻑ 
ﺍﻨﻬﺎﺭ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻋﻘﺏ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﺃﺼﺒﺢﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻭ ﺇﻋﻼﻥﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ  ﺃﺨﺭﻯﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
، ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ، ﻭﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ، ﻭﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﻜﻭﻤﺘ
  .ﻓﻐﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
  ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . 3.9
  ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 3.9.1
ﺘﺒﻘﻰ  ﻝﻤﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻲ، ﻋﻘﺏ ﺍﺤﺘﻼل ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹ ﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺘﻪﻋﺎﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ  ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ،ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺴﻥ ﺭﺯﻤﺔ ﻤﻥ 7691ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻤﻥ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺎﻝﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ 
ﻓﻌﻤﻠﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ  691"ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺍﺕ
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  44،ﺹ9002ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،.  
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، ﻭﺘﺤﻜﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ 791ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  :ﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺎ
،ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ،ﻨﺘﻴﺠﺔ  .1
ﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﻗﺕ ﻗﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﻋ8913991ﻋﺎﻡ % 32ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ  ﺇﻝﻰ 0791ﻋﺎﻡ % 93
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﺩﺭﺕ 
ﺸﻤﻠﺕ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻌﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ "ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ  ﻭﺃﺤﺭﺍﺵﺍﺭﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﻲ 
ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻋﻤﺩﺕ . 991ﻓﻲ ﻏﺯﺓ% 04ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭ % 06
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ  ﺍﻷﻜﺒﺭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ،ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻝﺠﺯﺀ 
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺭﻓﻌﺕ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺎﺀ 002ﺍﻝﻤﺎﺌﻲ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺭﻱ 
ﺒﺎﻫﻅﺔ  ﺒﺄﺴﻌﺎﺭﻴﺔ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﻫﻡ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻤ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﻘل، ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻫﺫﺍ ﻷﺭﺍﻀﻴﻬﻡﻫﺠﺭ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ  ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ
 .ﺍﻷﺨﻀﺭﺩﺍﺨل ﺍﻝﺨﻁ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل 
                                                
791
  841ﺴﺎﺒﻕ ﺹﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﻤﺼﺩﺭ .  
891
  941ﺹ ،8991ل ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺠﻤﻴل ﻫﻼ.  
991
  941ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹﺠﻤﻴل ﻫﻼل، .  
002
  941ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
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ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل  .2
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻝﻸﻴﺩﻱﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،ﻋﻤﻠﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴلﺇ
، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 102ﺍﻝﺭﺨﻴﺼﺔ
 ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﺎﺌﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺼل 
 . 202ﺍﻝﻑ ﻋﺎﻤل
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺇﻝﻰﻴﺎﻩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤ .3
 .ﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
ﺍﻝﺩﻭل   ﺇﻝﻰﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺭ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ  .4
، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ  ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
 .ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺭﻓﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻹ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯﻴﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  .5
 .ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﺎﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﻓﺭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻹ ﺴﻁﻴﻥ،ﻤﻨﻊ ﻨﺸﻭﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻠ .6
 .ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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  12ﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻜﺤﻭل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  ﺹ.  
ﺒﺩﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺩﻭﻴﺭﻱ ﻭ 001ﻴﻭﻓﺎل ﺍﻝﺒﺘﺴﻭﺭ ، ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . 202
  89ﺹ ،8991، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ .ﻋﻘﻴﻠﻲ
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ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ  .7
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺇﻝﻰﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺘﺤﺕ ﺤﺠﺞ ﻭﺍﻫﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹ
ﻭﻗﻁﺎﻉ  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻫﺫﻩ 
 .ﻏﺯﺓ
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ  ﻴﺔﻀﻌﻑ ﺍﻝﺒﻨ .8
ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ،  ﻴﺔﺒﻨﻲ ﺘﺭﻙ ﺨﻠﻔﻪ ﻋﺠﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ"ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴ% 51ﻓﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻔﻕ 
 .302ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻴﺤﻤل  ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻌﺒﻭﺭ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ .9
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 . ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻭ 
  
  ﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴ. 3.9.2
ﻲ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺤﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻓﺩﻴﻥ ﺍﻹ
، 4991ﻨﻴﺴﺎﻥ  92ﻓﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ
ﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلل ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭ ﺇﻥ
                                                
  .91، ﺹﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭ ،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ. 302
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، ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 402ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻐ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺒﻲ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﻜﺭﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﺘﺤﻜﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺱﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  . 502ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ
ﻲ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺒﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﻋﺎﺌﻕ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺃﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻝﻰﻴﺔ ﺘﺼل ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻹ
ﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﺠﺞ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻝﻰﻴﻨﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
ﻴﺔ ﻝﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻝﻰ، ﺨﻀﻊ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ 
 ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ . 602ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ  ﺍﺒﻘﻲﻤﻤﺎ  ،ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺒﻘﻴﺕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻝﻔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ 702ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻠﻰ 
، ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺁﺴﻴﺎﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﻡ ﺒﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺸﺭﻕ  ﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻝﻠﻌﻤﺎل 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻁﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹ
ﻋﻠﻰ  ﺃﺜﺭﺕﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﻏﻼﻕﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻋﻤﻠﺕ 802ﺍﺴﺤﻕ ﺭﺍﺒﻴﻥ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ
ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﻓﺭﺽ 
                                                
  11ﺎﺴﻡ ﻤﻜﺤﻭل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  ﺹﺒ. ﺩ. 402
502
، 1ﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻁﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻭﺴﻠﻭ، ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺼ. 
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  86ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ. 602
702
   .، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭ  
802
  67ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
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ﻝﻨﻘل  ﺁﻝﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 902ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﻭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻝﻤﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ،ﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ  ﺇﻗﺎﻤﺔﻋﻠﻰ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﻝﻰﺇﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻭ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﻭﻥ  ﺇﻝﻰﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻏﺯﺓ ﻴﺭﻤﻲ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 012ﻴﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﻝﻠﻤﺭﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻹ
، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻵﻤﻥﻗﻠﻨﺩﻴﺎ،  ﻭﻋﺩﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﻤﺭ  ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻤﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﻁﺎﺭ
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺘﻘﻴﻴﺩ  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﺅﺩﻱ  ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻋﻭﺍﻤل  ﺍﻷﺭﺽ
  112ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻨﻁﺎﻕ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺸﻬﺩﺕ  ﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻜﺫﻝﻙ ﻋﺎﻨﺕ 
،ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 212ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﺃﻋﻭﺍﻡﺍﻝﺨﻤﺴﺔ 
ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﻝﻭﻥ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻭﺍﻝﺤﺼﺎﺭ،  ﺒﺎﻹﻏﻼﻕﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
  .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ 
، ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔﻜﺭﺴﺕ ﻭﺍﻗﻊ  ﺃﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩﻭﺍ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓ
ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺇﻁﻼﻕﻝﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭ ﻤﻥ  ﺃﺤﻭﺍﻝﻪ ﺒﺄﺤﺴﻥﺒﺤﻜﻡ ﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ  ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉﻭﺍﻝﻨﻤﻭ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ 
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  21،ﺹ9002ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺩﻴﻔﻭﻴﺭ ﻭﻋﻼﺀ ﺘﺭﺘﻴﺭ، ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻤﺎﺱ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ، .  
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   102ﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻴﻭﻓﺎل ﺍﻝﻴﺘﺴﻭ.  
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  .، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭﺩ .  
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  67 ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،.  
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ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻭﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻁﻤﻭﺡ ﻏﻴﺭ 
  .ﻋﻤﻠﻲ
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
 ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ"ﺎﺩﻱ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼ
ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ  ﺁﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.312"ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل، ﻭﺃﺴﺴﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻝﻡ ﻴﺨﻠﻭ . ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺍﻝﺨﻠﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺤﺘﻜﺭﺘﻪ  ﺍﻷﺭﻀﻲﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻭﻴﺏ  ﺠﺭﺍﺀﺇ ﺒﺄﻱﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،ﻭﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺩﺨل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ . 412ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺃﻭﺴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓ
 ﺃﻱ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻭﻀﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻲﺀ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﺎﻥ .512ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻔﺎﺫﻭﻋﺩﻡ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺃﻥﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻀﻠﻴل، ﺭﻏﻡ  ﻥﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﻭﻫﻡ ﺍﻭ ﻤﺤﺩﻴﺙ ﻋ
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   3002ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻌﺎﻡ ( 12)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ .  
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  98ﺹ. 8991ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .  
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  831ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.  
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، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ %5ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﻔﻭﻕ ﺍل  9991ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻴﻡ ﺍﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﻘ ﺃﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺵ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
  . ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ 
، ﻓﻲ ﻅل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 612ﻫﺵ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
ﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺃﻋﻤﺎلﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻬﻴﺊ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹ
ﻭﻥ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻀﻌﻑ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨ. 712ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﺎﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ،  ﺃﻥﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ 
، ﺒﺤﻴﺙ 812ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﺏ ﺃﻥ  ﻨﺭﻯ ﻋﺯﻭﻓﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
 ﺇﻝﻰﻭﻤﻊ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻤﺩﺕ . ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎﺘﺤﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴ
ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ،  ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ 
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   26ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  ﺹ. ﺩ.  
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  651ﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
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ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻭﺭﺘﺎﻨﻲ، ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ . ﺩ.  
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ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺠﺩﻱ ﻤﻊ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻥ 
  .912ﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻝﻘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻬﺵ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،ﺭﻏﻡ ﺍﻥ 
ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل  ﺃﻥﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
 ﺃﺴﺎﺴﺎﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﺄﺘﻲ 
، ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﺄﺴﻴﺱ 022ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻰﻤﻥ ﺍ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ، 122ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺒﺎﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺘﻲ،ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل 
ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﻝﻡ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ   ﺇﻋﻼﻥﻭﻤﻨﺫ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻲ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻓ
  .ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
  ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ. 3.9.3
، ﻋﻘﺩ 3991ﻠﻭل ﻋﺎﻡ ﺃﻴ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ
 5.2ﺴﺴﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺅ 24ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻝﻠﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺸﺎﺭﻙ 
،  ﺒﺩﻋﻡ 222ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔﺍ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻝﺩﻋﻡ
ﻴﻴﻥ، ﻭﺸﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹ
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  502ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺹ.  
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  21،ﺹ9002ﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺩﻴﻔﻭﺭ ﻭﻋﻼﺀ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺭ، ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل، ﻤﺎﺱ ﻭﻤﺭ.  
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  21ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.  
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ﻋﻤﺭ ﺸﻌﺒﺎﻥ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ .  
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ﺎﺕ ﻭﻤﻨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋ .ﺍﻝﻨﺭﻭﻴﺞ
  . ﺴﻨﻭﻴﺔ، ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
، ﺒﻤﺩ ﻭﺠﺯﺭ 0102ﻤﻨﺫ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻝﻜﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ
ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻴﺫﻫﺏ 
 .ﺤﺘﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥﻭﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﺘ
 
  ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل 
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻜل ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﻤﻭل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻗﺒل ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺒل ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، 
ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻻﻭﻨﺭﻭﺍ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻨﻭﻥ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜل 
ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻫﻭ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺄﺼﺒﺢﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓ
ﺍﻝﺤﻜﻡ  ﺇﻝﻰﻭﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻠﺤﻅﺎﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ .ﻭﺘﻌﻁل ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ
ﻴﺔ ، ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻓﻌل ﺸﻲﺀ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹ
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ﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘ
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ، ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ 
 322. ﻴﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺤﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻹ
ﻭﻝﻲ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺩﻋﻡ ﻤﻨﺫ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺴﻼﻡ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺔ، ﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ 
ﺍﺠل ﺃﻥ ﻴﻠﻤﺱ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻪ،ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، 
ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻓﻘﺩ . ﺫﻝﻙ ﻭﻝﻭﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺭﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻨﺫ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﻁﻭ
ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ 
( ﺏ)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹ
ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺒﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ،  ﺼﺎلﺇﻴ ﺽ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍ(ﺝ)ﻭ
ﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ 
ﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻤﺎ ﺯﻝﻨﺎ ﻨﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻹ
ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﺨل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺭﻏﻡ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻫﺫﻩ 
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 egdel tuor ,yenom gnitsaw ,tliug lacitilop ,olsO retfa nainitselaP eht ot ecnatsissa lanoitanretnI . 
 93p tcilfnoc ilearsI barA eht no seiduts
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ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ، ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻋﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  .  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ
ﻴﺎﻡ ﺇﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻬﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻘ
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻝﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺍﻭﺩﻫﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺭﺍﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ 
  
  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺩﻋﻡ 
ﻓﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  9991-3991
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ، 
ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﺨﻠﻴل  ﻭﻭﺍﻱ ﺭﻴﻔﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﻓﻲ 
 422ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، 
 ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،
، ﻭﻻﺤﻘﺎ ﺃﺼﺭ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻱ ﺭﻴﻔﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﻜﺄﺤﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ،  8991ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ 
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ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 7991ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺫﺍﺘﻪ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ  023 ﺇﻝﻰﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻝﻤﺎ ﻴﺼل 
ﻀﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻴ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻱ ﻝﻡ ﻴﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻭل ﺸﺨﺹ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺎﻜﺎﺕ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻨﺘﻬ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ  ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻨﻪ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ 
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ 
  
   4002- 0002ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  
ﻋﻘﺩﺕ ﻗﻤﺔ  ﻜﺎﻤﺏ  0002ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺩﻴﻔﻴﺩ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻝﻜﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻝﻰ
ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻡ  ﻤﻔﻌﻭل
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ  ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸل ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻠﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺒ ﺃﻥﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺤﻴﻥ  ﺇﻝﻰﻤﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل  ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﺭﻴﻊ، ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﻓﺸﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ 
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺸﻌﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺒﺼﺤﺔ ﻤﻭﻗﻔﻬ
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ﺍﻝﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﺼﺩﻕ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
، ﻭﻓﺸل ﺸﻜل 522ﺒﺎﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ 
  . ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺒﺘﻜﺭﺕ ﻓﻲ 
ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺇﻝﻰﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻨﺘﻔ
ﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠ، ﻓﻌﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻝﺭﺩﻭﺩ ﺍﻹﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭ
ﻲ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ، ﺍﻋﺘﻘﺩﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻘﻤﻊ ﺍﻹ
ﻲ، ﻓﺘﻡ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻼ
ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘل، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻲ، ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻋﻨﺼﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ
ﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﻐﺎﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺤﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠ
ﻴﺔ ﻓﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
 ﺃﻱ ﻭﺘﻼ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺘﻡ ﻗﺼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﺩﻭﻥ
ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﻋﺕ ﺒﺘﺸﻴﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻭﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴ
ﻭﺍﻨﺼﺏ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ 
ﻓﻌﻘﺩﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘل ﺃﺒﻴﺏ ﻭﺍﻴﺭﺯ ﻭﺸﺭﻡ ﺍﻝﺸﻴﺦ  ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ 
ﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻗﻑ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻝﺭﺩﻭﺩ ﺍﻹ
ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 
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ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻓﺭﺽ ﺤﺼﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ 
  :ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹ
ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻀﺭﺒﺕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻤﻠﺕ  .1
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﺠﺕ ﺒﺎﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ 
، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ  ﺃﻭﺴﻠﻭﻋﻠﻰ ﻨﺴﻑ ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ  ﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰ ( ﺃ)ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﻩ ﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻭﺠﺕ ﺒﺤﺼﺎﺭ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹ
  .622ﺍﻝﻤﻘﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻝﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺍﻹﻏﻼﻕﻤﻥ ﺨﻼل  .2
ﺸﻤل ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺇﻨﻤﺎﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭ
 .ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﻨﻘل ﺍ ﻡﺃﻤﺎﻴﺔ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹ
ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﻨﻬﺞ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل  .3
 ﺃﺼﺒﺢﺃﺨﺭﻯ  ﺇﻝﻰﻓﺎﻥ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺃﺨﺭﻯﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺇﻝﻰ
ﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻊ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻤﺩ ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻹ
 .ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻭﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺘﺤ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻭﻗﻔﺕ .4
ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺤﻭﻝﻬﺎ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻜل ﺸﻬﺭﻴﺎ ، ﺘﺠﺒﻴﻬﺎ  001ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ 
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 ﺍﻷﻤﻭﺍلﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺕ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺇﻝﻰ
 .ﺃﺼﻼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ ﺍﻷﻤﻭﺍلﻝﻼﺒﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ﻋﺒﺭ 
ﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ  .5
، ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺯﺍﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻲ 
ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ " ﺤﺩ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ 
 .722%"04
ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺃﻤﺭﺫﺍ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ، ﻭﻫ .6
ﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺘﺩﻕ ﻨﺎﻓﻭﺱ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﺃﺼﺒﺤﻭ
 .ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ
، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ  ﺇﻝﻰﻀﻌﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل  .7
ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺸﺭﻴﺤﺔ  ﺩﺓﻭﺇﻋﺎﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
 .ﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥﺃﺼﺒﺤﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭ
 ،ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺘﻔﺠﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ 
ﺠﺯﺀ  ﺃﺼﺒﺢ، ﻓﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 822ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺼﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻜﺒﻴﺭ
 ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﻴﺊ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺭﺕ 
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ﻜل ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻘ ،ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﻋﻥ ﺘﺤﻭﻴل  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻊ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ  ،ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ 
ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﻔﻊ 
، ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻗﺩ 0002ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ 
ﻭﺒﺩﻻ  ،ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻝﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺃﻥﺇﻻ  ،ﻴﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺩﻤﺭﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹ
ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻌﺩﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺩﻤﺭﻩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ 
ﺠﻬﺔ  ﺃﻱ ﻭﻝﻡ ﺘﺴﻌﻰ ،ﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻴﻨﺎﺀ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝ
ﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺎ ﺩﻤﺭﻩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻻﻨﺸﻐﺎﻝﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 
  . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻤﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  006- 004ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ "
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺇﻝﻰﻴﺩﻓﻊ ﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ " 922ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ 
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻼﻡ 
ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻭﻀﻊ  ﺴﺎﺴﻲﺍﻷ  ﻴﻴﻥ، ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﻊ ﺍﻹ
، ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﻥﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ  ﺇﻝﻰﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺘﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻝﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﺃﺭﻴﺩﻻﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻭﻫﻲ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
                                                
922
  ﻋﻤﺭ ﺸﻌﺒﺎﻥ، ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .  
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ﺘﻲ ﻫﻠل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻬﺎ، ﻭﻴﻌﻴﺩ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻭﺕ ﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
ﻭﻻ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻫﻭ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﻠﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﺭﻴﺩﻩ 
ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﺩﻴﻠﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﺸﻜل 
  .ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻘﺒل ﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ
ﻋﻠﻰ  ﺃﺴﺎﺴﻲﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺨﻠﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻬﻠﻬل، ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل 
ﺒﺎﺴﻡ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺒﻴﻬﺎ  ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭﻝﻬﻤﺎﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﻤﺎ 
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ  ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﺸﺎﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﺍﻥ 
ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ . ﻓﻌﻼ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ
 ﺃﺴﺎﺱ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺩ ﻭﺠﺯ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻷﺨﺭﻯﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒ
ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺸﻜل % 05ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺠﻠﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﻋﻘﺏ ﻓﻭﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻜل ﺠﻬﺔ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ . ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺇﻥﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺃﺩﺍﺀﺍﻝﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ 
ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ  ﺇﻝﻰﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ  ﻭﺃﺸﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ  7991ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻠﻡ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺭﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺴ ﺃﻭﺴﺎﻁﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ 
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ﻭﺘﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺇﻝﻴﻬﺎﻭﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ  ﺃﺴﺒﺎﺏﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ  ﺃﻭﺴﺎﻁ
ﺭﻏﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺇﻝﻰﻝﻜﻥ ﺘﻐﺎﻀﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺅﺸﺭ . ﻝﻠﺨﻼﺹ ﻤﻨﻬﺎ
ﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻭﻗﻑ ﻫﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻝﻤﻁ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻝﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱﻤﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،  ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﻭﺴﻭﺀ  ،032ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻷﺴﺱﻝﻭﻀﻊ 
، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ 
ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺎﺩ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺃﻜﺜﺭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒل  ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡﻭﺭﺩ  ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ  ﻭﺇﺸﺭﺍﻙﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ  ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺭﺩﺕ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ، ﺍﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ 
ﻫﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺴﺒﺎﺏﻫﺫﻩ ﺍﻷ ﺃﻭﻝﻰﺯﻴﺯﻩ، ﻓﻲ ﺘﻌ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻋﺩﺓ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ  ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻤﺎ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﺩ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺠﻌل ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺭﺒﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻝﻠﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴﺎﺩ ﺴﻭﺀ 
ﻀﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻴ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﺤﺩ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻓﺌﺔ ﻤﻥ 
ﺩﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﻔﺎﺴ
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  .7ﻋﺯﻤﻲ ﺍﻝﺸﻌﻴﺒﻲ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ  
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ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ 
 ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ، ﻝﻴﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺭﺩﺕ 132ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  ﺇﻝﻰﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒ. ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻘﻭﺍ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻓﻔﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل 
ﺍﻝﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻑ ﻴﻭﻗﺘﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻤﻥ  ﺴﻭﺍﺀﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ  3002
ﻤﻥ ﻤﺭﺓ،  ﺃﻜﺜﺭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل  ﺍﻷﻭﻝﻰ   ﺃﺩﺍﺘﻪﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻴﻁﺭﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺴ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺃﻋﻀﺎﺀﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ 
. ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺩﻭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﺴﻬﻡﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ  ﺃﻱ ﻌﺔﺒﻀﻌﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎ ﺇﻝﻰﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻴﻌﻭﺩ 
ﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﻻﺌﻪ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌ
ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻫﻭ . ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﺃﻱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻝﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻜﺘﺒﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ  ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻀﻌﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ، ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺇﺭﻏﺎﻡﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻨﻴل ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ 
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  .9، ﺹﻋﺯﻤﻲ ﺍﻝﺸﻌﻴﺒﻲ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ.ﺩ.  
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ﻝﻡ ﺘﻜﻥ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ  ﺩﻭﺍﺕﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻷ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻭﻤﺄﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ 
. ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﺤلﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ 
ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺓﺃﺠﻬﺯﻀﻌﻑ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻴﻌﻭﺩ 
ﺍﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻌﻠﻥ ﺴﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ  ﺍﻷﻭلﻓﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ "ﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺭﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺤﺘﺠﺒﺕ ﺘﻘﺎ ﺍﻷﻭل
ﻀﻌﻑ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻴﻌﻭﺩ . ،232"ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﻭﺃﺨﺭﻯﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺴﺒﺎﺏﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷ ﺇﺜﺎﺭﺓﻓﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل  ﺇﻝﻰﻓﺎﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﻭﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺤﻕ  ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ
. ﻭﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ  ﺃﺴﻬﻡﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻫﻭ ﻀﻌﻑ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻀﻌﻑ 
ﺎﺴﺒﺔ ﻤﺤ ﺇﻝﻰﻀﻐﻁ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺁﻝﻴﺎﺕﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل 
  .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ
ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ 
ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺴﺎﺏ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﺠﻭﺩ  ﻭﺃﻜﺜﺭﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ  ﺃﻜﺜﺭﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻭﺤﺩ، ﻭﻭﺠﻭﺩ 
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ  ﺇﻝﻰﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺇﻨﻤﺎﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﻲ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺨ
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  .6، ﺹﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻋﺯﻤﻲ ﺍﻝﺸﻌﻴﺒﻲ، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩ. ﺩ. 
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 ﻷﻱﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﺴﺎﺌﻠﺘﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ 
  . ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ 
  
  
 741
 
 
 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ. 4
  
  ﻤﻘﺩﻤﺔ. 4.1
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺎﻤـﺔ  ﺇﻝﻰﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﺍﻝﻔﺼل ﺍ ﺘﻌﺭﺽ
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺴﻠﻁﻭﺍ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻨﻘﺎﺸـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ  ﻭﺃﻭﺭﺍﻕﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺭﺍﻋﻲ ﻭﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘ ﺃﻥ ﺇﻻﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤل، 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻨﺎﺒﻊ ﻤـﻥ ﻀـﻌﻑ  ﺴﺒﺎﺏﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻷ ﻹﺼﻼﺡ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻋـﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ 
ﻐﻭﻁ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻝﻀ  ـ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ  ،ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﺎﻨـﺎ ﻋﻤﻴﻘـﺎ ﺃﻴ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺼـﻬﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻨـﻪ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺄﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﺍﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ .ﺎﻹﺼﻼﺡﺒ
ﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺘﺭﻙ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺃﻨﻬﺎ ﻝـﻴﺱ ﻋﺩﻡ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺇﺼﻼ
  .ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
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  ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺡ. 4.2
ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
ﻫـﻭ ﻭﻁﻭﻝﺏ ﺒﻬﺎ  ﺃﺜﻴﺭﺕﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﺤﺘﻰ  332"ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ" ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ،
ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ  ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﻘﻭﻯ 
، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﻭﺭﺓﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻷﺴﺎﺱﺒﻨﺎﺀ  ﺇﻋﺎﺩﺓ" ﺫﻩ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻁﺎﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻫ
ﺍﻝﺼﺩﻉ ﺍﻝـﺫﻱ  ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ( ﻡ ﺕ ﻑ) ﺇﻁﺎﺭﻴﻔﺘﺢ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻲ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻥ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ 432"ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺼﺎﺏ
 ﺁﺨـﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺎ  ﺃﻥﻻ ﺒﺩ " ﺴﻴﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎ ﺃﺴﺱﻋﻠﻰ 
ﺩﻴـﺩ ﻋﻀـﻭﻴﺘﻬﺎ ﺠﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺴـﻭﻯ ﺘ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ  ﻤﺎ ﺃﻤﺎ. 532"ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
، ﻭﺘـﻡ ﺍﻨﺘﻘـﺎﺩ ﻏﻴـﺎﺏ 632"ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ"ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓـﺎﺕ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ ﻓﻬـﻭ ﺍﻝﺒـﺩﻴل " ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل . 732"ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                
332
  32ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ،.  
432
   91ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،ﺹ.  
532
  17ﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.  
632
  26ﺠﻭﺭﺝ ﺠﻘﻤﺎﻥ، ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ ﻜﻲ ﻨﺘﺨﻁﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ، ﺹ.  
732
ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺭﻏﻭﺜﻲ،ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒ.  
  801، ﺹ8991ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻭﺍﻁﻥ، 
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ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠل ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺁﻝﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ 
 ﺇﻻﻝﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﻀـﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ " ،ﻀﻊ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻝﻪﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠل ﻭﻭ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫـﻲ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ  ﺃﻥﻭﺒﻤﺎ . 832"ﻴﻀﺒﻁﻬﺎ ﻓﺼل ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺕ ﺍﻝـﺜﻼﺙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺎ  ﺇﻥ" ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ   ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
 ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ   ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ 
ﻤﺒﺩﺃ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻗﺩ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫـﺎ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ  ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺘﺠﺎﻫـل ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ 
ﻀﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺃﻴ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺇﻋﺎﺩﺓﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺒﺨﺎ
ﻭﺍﻝـﺩﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ . 932".ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻹﻋﻁﺎﺀﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﻋﺼـﺭﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ "ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ 
، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ 042"ﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺴ
ﻤﻥ ﻓـﺭﺽ  ﺍﻷﻗلﻋﻠﻰ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ  ﺃﻜﺜﺭ،  ﻭﻝﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﻓﻔﻲ 142"ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ
ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻤﺴـﺅﻭﻝﻲ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
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  38ﺹ.9991ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺩﺱ . 
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  98ﺠﻤﻴل ﻫﻼل ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  ﺹ.  
142
ﺯﻤﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ  ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ، ﻝﻜﻲ ﻨﺘﺨﻁﻰ ﺍﻻ. ﺩ.  
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ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﻁﻭﻝﺏ ﺒﻔﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل  ﺃﺠﻬﺯﺓ
ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﺤـﻕ ﻭﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻓﻴﻤﺎ ﺩﺃﺒﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ . ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﺇﻝﻰﻭﻥ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺤﻭل ﺤﺎﻝﺔ ﺤﻘﻭﻕ "ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﺄﺴـﺎﺱ  ﺁﻝﻴﺎﺕﻭﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ 
، ﺒﻌﻴـﺩﺍ ﻋـﻥ ﻹﺸـﻐﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ  ﻭﺇﺘﺎﺤﺔﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ،  ﻋﻥ ﻋﻼﻥﻭﺍﻹﻝﻠﺘﻭﻅﻴﻑ،
ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻘﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘـﻪ ﻝﺴـﻴﺭﺓ  ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﻔﺤﺹ 
  . ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﻭﻅﺎﺌﻑ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻬـﺎ، ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺎﺕ 
ﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤـﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻭﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ، ﻭﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎ
ﻤﻥ % 06ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺇﻝﻰﻭﻭﺼﻠﺕ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ  ،ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﺼﺒﺢ
ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻘـﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ . ﺯﻨﺘﻬﺎﺍﻤﻭ
ﺎﺩ ﻓـﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﺴ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ  ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻲ  ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻝﻨﺎﺸﻁﻴﻥ، ﻓﻔﻲ 
 ﺇﻝﻴـﻪ ﻝﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺫﻫـﺏ  7991ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﻥ 
ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ . 242ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺤﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ
ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
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ﺍﻨﻀﻭﻯ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻓﻴﻬـﺎ، 
ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻭﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻴﺭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭ
ﻝﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﻭﻗـﺩﻤﺕ  ﺃﺘﺎﺡ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺘـﻭﻓﺭ  ﺃﺼﺎﺏﺴﺎﺕ  ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺩﺭ
 ﺴـﺎﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻏ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺘﺤـﺕ . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ،  ﺃﻨﻜﺭﺘﻬﺎﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ ﺒل 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻝﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﺒـل  ﺁﻥﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻵﺨﺭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ  ﺃﻱ ،9991ﻭﺘﹸﻭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﻋﺎﻡ . ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺍ
  .ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
  
  ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ. 4.3
   ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﺴﻴﺭﺓ . 4.3.1
 ﺇﺼـﻼﺡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻤﻴﺔﺃﻫﻤﺭﺓ ﻋﻥ  ﻷﻭلﻋﺒﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ 
، ﻋﻘﺏ ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺡ 2002/5/61ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ 
 ﺇﻋـﻼﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴـﺏ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ( ﺃ)ﻲ ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻭﻀﻌﻨﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﻭﻝﻠﺴـﻠﻁﺔ  ﺃﺼﺭ ﻭﺇﻨﻨﻲ" ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺼـﻠﺏ ﻭﺍﺭﺴـﺦ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻤﻥ ﺃﺠل  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻝﻸﺠﻬﺯﺓﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﺘﻬﺎﻭﺇﺩﺍﺭ
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ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺎﻤﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ  ﺇﻥ، 342"ﻭﺃﻗﻭﻯ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﺴـﺒﺒﻬﺎ ﺍﻥ  ﺃﻥﺍﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ  ﺇﻻﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﺍﻗﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻨﻅﺎﻤﻨﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ  ﺃﻗﻤﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎﺘﻌﻠﻤﻭﻥ  ﻡﻭﺃﻨﺘ" ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﻴﺕ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ
 ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺃﻗﻤﻨﺎﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﻴﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﺠﻤﻊ 
ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺸﺭﻁ ﻓﻲ  ﺍﻷﻤﻥﻭﻗﻭﺍﺕ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﻌﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ  ،99ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ 
ﻭﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻔﺘﺢ ﻭﺭﺸـﺔ ﻋﻤـل ﻝﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻝﻤﺴـﻴﺭﺓ . 442"ﻝﺩﻭﻝﺘﻨﺎ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ
  .ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ
  
   ﺡﻼﻝﻼﺼﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .  4.3.2
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡﺒﻨﺎﺀ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،ﻤﻥ ﺍﺠل  ﺍﻹﺼﻼﺡﺭﻜﺯﺕ ﺍﻻﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻤـﻥ 542ﺼﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺭﻜـﺯﺕ  ﻝﻺﺼﻼﺡﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻓﻲ ﺨﻁﺘﻪ 
  ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻭﻝﻰﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، 
ﺴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻩ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌـﺎﺕ  ﻭﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺔ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ  ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ 
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  2002/5/51ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ .  
442
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
542
  .ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ.  
 351
 
 
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  642ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻥ  ﻝﻺﺼﻼﺡﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﻜﺫﻝﻙ ﺭﻜﺯﺕ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ 
ﻜﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺅﻗـﺕ ﻴﺠـﺭﻱ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ  ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻜﺫﻝﻙ ﻓـﺎﻥ .742ﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﺎﻋﺎﻤﺔ 
ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺃﺩﺭﺠﺕﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
. 842ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻨﻬﺞ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ  ﺎﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ
ﻓﻁﺎﻝﺒـﺕ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ،  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﺼﻼﺡﻁﻁ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺘﻘﺎﻁﻌﺕ ﻤﻊ ﺨ
،ﻜـﺫﻝﻙ ﻁﺎﻝﺒـﺕ ﻭﺜـﺎﺌﻕ 942ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ 
، 052"ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴـﻤﺢ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ " ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺏ
ﺨﻁـﺔ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺅﻗﺕ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺭﺤﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺘﻪ ﺒﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ 152"ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺇﺼﻼﺡ
ﺍﻝﻘﻀـﺎﺀ ﻭﻀـﻤﺎﻥ  ﺃﺯﻤﺔﻀﺎ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺤل ﺃﻴ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ.ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
  .ﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ 
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  2002\5\61ﻭﺍﺼﻼﺡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ . 
742
  ،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ37ﺹ3002،ﺼﻴﻑ 72ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ .  
842
  ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 48،ﺹ2002، ﺼﻴﻑ 62ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ .  
942
  . 4002ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ، ﻨﻴﺴﺎﻥ ﺍﺒﺭﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺩﻴﺔ ،، .  
052
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
152
   37 ،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  
 451
 
 
ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ،  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ  ﺁﺨﺭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ  
 ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻏﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﻭﺼـﻌﻭﺒﺔ  ﺃﻨﻬﺎﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ، ﻝﻜﻥ ﻤـﻊ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭﺼﺎلﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﻁﻴﻊ 
 ﺃﺼـﻭﺍﺕ ﻅﻬﺭﺕ ( ﺃ)ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻹ
" ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺨﻁـﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌـﺔ ﻴـﻭﻡ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻤﺭﺓ ﺘﻁﺎﻝﺏ  ﻷﻭلﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ . 252"ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴ ﺇﺠﺭﺍﺀﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ "  ﻝﻺﺼﻼﺡﻭﻋﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ 
   ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﻋﺒﺭ ﻭﺜﻴﻘﺘﻬﺎ ﻁﺎﻝﺒـﺕ . ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
. 352"ﺒﺸـﻜل ﺩﻭﺭﻱ  ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ " 
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺘﻪ ﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﻭﺜـﺎﺌﻕ  ﺃﻥﻭﺭﻏﻡ  .452"ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﺠﻨـﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ  ﺃﻥ ﺇﻻﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﺃﺠﻤﻌﺕﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺃﻥﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﻏﻡ  ﺇﻻﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ 
ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤـﻥ  ﺃﻨﻬﺎﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺃﺤﺯﺍﺏﻗﺒل 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
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  .48، ﺹﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  
352
  47ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻝﻺﺼﻼﺡ ،ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ،ﺹ.  
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  77ﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ،ﺹﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺸﺅﻭ.  
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ﺴﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺃﻤﻴﻥﺱ ﻤﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎ ﺃﻥﺨﺼﻭﺼﺎ 
 ﻭﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ . ﻭﻋﻀﻭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻠﻁﺕ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻨﺴـﺒﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻜﻭﺘﺎ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ،  ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻋﺎﻤﺎ   52 ﺇﻝﻰ 03ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﻊ  ﻝﻺﺼﻼﺡﻴﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ 
ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ 
ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ، ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴ ﺒﺈﺼﻼﺡﻁﺎﻝﺒﻥ 
ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴـﻡ 
 ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل، ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻭﺴﻠﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺇﻨﻤﺎﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﻤﺎ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ 
ﺒﺤﺜﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ، ﻭﺘﻨﺼل  ﺇﻋﺎﺩﺓﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺤﻴﻥ ﺘﻡ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﻬﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﺒـﺭ 1002ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻲ 
ﺭﻏﻡ . ﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺤﺼﺎﺭ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴ 2002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( ﺃ)ﺍﺠﺘﻴﺎﺤﻪ ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 
 ﺇﻻﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺃﻁﺭﺍﻑﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ  ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﻭ  2002ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻥ
  .ﺒﻌﺩﻫﺎ
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  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 4.3.2.1
ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﺠﻠـﺱ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡﺭﻜﺯﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ 
، ﺭﻏﻡ  552"ﻭﺯﻴﺭﺍ 91ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  ﺃﻥﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ،ﻋﻠﻰ 
ﻭﻋﺸـﺭﻴﻥ  ﺃﺭﺒﻌﺔﻝﻴﺼﺒﺢ  3002ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ 
ﺒﻘﺕ ﻓﻌﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺍﻭﺯﻴﺭﺍ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻭﺩﻭ
ﻓـﻲ ﻭﺜﻴﻘـﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺯﻴﺭﺍ، ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ  23 ﺇﻝﻰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ . ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻫﻭ ﻝﻴﺱ ﺸﺭﻁ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ 
ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺨﻁـﺔ  ﺃﺴـﺎﺱ ﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﺴﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺸﺭ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ 652"ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻁﺎﻝﺒـﺕ . ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺡ ﺇﻝﻰ ﺔﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴ
 ﺃﻥ" ﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻔﺼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝ 
ﻴﺘﻔﺭﻍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ 
 ﺇﻝـﻰ  ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎﺕ  ﺃﻥﻝﻘﺩ ﺴﺒﻕ . 752"ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺩﻭﺭﻩ ﻜﻭﺯﻴﺭ، ﻓﻤﺜﻼ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﺎﺌﺏ ﻋﺭﻴﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺠﻤﻌﻭﺍ ﺒﻨﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ  ﻭﺁﺨﺭﻴﻥﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،  ﺇﻝﻰ ﻀﺎﻓﺔﺇﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
                                                
552
  ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝ,  
652
   .37، ﺹﺸﺅﻭﻥ  ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ،.  
752
  ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻺﺼﻼﺡ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  .  
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ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﺤﻜﻡ  ﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ 
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻬﻡ
  
  ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ.4.3.2.2
ﻭﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝـﻭﻅﻴﻔﻲ  ﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ 
، ﺃﺘﺕ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 852"ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺤـﺩﺩﺕ . ﺍﻹﺼﻼﺡﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ 
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ،  ﺇﻋﺎﺩﺓﺎﺕ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ  ﺃﻜﺜﺭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ . 952"ﺩﻤﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﻓﻌﺎلﺠﻬﺎﺯ ﺨ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ  ﺇﻝﺯﺍﻡﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﺫ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺏ 
، ﻜـﺫﻝﻙ 062"ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ  ﻝﻺﺼﻼﺡﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻝﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻅﻡ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝـﻭ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕﺍﺤﺩ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻲ، ﻭﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﻓ162"ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻜﺫﻝﻙ ﻁﺎﻝﺒﺕ .ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﻭﻀﻊ 
ﺍﻝﻭﺼـﻑ  ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀـﺢ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ 
                                                
852
   .ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  
952
  .58ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺨﻁﺔ.  
062
   .37، ﺹﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﻤﺼ ﻭﺜﻴﺜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ،.  
162
   .47، ﺹﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ.  
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ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ . 262"ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏﻝﺩﻯ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ  ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕﻓﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺨﻁـﻁ  ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ 
ﺔ ﻭﺍﻝﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻝﺼـﺤ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺸ ﺇﺼﻼﺡ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﻁﺎﻝﺒـﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻬـﺎﻡ . ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺴﺭﻱﻭﺍﻷ
  362"ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  
  ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ . 4.3.2.3
ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻝﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ  ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻝﺘﻭﻅﻴـﻑ  ﺁﻝﻴـﺔ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 2002ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺃﻝﻑ 031ﺍﻝﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ 
ﻓﺎﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻁﺎﻝﺒـﺕ . ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﺤﺯﺒﻲ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺨﻁﺔ , ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﺎﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﺘﻀـﺨﻡ ﺠﻬـﺎﺯ  ﺇﻝـﻰ  ﺃﺩﺕﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﻗﺹ ﺍﻝﺘﻲ " ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ 
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ .462"ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭﻝـﻡ . 562"ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 
ﺘﻡ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ  ﺇﻨﻤﺎﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ ﺘﻘﻑ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨ
                                                
262
  .57ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
362
   .77، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ,  
462
   .68، ﺹﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  
562
   .57، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ،.  
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، ﻭﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 662"ﺘﺼﻭﻴﺏ ﻭﻀﻊ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰﺒﺤﺎﺠﺔ 
  .ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
  
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻲ ﻤﺠﺎل . 4.3.2.4
ﺍﻝﻤـﺎﻝﻲ،  ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺎﻝﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻁ ﻝﻺﺼﻼﺡﺘﻀﻤﻨﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻓﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺇﻋﺩﺍﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 762"ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺨﻁـﺔ  ﺃﻤـﺎ . ﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻀﻤ ﺇﻨﻔﺎﻕﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ 
ﺍﻝﻨﻅـﺭ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ  ﺃﻥﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻋﻤﻠﻬـﺎ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺤﻴـﺩ  ﺃﻫﻤﻴﺔﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  ﺃﻭﻝﺕ، ﻭﻗﺩ 862"ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺒﻨﺕ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨـﺔ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﺌـﺔ ﻀﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﺜـل ﻫ ﺃﻴ ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ962"ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﺃﻥﺭﻏـﻡ . ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺇﻝﻰﻭﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ   ﺩﺍﺘﻬﺎﻭﻤﺠﻭﺘﻌﻭﺩ  ﺃﻥﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﺃﻥ ﺇﻻﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻝﻰﺭﻗﺎ ﺨﻁﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻁ
 ﻭﺇﻨﻬـﺎﺀ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺏ ﻭﻗﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ 
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   .37ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
762
   .37ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
862
  ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
962
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
 061
 
 
 ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﻭﺒﻤـﺎ ﺍﻥ . 072"ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﺼﺤﺎﺏﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﻌﻤـل  ﺁﻝﻴـﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺩﺀﺍ ﺒ
ﻫـﺫﺍ . 172"ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺎﺹ 
ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺎﻝﺤﺩ ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﺎ ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻋﻥ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺩﺓﺎﺒﺈﻋ  ـ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻁﺎﻝﺒـﺕ ﻷﻋﻤﺎلﺍﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺔﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴ
 ﺒﺈﻜﻤـﺎل ، ﻭﻁﺎﻝﺒـﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘـﺔ 272"ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻷﻋﻠﻰﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
  .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ
  
  ﺍﻷﻤﻥﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ . 4.3.2.5
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺇﻋﺎﺩﺓ" ﻋﻠﻰ  ﺃﻜﺩﺕﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ 
ﺘﺤـﺕ ﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻀﻊ ﺜﻼﺜﺔ  ﺇﻝﻰ، 372"ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺨﻁـﺔ . ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﻤﻥﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺠﻬﺎﺯ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـل ﺍﻹﺼﻼﺤﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺫﻫﺒﺕ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ 
ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﺠﺯﺌﻴ ﺍﻷﻤﻥ
ﻭﻴﺘﻭﻻﻩ  ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻘﻲ ﺸﺎﻏﺭﺍ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺃﻥﺒﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ 
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    .57، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ،.  
172
   .87، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ.  
272
   .98، ﺹﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ.  
372
   .88، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ.  
 161
 
 
ﻝﻜـﻥ  ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﺩﺩﺕ ﺜﻼﺜﺔ  ﺃﻥﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ 
 ﻭﺇﺨﻀـﺎﻉ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،  ﻬﺯﺓﺍﻷﺠﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
 ﺃﻥ، ﻜﻤـﺎ 472"ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ( ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﻨﻅـﺎﻡ  ﺃﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺇﺼﺩﺍﺭﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻝﻤﺄﺴﺴﺔ  ﺃﺴﺎﺱﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺤﺩﺩ 
ﺎ، ﻭﻝﻡ ﺘﻐﻔل ﺨﻁـﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻝﻤﺄﺴﺴﺔ ﻋﻤل 
ﺎﺕ ﻓﻁﺎﻝﺒﺕ ﺏ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﻗﺒل ﺍﻨﻁﻼﻕ  ﺴﺎﺩﺕﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻜﺎﻥ ﻝﻬـﻡ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﺴﺅﻭﻝﻲ  ﺃﻥﻭﺒﻤﺎ . 572"ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ
ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﻨﻊ 
 ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ  ﺓﻝﻸﺠﻬﺯﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻓﻲ. ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨ
ﺃﻭ ﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﻬﺎ ﻤـﻥ  ﻤﻨﻴﺔﻷﺍ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ" ﻤﻨﻊ ﺏﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﺠﻭﺍﻝﺤﻴﺎ ﻓﻲ
 ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ  ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻋﺩﺩ  ﺃﻥ، ﻭﻝﻡ ﻴﻐﻔل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 672"ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭﻤﺠﺎل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ
ﻭﻁﺎﻝﺒـﺕ . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ  ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺃﺠﻬﺯﺓﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻕ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤـﺔ ﻭﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻴـﺎﺩﺓ ﻴﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻨﺴ
ﺎ ﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻝﻭﻀـﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺘﻬ ﺃﻓﺭﺩﺕﻀﺎ ﺃﻴ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ. 772"ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻝﺴـﻠﻁﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ،  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺎﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺍﻷﻤﻨﻲ
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   .، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠ.  
572
  ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
672
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
772
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
 261
 
 
ﺒﺸـﻜل ﺩﻭﺭﻱ، ﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﻬـﺎ ﺎﺩﺘﻗﻴﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﺠﺩﻴـﺩ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺘﻜﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺃﻥﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﺘﻠﺘـﺯﻡ  ﺃﻥ ﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل . 872"ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﻡ
  .ﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﺒﺘﻨﻔﻴ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
  
  ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل . 4.3.2.6
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻝﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻝﻼﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﻁﺎﻝﺒﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
ﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺭﻗ 972"ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓ ﺃﻤﺎﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ  ﻲﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﻓ
ﺨﻁـﺔ . ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻥﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ  ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻥﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ  ﺇﻝﻰﻭﺘﻨﺒﻬﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ . ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺃﻭﺠﻪﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﺍﻝﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ  ﺃﻭلﻋﻠﻰ  ﺃﺸﺭﻓﺕﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ , 082"ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺘﺎﺒﻌﺕ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ ﻓﻁﺎﻝﺒـﺕ ﺒـﺎﻥ  ﺇﻝﻰﺒﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ 
. ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺇﻝﻰﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺭ
ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻭﻋﺩﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ 
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   .87، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ،.  
972
    .87، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ،.  
082
  ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،.  
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ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ . ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﻬﻨﻴﺘﻬـﺎ  ﺎﺍﺴـﺘﻘﺎﻝﺘﻬ ﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻀﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤل ﻫﻴﺌﺃﻴ ﻓﻁﺎﻝﺒﺕ
، ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ 182"ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺠﻤﻴﻊ  ﻭﺇﺨﻀﺎﻉﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻨﺸـﺭ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ 
  .ﺎﻷﻤﺎﻨﺔﺒ ﺃﺨﻠﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﺍﻭﻜﺫﻝﻙ ﻁﺎﻝ. ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ
  
  ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ  ﻭﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ . 4.3.2.7
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ : ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -1
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ  ﺇﻝﻰﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ
  .ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ : ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ-2
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺝ 
ﻤﺠﻬﺎ ﻭﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﺍ
ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺇﻝﻰﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
  .ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻁﻨﻴﺔ ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭ-3
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ 
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     .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ،.  
 461
 
 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻝﻡ  ﺃﻥ ﺇﻻﻤﻨﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﻘﻴﺎﻡ  ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰﺘﺩﺨل 
ﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﺜﻼ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻫ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻁﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻬﺎ،  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻹﻗﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻝﺫﺍ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ  ﺇﻝﻰﺘﺨﺼﻬﺎ 
  . ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ : ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺇﺼﻼﺡ. 4
ﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ ﻷﻱ ﺨﻁﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍ
  :ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ-1
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-2
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ-3
  .282ﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻋ-4
ﺨﻁﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ  ﺃﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻓﺈﻥ
  . ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ
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  .312ﻋﺯﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  
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   ﺡﺍﻹﺼﻼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ . 4.3.3
  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ . 4.3.3.1
ﻭﻫـﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺎﺒﻌـﺕ  ﻝﻺﺼﻼﺡﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﺴﻴﺭﺓ  ﺒﻌﺩ
ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ، ﻭﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭ
، ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ   ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺎﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ  ﻭﺇﺼـﻼﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻨـﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴـﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻤﺭﺓ،  ﻋﻤﺎﺭﺇ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎﻭﻤﻥ 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﺴـﻴﻕ  ﺎﻹﺼﻼﺡﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒ.382"ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
 ﺇﻋﺩﺍﺩﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ 
ﻤﺜـل  ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻓﻲ ﻅل ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ .ﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔﺍ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻭﺍﻝﺘـﻲ  ﻝﻺﺼﻼﺡﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
، ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻝﻺﺼﻼﺡﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺠﺎﻨﺏ  ﺇﻝﻰﻀﻤﺕ 
ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ
  .482"ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻁﻠﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺸﻜﻠﻲ" ﺍﻹﺼﻼﺡ
  
  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ .4.3.3.2
ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻨﻁـﻼﻕ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺇﻝﻴﻬﺎﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ  ﺴﺒﺎﺏ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﻝﻌﺒﻪ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻝﻸﺍﻹﺼﻼﺡ
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  .4002ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺩﻴﺔ، ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ، ﺍﺒﺭﻴل ﻨﻴﺴﺎﻥ . ﺩ.  
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  0102\9\3ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ﻋﻀﻭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻼﺼﻼﺡ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺩ.  
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ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﻝﻺﺼﻼﺡﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ  ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺎﻥ
ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﻬـﺩﺩ  ﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ  ﺃﺘﻴﻨﺎ
، ﻭﻫﺩﺩ 2002( ﺯﻴﺭﺍﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭﺤ 9)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ " ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺤﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻝﺔ ﻭﺠﺭﻯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎ ﺇﻝﻰﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﻫﺎ ﺜﺒﺤﺠﺏ ﺍﻝ
ﻭﻋﺭﻀـﺕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻭﺯﻴﺭﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 91ﺘﺄﻝﻔﺕ ﻤﻥ  2002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺃﻭلﺘﺸﺭﻴﻥ  92
ﺎﺕ ﻭﺃﻗﺭ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻹﺼﻼﺤﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻲ، ﻭﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﻓ582"ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻨﺎﻝﺕ ﺍﻝﺜﻘﺔ
 ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ   ، ﻭﺃﺩﺨـل ﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ 3002ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒـﺎﺱ، ﻭﻗـﺩﻡ  ﺃﻭلﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴ
  .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ
  
  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . 4.3.3.3
ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺭﻯ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺭﺯﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ  ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻗﺒل ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ، ﻤﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻫـﺫﻩ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
 ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﻭﺃﻏﻔﻠـﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻬـﺎ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﺯﺍﺀ
                                                
582
  ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺩﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  .ﺩ.  
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ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﻤـل  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺒﺎﺩﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﺒﺭ ﻝﻘـﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺇﻝﻰﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ 
 .ﺍﻝﺭﺴـﻤﻴﺔ  ﻼﺡﺍﻹﺼﻓﻲ ﺍﻏﻨﺎﺀ ﺨﻁﻁ  ﺃﺴﻬﻤﺕﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ
، ﻓﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻜـﺯ  ﺃﻤﺎﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺌﺘﻼﻑ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺇﻝـﻰ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻤﺭﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ ﺃﻤﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻋﻘـﺩ  ﺃﺼﺩﺭﻝﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺨﻠﻴل ﺍﻝﺸﻘﺎﻗﻲ . ﻤﺩﻴﺭﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺩ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﺎﻹﺼﻼﺡﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺵ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺘﺸـﻜﻴل ﻓﺭﻴـﻕ  ﻤﻠﺘﻘﻰﺍﻝﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭ، ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ،  ﻝﻺﺼﻼﺡﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻁﺭﺡ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ  ﺇﺼﻼﺡ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺩﺃﺒﺕ ﻋﻠـﻰ ﻁـﺭﺡ  ﺇﻝﻰﻫﺫﺍ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺘﻭﺼﻴﻑ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﻭ
  .ﻝﺴﻠﻁﺔﺍ
  
  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ. 4.3.3.4
ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺈﻥﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓ
ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﻲ
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ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺎﻤﺃ" ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺎﻹﺼﻼﺡﻭﻭﺭﺵ ﺍﻝﻌﻤل ﻗﺩ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﺠل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒ
 ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻭﻨﺸﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺩﻫﻡ ﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨـﺏ 
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸـﻜﻴل ﻗﻴـﺎﺩﺓ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻝﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ . 682"ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺤـﻕ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩ ﻝﻠﺸ
ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻫﺎ 
ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺡﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻜﻥﺃﻤﺎﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻜﻤﻅﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﻘﻁـﺔ  ﺍﻷﺴﺭﻯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺠﺫﺭﻱ ﻴﻤﺱ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ  ﻹﺼﻼﺡ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺩﻋﻤﺕ 
ﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ، ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ، ﻭﻋﺎﻝﺠﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، 
ﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺃﻜﺜـﺭ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ  ﺁﻝﻴﺎﺕﻫﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻭﻻ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ
 . ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
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  73،7002ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﺎﻥ، .  
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  ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 4.4
  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل  ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭﻭﻝﻪ  ﺠﺎﺒﻲﺍﻴ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ،ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ .ﻤﺩﻯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺸﻤﻠﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ  ﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
 ﺍﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻜل ﺘﺩﺨل ﺴﻠﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ .ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻤﺔﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺠﺎﺒﻲﺍﻴ
 ﺠﺎﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻴ ، ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹ
  .ﺒﻴﺎﺕﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠ
  
   ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱﺍﻝﺘﺩﺨل . 4.4.1
ﻤﻁﻠﻌﻴﻥ ﻭﻝﻬﻡ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، 
ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﻤﻜﺜﻑ، ﻭﻤﻥ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﻤ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻜل ﻓـﻲ ( ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ)ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ 
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ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﺠﺎﻝﻪ، ﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ، ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝ
ﻭﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻫﻨﺎﻙ  ،ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
 ،782ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ  ﺃﻱ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﻨﺢ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺇﻥﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﺠﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﺍﻋﻡ ﻝﻠﺴـﻠﻁﺔ،  ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺭﻭﺍﻝﺴﺒﺏ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌـل ﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ 882ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﺇﻝﻰﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ، ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ 
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻭﺸﻤﺎل  ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ 
ﺘﺩﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎل ، ﻜﺎﻥ 982ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ
 ﻝﻺﺤﺼـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺎ ﻗـﺩﻡ ﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ 
 ﺇﺼـﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ، ﺘﻤﺜل ﻓـﻲ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
، ﻝﻘـﺩ ﻓﺭﻀـﺕ 092ﻴﻥﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻠﻔﻨﻴﻴﻥ  ﺃﻜﺜﺭﺘﺨﺼﻴﺹ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺘﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻤﻴـﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤ
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻝﻔﺎﺭﻫﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ  ﻜـل ﺨﺒﻴـﺭ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ 
ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ، ﺭﻏﻡ  ﺇﺭﻀﺎﺀﻓﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ، 
ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ  ﺇﻁﻼﻉﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻝﺩﻴﻪ  ﺃﻥ
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ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ  ﺃﻡﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻝﺔ  ﺴﻭﺍﺀﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ  ﺇﻝﻰ
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﺼﻑ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔـﺎﻫﻡ، ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، ﻤﻥ  ﺁﻝﻴﺔ
ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  ﺇﺫﺍﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ  ﻻﻭﺇﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ،  ﺃﻥﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ 
  .ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻡ ﺘﻠﻙ
  
  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 4.4.2
ﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ، ﺍﻭ ﻨ 
ﺍﻝﺘـﺩﺨل ﻁﺒﻴﻌﻴـﺎ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺃﺼـﺒﺢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ، 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜﻥ  ﺃﺸﻜﺎﻻﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ،ﺍﺨﺫ 
ﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒ
ﺼﻨﻊ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ،  ﺁﻝﻴﺔﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ  ﻷﺜﺭﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
  .ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
  ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . 4.4.2.1
ﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴـﻭﻕ، ﻭﺘﺒﻌـﺎﺕ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﻬﻡ 
ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﻝﺭﻓﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸـﻭﺭﺓ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ 
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، 192ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻀ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ  ﺩﻭﺍﺭﻷﺍﻫﺫﺍ ﺍﺤﺩ 
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻝـﺩﻋﻡ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻝﺒﻨﻙ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﻤﻨﺫ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻝﻘـﺩ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ 3991
ﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺭﻜﺯﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ 
 ﺃﻤـﺭ ﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻻﻏﻼﻗﺎﺕ، ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻜﺄ
ﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻅﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﻑ 
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻋﺒﺭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻭﻗﻑ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺒﻪ، ﺸﻜل ﻨﺴـﻕ  ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻓﻼ ﺒـﺩ  ﺃﺭﺩﺘﻡﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻀﻤﻨﺎ، ﺍﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗـﺩﻤﻨﺎﻫﺎ ﻋﺒـﺭ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻨﺎﻫﺎ، ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻓﺎﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ  ﺃﺨﺭﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻨﺎ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤـل 
، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ . ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻝﻌﺒـﺕ ﺩﻭﺭ ﻓـﻲ  ﺃﺨـﺭﻯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻡ 
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺏﺍﻝﺠﻭﺍﻨ
ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻤـﺜﻼ ﺭﻜـﺯﺕ  ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻭﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻁﺎﺭﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻡ ﺘﺄﺘﻲ 
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ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺠﻌل ﻤﻥ  ﺇﻥﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ،  ﺇﻨﺘﺎﺝﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ  ﺇﻨﻤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻬﻠﻬـل،  ﺘﺢﺍﻨ ﺁﺨﺭ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺠلﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ 
 ﺍﻷﻭﻝﻰ   ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺨﻼل  ﺃﻋﻠﻥﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺭﻏﻡ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
ﺍﻝﺤﻕ  ﺴﺭﺍﺌﻴلﻹ ﺃﻋﻁﺕﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ  ﺁﺨﺭﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺨﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ، ﻤﺜـل  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺒﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻌﺔ ﻭﺒﻌﺽ 
ﻕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁ
ﻝﻬﺎ، ﺍﻭ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻷﻤﻨﻲﻴﻴﻥ، ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹ
 ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻓﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﺎ. ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﺍﺌﺒﻲ ﻤﻤﺎﺜـل  ﻭﺃﺒﻘﺕﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹ ﺃﺒﻘﺕ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻤـﻥ ﺌﻴلﺍﻭﺇﺴﺭ، ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 292ﺴﺭﺍﺌﻴلﻹ
ﻲ ﻓـﻲ ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻹ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻭ
ﺩﺭﺓ ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻗ  ـﺍﻷﺒﺩ ﺇﻝﻰﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺠﻌل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻹ ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
  .ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ
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  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻰ ﺍﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨل. 4.4.2.2
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻘﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤـل  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﺘﻐﻴﺭﺕ  
ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻲ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
ﻋﻠـﻰ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻫﻭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻋﻤﻠﺕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
،ﻤﺘﺫﺭﻋﺔ ﺒﺎﻝﺘﻬﺩﻴﺩ 392ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻓﻲ  ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺍﻝﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل، ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻨﻲ
ﻫـﺫﻩ  ﻓـﺄﺜﺭﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ،  ﺒﺎﻝﺩﺨﻭلﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ 
ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ ﻫـﺫﻩ  ﺃﺴﻬﻡﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
، ﻤﺜل ﺍﻻﻏﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﻠﻙ  ﻵﺨﺭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ﻷﺸﻬﺭﺘﺴﺘﻤﺭ 
ﺎﻝﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻴﺎﺕ ﺤل ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﻁ. ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺩﺍﺨل 
ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻤﺜل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل، ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ 
، ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠـﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل  ﻀﺭﻴﺒﺔﻊ ﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﻝﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺩﻓﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹ
 ﺃﻥﻨﺭﻯ  ﺃﺨﺭﻯﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻴﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹ ﺃﻥﺩﻭﻥ 
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﺤﺩ 
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﺒﻨﻴﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻝـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ  ﺃﻨﻭﺍﻉ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺜـﺎﻨﻲ ﻓـﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ 
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ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺕ 
ﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﺸﺎﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ 
ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﻓﺭ  ﺇﻝـﻰ  ﺇﻀﺎﻓﺔﺩ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻐﺭﺽ، ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭ
، ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻭ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺴﻠﻡ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ، ﻝﺤﺎﻓﻅﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼـﺤﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓـﺎﻥ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺘﺤﻭﻝﻭﺍ  ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀﻋﻠﻰ 
 ﺃﻭﻝﻭﻴـﺔ ﻴﻌﻬـﺎ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺠﻤ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻝﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﺘﺨﺭﺝ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ
  
  ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  .4.4.2.3
ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﺃﻨﻭﺍﻉﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ 
ﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺤﺩﺩﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴـﻲ، ﻤـﻊ ﺤﺩﺩﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭ
، ﻭﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀـﺎﺀ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ ﻭﻋـﺩﺩ 
ﺍﻝﺘـﺩﺨﻼﺕ  ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻷﺴﻭﺃ، ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻴﻌﺘﺒﺭ 492ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤـﻥ ﻝﻠﺘﺤﻜ ﺴﺭﺍﺌﻴلﻗﺼﻭﻯ ﺘﺭﻜﺕ ﻹ ﺃﻫﻤﻴﺔﺫﺍﺕ  ﺃﻤﻭﺭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻥ 
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ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ  ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻝﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺤﺭﻡ 
  .ﺃﻤﻨﻴﺔﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﺠﺞ  ﺇﻝﻰ، ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻷﻭلﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺍﻝﺘﻭﺴـﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘـﺩﺨل ﺍﺤـﺩ 
ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ  ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻴﻥ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺍﻹ
، 6991ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ 
ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎل 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،  ﻨﻴﺔﺍﻷﻤ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺒﺩﺃ ﻤﺒﻜﺭﺍ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻨﻲ
ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ،  ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻝﻰﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻭﻥ 
، ﻭﻜـﺎﻥ ﻝﻼﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺃﻁﻠﻕﻭﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﺎ 
ﺨل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ،ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
،ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﻤـﺎ ﻁﺎﻝﺒـﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ  592ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻁﺎﻗﻡ ﺨﺎﺹ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ، ﻓﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﺘﺼـﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻨـﺎﻁﻘﻴﻥ 
ﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹ ﺘﻔﺠﻴﺭﻴﺔ، ﻋﻘﺏ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
ﻏﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺃل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻘﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺩﺡ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﻋﺘ
ﺤﺭﻜﺘﻲ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻬـﺎﺩ  ﺃﻨﺼﺎﺭﻭﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺃﺴﺎﺴﺎﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ  ﻬﺎﺃﻨﺸﺄﺘ
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
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ﺘﺩﺨل ﻜﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻝﻀﻐﻁ 
، ﻋﻠﻰ 9991ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻹﻋﻼﻥﻁﺔ  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠ
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺕ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺃﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻊ  ﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺤﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ 
، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻋـﺩﺓ 692ﺔﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ،  ﻓﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﻫﺫﻩ  ﺃﺸﻜﺎل
، ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ 9991ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺍﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻤﻕ ﻓﻲ  ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺠﺎﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ،  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺩﻭﺭ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، 
، ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺭﻭﺡ ﺇﻝﻰ، ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  ﺇﻝﻰ
ﻥ ﻤـﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺒﻕ ﻭﻨﻭﻗﺵ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻝﻜ  ـ
ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ  ﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻤﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒ
  .792ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ، ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺭﻏـﻡ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ 
ﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻀﻐﻁﺕ ﺘﺤﻀﻴﺭ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍ ﺇﻝﻰﻗﻤﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ  ﺃﻱ ﺃﻥﺍﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ 
ﻬﻭﺩ ﺒﺎﺭﺍﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻴ ﺇﺼﺭﺍﺭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ 
ﺒﻠﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ  ﺇﻝﻰﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻘﻤﺔ، ﻭﻓﺸﻠﺕ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﻜل ﻭﻓﺩ  ﺁﻨﺫﺍﻙﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹ
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ﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻓﺸل ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ ﺃﻥ
ﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ  ـ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل  ﺃﻥﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺭﻏﻡ 
  .  ﺒﺎﺭﺍﻙ ﺍﻨﻌﺯل ﻋﻥ ﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻝﻤﻌﻅﻡ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﻴﺔ ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠ ﺍﻨﻘﺽ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹ ﺃﻥﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺒﻌﺩ 
ﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻤ ﺇﺜﺎﺭﺓﻭﻨﺴﻔﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺔ، ﻭﺘـﻡ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﻭل  ﺃﺼﺒﺢﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺘﺒﻊ ﺫﻝـﻙ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹ
ﻤـﺩﻥ  ﺃﻨﻬـﺎ ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﺍﺨل ﻋﻠـﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔ ﻹﻝﻐﺎﺀ ﺞﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫ
  .ﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺨ
  
  ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻀﻐﻁ . 4.4.2.4
ﻭﺘﻴـﺭﺓ ﺘـﺩﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺩﺕﺍﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﻗﻤﺔ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﺍﺯﺩ  
ﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺒـﻭﺵ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻤﻨﻲ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻝﺒﻴﺕ  ﺇﻝﻰﺍﻻﺒﻥ 
 ﺇﻝﻰﺔ، ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻜﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻝﻰﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ 
 ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺔﺒﺎﻝﻤﺎﺌﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺌﺔ ﺭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻀ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻀﺭﺏ 
ﺒﻀـﺒﻁ  ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﻜﺎﻓـﺔ  ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﺒ  ﺍﻷﻤﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  892ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
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، 992ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻓﺭﺍﻁﺍﻝﻨﻔﺱ،  ﻋﺩﻡ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﻋﺸﺭﺓ ﺸﻬﺩﺍﺀ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺠل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻭﻗﻑ  ﺍﻷﻤﺭﻜﺎﻥ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺒﻌﺽ  ﺃﻥﺭﻏﻡ 
ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻑ  ﺁﻨﺫﺍﻙﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻌﺕ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻤﺕ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ
ﻴﺔ، ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻀﺭﺏ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻓﺩﺕ ﺠﻭﺭﺝ ﺘﻴﻨﺕ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﺯﻴﻨﻲ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻤﻨـﻲ، ﻭﺘﻌـﺎﻤﻠﻭﺍ ﻤـﻊ ﺍﻝﻘﻀـﻴﺔ 
ﺤﺘﻼل، ﻭﻓﻘﻁ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻴﺘﺸـل ﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻤﻨﻲ ﻻ ﺒﺒﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺍﻻ
  .ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ
  
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ  .4.5
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴـﺒﻘﺕ ﺍﻨﻁـﻼﻕ  ﺇﺼﻼﺡﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل 
ﺎﺩﻴﺔ ﻤـﻥ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ  ـ2002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺒﻜﺭﺍ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺘﻔﺭﻗـﺔ، ﻭﻝﻠﻤـﺭﺓ 
ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﻭﻜﺎﺭﺩ، ﻭﻤﻨـﺫ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
  :ﺕ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺃﺼﺒﺤﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ 
  
  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭﺩ . 4.5.1
ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭﻝﻲ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﻰﺃﻭﻝﺠﺎﺀﺕ 
ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻴﺸﻴل ﺭﻭﻜـﺎﺩ ﺭﺌـﻴﺱ  9991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
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، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜـﺎﺭﺩ، ﻭﺍﻝﻤﺅﻝﻔـﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨـﺎ ﺍﻷﺴﺒﻕﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻝﻭﺍﻗـﻊ  ﺇﻝﻰﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭ ﺍﺴﺘﻨﺩﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺼﺎﻴﻎ ﻭﺨﻠﻴل ﺍﻝﺸﻘﺎﻗﻲ، 
، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻭﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺴﻤﻲ  ﺃﻭﺼﻰ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 003"ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﻤﺭﺓ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺼﻼﺡ ﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ  ﻭﻷﻭلﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻨﻘـل  ﺃﻁﺭﺍﻑﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻻﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻜﺘﺒـﻪ ﻝﻠﻘﻴـﺎﺩﺓ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻝﻤﻬﺎﻡ 
ﻓـﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ  ﺃﻗـﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻝﺩﻭﺭ 
، ﻭﻋﻠـﻰ 103"ﺔﺍﻷﺴﺎﺴـﻴ   ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺇﺘﻤﺎﻡﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝ ﺃﺠﻨﺩﺓﺘﺒﻨﻲ "ﻭﻜﺫﻝﻙ 
 ﻝﻡ ﺘﻠﻕ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ،  ﺃﻨﻬﺎﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ 
 ﺃﻜﺜـﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﻗﻀـﺎﺌﻲ  ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻭﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ 
  .ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻋﻠﻰﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴـﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ
ﻤﻨﻬـﺎ  ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺄﺴﺱ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻜل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋـﺩﺩ 
  .ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ
  
                                                
003
،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 9991ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،.  
  .01، ﺹﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ
103
  .22ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  
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  ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
 ﻲﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩ، ﻭﺘﺩﺨل ﻋﻭﺍﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓ  ـﺸﺨﺹ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺯﺍ
ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭﻨﺼﺢ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻀﻊ ﻫﻴﻜل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻭﺤﺩ ﻝﻠﻀﻔﺔ 
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺤﺼـﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﺤﺕ  ﺇﺩﺭﺍﺝﻭﻏﺯﺓ، 
  .ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  
  ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺸﻌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ، ﻭﺍﻥ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻭﻗﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻔﺘﻘﺭ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ  ﺇﺩﺭﺍﺝﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ، ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘﻭﻝﻰ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺘﻜﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻥ 
ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻥ  ﻭﺃﻨﻅﻤﺔﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ، ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﺒﻁ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻀـﺭﻴﺒﺔ  ﺃﻤﺎﻡﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺒﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻻ  ﺍﻷﻤﻼﻙ
  
  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺘﻔﺘﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ  203"ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ 
، ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﺴـﻭﻕ ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ "ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                
203
  .42ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ.  
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ﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻤـﺞ ﺍﻝـﻭ 
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ،  ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻝﻀـﺭﺍﺌﺏ  ﺇﺸﺭﺍﻑ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ 
  .ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  
  ﺍﻷﻤﻥﻤﺠﺎل  ﻓﻲ
، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻥ ﻫﺫﺍ " ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺃﻥﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺫﺭ ﻤﻥ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺜﻘﺔ  ﻭﺍﻝﺭﻀﺎﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺃﺩﺍﺀﻜﻠﻪ ﻴﻬﺩﺩ 
ﻜﻜل ﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻀـﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻥ ﺘﺨﻀﻊ . 303"ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻬﺎ
ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ،  ﻝﻸﺠﻬﺯﺓﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ  ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﻨﺢ ﺩﻭﺭ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ 
 ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﺘﻘﻠﻴﺹ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻗﻑ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻷﻤﻥ، ﻭﻗﻑ ﺘﺩﺨل 
  
  ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ . 4.5.2
ﻲ، ﻋﺒﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝـﺔ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻜﻤﻘﺘﺭﺡ ﻝﺤل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹ
 ﺇﻨﻬﺎﺀ"ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻝﻜﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ 
                                                
303
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
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، 403"ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺇﻝﻰﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻝﻌﻨﻑ 
  .ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﺼﻼﺡﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﻭﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
  
  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺤـﺭﺓ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ  
ﻙ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝ ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﻨﺯﻴﻬﺔ، 
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻲ، ﺍﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺨﻭﻝﺔ " ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ
ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ،  ﺇﻨﺸﺎﺀ، ﻓﺼل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ، 503"ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
  .ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
  
  ﺍﻷﻤﻥﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ 
، ﻓﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺎﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﺴﺎﺴﺎﺍﻝﺨﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ  ﺤﻤﻠﺕ
ﺒﺎﻝﻌﻴﺵ ﺒﺴﻼﻡ ﻭﺃﻤﻥ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻝﻭﻗـﻑ ﻓـﻭﺭﻱ ﻭﻏﻴـﺭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺒﻴﺎﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل ﻴﻌﻴﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻕ 
، 603"ﻠﻴﻴﻥﻴﺍﻹﺴـﺭﺍﺌ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ  ﺃﺸﻜﺎلﺍﻝﻨﺎﺭ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ  ﻹﻁﻼﻕﻤﺸﺭﻭﻁ 
ﺍﻝﺘﻨﺴـﻴﻕ  ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻴﻴﻥ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻨﻭﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻹ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻋﺘﻘﺎل ﻭﺘﻭﻗﻴﻑ 
 ﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺠﻤـﻊ  ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓﻫﻴﻜﻠﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻴﻴﻥ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﻊ ﺍﻹ ﺍﻷﻤﻨﻲ
  .ﺍﻝﻤﺭﺨﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
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  ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻴﺎﻡ، ﻭﻤﺩﻗﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ.  
503
   .ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.  
603
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  
 481
 
 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒـﺩﻋﻡ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ، 
ﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤـﻊ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍ
  .ﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺸﻌﺏ ﻝﺸﻌﺏﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
  
  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺒﺎﻥ ﻴﻭﺍﺼﻠﻭﺍ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺸـﻌﺏ 
ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
ﺘﻁﻠﻕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﺠﻬﺩﺍ ﺩﻭﻝﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ، ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺘﺤﺼـﻴل 
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻵﻝﻴﺔﻭﻓﻘﺎ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴل 
ﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻁﺎﻝﺒﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻝ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﺩﻋﻤﺎ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺤﻭﻝﻭﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
   ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ . 4.5.3
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻷﻜﺒﺭﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﺍﻋﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  
 ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻬ. ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﺼل ﻭﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺼل ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺠﻠـﺱ  ﺃﻤـﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺭﺤﺒﺕ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓـﺎﺕ 
  .ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
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  ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻝﻼﺼﻼﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺭﻏﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻝﻠﺨﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻋﻥ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ  ﺇﻨﻤﺎﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻠﻡ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ، 
ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻬﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﺘﻬﺎ 
  .703ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺓﻀﺭﻭﺭ ﺇﻝﻰﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺫﻝﻙ 
  
  ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻝﻤـﺎﻝﻲ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻭﺤﻴـﺩ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺭﻜﺯﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎﻝﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﺘﺤﺕ 
 ﻕﺼـﻨﺩﻭ  ﺇﻝﻰﻝﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ، ﺘﺤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ 
  .803ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  
  ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍ ﺃﻋﺩﺍﺩﺒﺨﻔﺽ  ﺃﺴﺎﺴﻲﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل 
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻭﻅـﺎﺌﻑ 
  .903ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ
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  .ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  
803
  .ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  
903
  .ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  
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  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
ﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﺩﻋﻡ ﻤ 
ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺏ  ﻲﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺩﻋﻤﻬـﺎ ﻝﻠﻘﻀـﺎﺀ ﻓ  ـﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻜﺸﺭﻁ ﻋ
، ﻭﺩﻋـﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺀ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺎﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺒﻨ
  .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ
  
  ﺍﻷﻤﻨﻲﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
ﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻴﻀـﻤﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ  ﻭﺇﺼﻼﺡﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ، ﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  ﺒﺈﺼﻼﺡﻁﺎﻝﺒﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ 
  
 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ . 4.6
ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺇﺤﺩﻯﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ 
 ﺃﻤﻨﻴﺔﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻤﻥ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤ ﺃﺠﻬﺯﺓﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ 
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻘﻰ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻓﻲ 
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﻪ ﺍﻷﻤﻥ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ  ﺇﻥﻴﺩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ، 
ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ  ﺍﺤﺩﻱ، ﻭﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻫﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﺭﻭﺭ، ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﺍﻹ
، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﻤﺎﻩ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 6991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ 
  . ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺃﻁﻠﻕﻤﺎ  ﺃﻭﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ، 
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، ﻓﺎﻝﺒﻨﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻝﺘﺩﺨل ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺱﺃﺴﺎ ﺇﻥ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﻡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺤﺩﺩ 
، ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ  013ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻲﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ 
ﻴﺔ، ﻭﻤـﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒـﺎﺩل ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻹ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺒﻴﻥ  ﺍﻷﻤﻨﻲ
 ﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻹ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻼﺤﻘﺔ 
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺩ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 113ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺃﻥﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﺭﻏـﻡ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺩ ﻨﻭﻉ ﻭﻋﺩ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﻝﻡ ﺘﺜﻕ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺤﺼـﻠﺕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻝﻜﻥ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺤﺩﺩﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌـﺎﺩﺓ ﺘـﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ، 
ﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻭ ﺃﺒﻘﻰﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺘﺎﻡ، ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺜﻼﺙ ﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﻝﻠﺤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻭﻁﻥ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
 ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ  ﺇﻝﻰﻗﻀﺎﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻭﺃﺒﻘﻰﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، 
ﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ، ﺨ ﺃﻁﺭﺍﻑﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻥ 
، ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻁﺎﻝﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻘـﺩﺕ ﺠـﺭﺍﺀ 213، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ 
، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠـﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﻤﺠﺒﺭﺓﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل  ﺃﺩﺍﺀ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
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  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﻡ ﺍﻝﺸﻴﺦ، ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ.  
113
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
213
  .911ﻗﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  
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ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻥ ﺘﺤﻤﻲ  ﺍﺩﺕﺃﺭﻨﻔﺫﺘﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ، ﻋﻨﺩ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ
  .ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻥﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ، ﻻ 
ﻋﻠـﻰ  ﺍﻷﻭلﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻘﺘل ﺭﺍﺒﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ  ﺇﻝﻰﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ  ﻤﺠﻲﺀﻭﺒﻌﺩ 
ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ ﻝﺠﻨﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 
، ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻤﻨﻲﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل 
ﻀﺎ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺽ، ﻓـﻲ ﺃﻴ ، ﻭﻻﺤﻘﺎ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻤﻨﻲ، ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹ ﺃﺯﻤﺔﻜل 
ﻝﻡ ﺘﺜﻕ ﺴﻭﻯ ﺒﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗـﺏ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭ
ﻭﻗـﻑ  ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ 
ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺤـﺭﻴﺽ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺽ ﻀﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﻓﻲ 
 .ﺍﻭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل  ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻀﺩ 
  
  ﻭﺩﻭﺭﻩ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ . 4.6.1
 ﺍﻷﻤﻨـﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻝﻠﻤﻨﺴﻕ  ﺎﻡ ﻭﻭﺭﺩ ﻜﻤﻨﺴﻕ ﺍﻤﻨﻲ، ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩﺴﺒﻕ ﻜﻴﺙ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﻭﻝﻴ
ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﻜﻴﺙ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺭﺸﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 5002ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ   ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
  313ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ 
ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﺘﻤﺜـل ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭ 
ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺒﻪ ﺨـﻼل ﺤﻘﺒـﺔ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ  ﺃﺴﺎﺴﻲﺒﺸﻜل 
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  5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  71، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1589ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻋﺩﺩ .  
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ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ  ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ
 ﺕﺘﺤ  ـ ﺍﻷﻤـﻥ  ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺯ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ، ﻭﺒﻌـﺩ 
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨـﺭﺍل ﺩﺍﻴﺘـﻭﻥ 
ﺭﺼـﺩ ﺍﻝﺘـﺯﺍﻡ  ﻷﻤﻨـﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﻭﺘﺸﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ 
ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ،413ﻓـﺭﺽ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﻓﻲ  ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻬﺎﺀﺇﻨﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺃﻜـﺩ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻜﻨﺩﺍ، ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ، 
ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻥل ﺍﻝﺠﻨﺭﺍ
ﻻ ﻴﺒﻘﻰ  ﺍﻷﻭﺴﻁﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻻﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ  ﺍﻷﻤﻥﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
، ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻴﻨﺒﻊ ﻤـﻥ 513ﺍﻷﻭﺴﻁﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺸﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻫـل ﻜـﺎﻥ  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، 11ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ 
ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺃﻨـﻴﻁ ﺒﻬـﺫﺍ . ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻴﺎﺭ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺭﻓﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﺍﻷﻤﻨﻲ
ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﻪ ﺒﻨﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻌﺩ  ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﻭﻓﺭﻴﻘﻪ،
ﻴﻴﻥ، ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻝﻜﻨﻪ ﻴﻨﺴﻕ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻹ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻱ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ،
ﻝﻘﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ، 
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴـل ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ  ﺇﻝﻰ، ﺴﻌﻰ ﻤﻜﺘﺒﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤﻊ 
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  9002ﺍﻴﺎﺭ ، 7ﻜﻴﺙ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ، . 
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ﺍ ﻓﺎﻥ ﻜل ، ﺇﺫ613ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺨﻭﻑ 
ﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻤﻜﺘﺏ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻝﻺ
ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺤﻭﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺏ 
ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ،ﻭﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻤـﺎﺱ، 
، ﻭﻤﻨﺫ ﺘﻤﻭﺯ ﻤـﻥ 713ﺭ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻔﻌل ﻓﻭﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱﺩﻭﺭﻱ ﺘﻐﻴ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  161، ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻋﻤﺎ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺏ 7002ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ  ،813ﻴﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹ
ﺴﻨﺔ،  22-02ﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻤﻥ ﺴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﻫﻭ ﺘ
ﻭﺨﻼل ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻗﺘﺒﺱ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓـﻲ  ﺍﻷﻤﻥﺒل ﻝﻔﺭﺽ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﻝﻠﺨﺭﻴﺠﻴﻥ، ﺇﻨﻜﻡ ﺘﺘﺩﺭﺒﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﻝﻴﺱ ﻝﻘﺘﺎل 
، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻴﻕ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻨﺴ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﺤﺴـﺏ 
 ﺃﻱ ﻴﻴﻥ ﻴﺜﻘﻭﻥ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺤﺼـﻠﺔ ﻓـﺎﻥ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻹ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻝﺸـﻌﺏ 
ﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺯﺡ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻓﻕ ﻝﺴﻼﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻻﺤـﺘﻼل، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﻭﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺤﺭﻜـﺔ ﺤﻤـﺎﺱ ﻓـﻲ 
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  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ .  
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ﺫﻝﻙ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ،  ﻭﺃﺜﺎﺭﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ،   
ﻘﻲ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴ
ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻗﺎﺌﺩﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻝﻠﺠﻨﺭﺍل ﻭﺩﻭﺭﻩ، ﺒل 
ﺇﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺒﻌـﺩ 
ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ  ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻨﺠﺯﻩ ﻤﻊ
  . ﻴﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹ
  
  ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ. 4.7
ﺒﺎﺘﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨـﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ  ﺃﺼﺒﺢﻤﻨﺫ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ، 
ﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻀﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﺴﻼﻡ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹ ﺃﻤﺎﻡﻋﻘﺒﺔ 
ﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻫـﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺩﻋﻡ  ﺃﻥ، ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺸﺎﺭﻭﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ 
، ﻭﺒﺩﺃ ﺤﻤﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺸـﺎﺭﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻨﺘﺼـﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﺤﺴﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ،  ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﻘﺭ  ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻭﺼل ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻀﺭﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺩﻤﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺍﺕ 
 ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻥﺍﻝﻤﻘﺭ، ﻭﻜل ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ  ﺃﺠﺯﺍﺀﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﺤﺎﺼﺭﻩ ﺒﺎﻝﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﻭﻫﺩﻡ ﻤﻌﻅﻡ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﻩ ﻀـﺩ ﺍﻝﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒـﺔ  ﺼﺩﺭﺃﺍﻝﻤﺤﺘل  ﺃﻥﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻠﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻨﺩ ﻤﻭﻗﻑ 
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ 
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ﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻤ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﻓﺭﺕ 
، ﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺍﻨـﻪ ﻭﺤﺴـﺏ ﺔﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻻﻏﻼﻗﺎﺕ 
، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻨﺒﻬﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻥ 913ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﺤﺎﺠﺯ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﺅﻜﺩﺓ، ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻀﻐﻭﻁﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ 
ﻝﻠﻀﻐﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺭﻓـﺎﺕ  ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ،ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
 ﺃﻥﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺅﻤل ﻝﻪ  ﺇﻝﻰﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺒﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻥ ﺴﺭ  023ﻴﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺔ ﻭﺍﻹﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻨﺼﻴﺎﻋﺎ ﻝﻠﺭﻏﺒﺎﺕ  ﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، ﻗﻭﺓ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎل، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝ
 ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻓﻜﺎﻨـﺕ  ﺍﻷﻤﻥﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ  ﺍﻷﻤﻥﺘﺘﺒﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺎل ﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﻀﻌﺎﻑ
ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻏﻤﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤ
ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻀﻌﺎﻑﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺍﻥ 
، ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﺭﻴﻜﻲﺘﺩﺨل 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺒﺸـﻜل  ﺠﺎﺀﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﺎﻤﻀﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ 
ﺴﻠﺱ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ، ﺤـﺩﺩ ﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ 
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ﻤﻥ ﺸﻐل ﺭﺌﺎﺴﺔ  ﺃﻭل، ﻭﺍﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ 5002/1/9ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
، ﺘﺤـﺕ ﺍﻝﻀـﻐﻁ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﺩﺨﻠﺕﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﻭﺃﺴﺎﺴﺎﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﺴﺒﺒﺎ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺃﻥﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ . ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒـﺎﺱ ﻭﻋـﻭﺩ ﻤـﻥ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺩﻭﻥ  5002ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻋـﺎﻡ  ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻝﻜﻥ 123ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ
ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺨﻁﺔ، ﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺤﺼل، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺎﺀ ﻓـﻲ ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻭﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨ  ـﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﻗﻑ 
ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺠﺯ ( ﺃ)ﺒﺴﺤﺏ ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ 
ﻴﺔ، ﻭﺤﺼﺎﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺸﻌﺎﺭ ﻤﺭﻓـﻭﻉ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ  ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ، ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻝﺤﻅﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
، ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠـﻪ، ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .، ﺍﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
  
  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ. 4.7.1
ﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺜﺒﺕ ﺍﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻡ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻤﺸـﺭﻭﻁ، ﻴﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌ
ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ  ﻹﻋﻼﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺎﺭﻋﺕ  ﺇﻋﻼﻥﻪ، ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺭﻀﻭﺥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺘ
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 ﺇﻥﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹ ﺒﺄﻋﻤﺎلﻬﻭﺩ ﺍﻭﻝﻤﺭﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺃﻴ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻌﻥ
ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ  ﺃﻱ ﻝﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻱ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻴﺔ ﺘﺴـﻴﻔﻲ ﻝﻴﻔﻨـﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﻭﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠ ،223ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ  ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
 ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻭﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒـﺭﻓﺽ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻜﺒﺭ ﺩﺍﻋﻡ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺃﻋﻠﻥﺒﻭﺵ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺀ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍ323ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﺒﻨﺩ ﺘﺩﻤﻴﺭ  ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻠﻥ  ﺇﻻﺤﻤﺎﺱ 
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻭ  ﺇﻤﺎﻝﺩﻴﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺎﻥ  ﺃﻥﺘﺩﺭﻙ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﺱ  ﺃﻥﻗﺎل 
، ﻝﻘﺩ ﺘﺒﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻭﻝﻤﺭﺕ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 423ﺍﻝﻌﻨﻑ
ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ،ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ  ﻝﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺸـﻜﻠﻬﺎ ﺤﺭﻜـﺔ 
، ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻤﺎﺱ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ
  .، ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻝﻌﻨﻑ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭ
ﻝﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ، ﻭﺍﻝﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻴﺘﻭﻗﻑﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎل 
ﻝﻘـﺩ ﺒﻨـﻰ . ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ، ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻝﻌﻨﻑ  ﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻤﺎل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒ
، ﻝﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻁـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺴﻠﻭﺤﺯﺏ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﺠل ﺤﻤﻼﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻑ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
ﺍﺴـﺘﻘﺒﻠﺕ  ﺭﻭﺒﻲﺍﻷﻭ، ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺤﺯﺏ، ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ 
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 mts8870564/ih/2/ku.oc.cbb.swen//:pttH. 
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  6002ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  .4.7.2
ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل  ﺃﻋﻠﻨﺕ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ  ﺃﺴﺎﺴﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻁﻠﺒﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻝﻠﺤﻜﻭ
،ﺍﻝﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻓﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ، ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻝﻌﻨﻑ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺤـﺯﺏ ﺍﻝﻠﻴﻜـﻭﺩ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ  ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﻝﻡ ﺘﻘﺎﺒل ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺜﻼ5236002
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ، ﻭﻻ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺭﻏﻡ  ﻤـﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ  ﺃﻱ ﻋﻥ ﺃﺤﺠﻤﺕ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 7691ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻵﻝﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ 623ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡﺨﺭﻭﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺸﻜل ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜـﻭﻨﺠﺭﺱ  ﺒﺄﻱ  ﺌﻴلﺍﺇﺴﺭﻋﻠﻰ  ﺃﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻝﻀﻌﻴﻑ، ﻓﺎﻱ ﻀﻐﻁ 
ﻝﻘﺩ ﻗﺭﺭﺕ . ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻭﺘﺤﻭل  ﺃﻱ ، ﻀﺩﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭﺍﻝﻴﺎﺒـﺎﻥ ﻭﻜﻨـﺩﺍ، ﻭﺒـﺩﺃﺕ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﻑ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺤﺫﺍ ﺤﺫﻭﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺩﻓﻊ  ﺇﻝﻰﺫﻝﻙ  ﺃﺩﻯﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ،  ﻭﻀﺎﻋﺎﺃﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻴﺵ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻝـﺩﻋﻡ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤـﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬـﻡ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻀـﺩ  ﺇﻀﺭﺍﺒﺎﺕﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻓﺸﻜﻠﺕ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻨﻅﻤﺕ 
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
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  ﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
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ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ، ﻤـﻥ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﻋﻤل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ، ﻭﻤﺎ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺯﻤﻥ 
ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، 
ﻝﺩﻯ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ،  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺤ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻁﻭﻝﺏ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬـﺕ 
 ﺇﻝﻰﻤﻁﻠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻭل  ﻥﺃﻵﺕ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  ﺍﻷﻤﻭﺭﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ 
ﻁﺎﻝﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒـﺎﺱ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴـﺎ  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻲ
ﺭﺌﻴﺱ، ﺍﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺃﺼﺒﺢﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺢﻝﻠﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎل ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ، 
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﺜﺒﺕ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺼﺭ ﻨﻅـﺭ، 
 ﺇﻨﻤـﺎ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ،  ﺃﺴﺱﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺁﻨﻴﺔﻭﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺭﺍﻀﻴﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴـﻴﺭﺓ  ﺃﺴﺱﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺩﻓﺎ ﻝﻨﺯﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺭﻜـﺯﺍ ﻝﻼﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ 
ﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺘﻔﺎﺨﺭﺕ ﻝﻼﺴﺘﺒﺩﺍل
 ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻝﻜـﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺨل ﺍﻝﺒﻴﺕ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ  ﻷﻨﻪﻭﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺇﻗﺼﺎﺀﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ
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  ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻁ .4.7.3
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺭﺴـﻤﻲ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻓﺭﻏﻡ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭﺩ ﻭﻓﺤﺼـﻪ 
ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﻘﻲ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
ﻓﺤﺹ ﺒﻨﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻭﻯ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻙ  ، ﻭﻜﺫﻝﻙﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗـﻑ . ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻁ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺨﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻓـﻲ  ﺍﻷﻤﺜﻠﺔﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻤﻥ 
، ﻭﻫـﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 723 3002 ﺁﺫﺍﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓـﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠـﻰ  
ﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺴﺎﺒﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻭﻝـﻡ 
ﺘﺤﻤل ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺴﻭﻯ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻘﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺒﺭﻝﻤـﺎﻨﻲ 
ﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻝﻜﻥ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺭﻴﺯ
ﻤـﻊ ﻨﻤـﻭ ﺩﻭﺭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺫﻱ ﺼﺒﻎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺇﻤﺴﺎﻜﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﻴﻭﻁ، ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻗﻴـﻊ 
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 ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﻌﺏ  ﺇﻝﻰﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼل 
ﺘﺭﺩﺩ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻼﺤﻅـﺔ  ﺃﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﺠﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺯﺍﺭﻫﺎ، ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻜﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻝـﺔ ﻻ ﺭﺌـﻴﺱ 
ﺎﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﻭﺒﺤﺭﻫﺎ، ﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
ﻓﻌﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ . ﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺒﻴﻥ ﺍﻹﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ 
، ﻝﻡ ﻨﺭﻯ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒـﺎ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ 7991ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
  .ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ
ﻴﺠـﺏ  ﺍﻷﻤﻥﺇﻥ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ 
ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻥﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻋﻠﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺇﺼﻼﺤﻪ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻀـﺎ ﺃﻴ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻝﻘﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻐـﺭﺏ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﺍﻷﻤﻥﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﻯ 
ﻔﺔ، ﻓﺨﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠ ﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺭﻏﻡ ﺘﻨﺎﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍ823ﻭﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ
ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻔـﻭﺫﻩ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻋﺒـﺭ ﺴـﺤﺏ 
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴﺤﺏ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻝﻜـﻼ ﺍﻝﻘـﻭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ  ﺍﻷﻤﻥ
ﻔﻭﺫﻩ، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺇﻨﻬﺎ ﺤﻤﻠﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻨ
ﺒـﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻤﺜل ﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﻗـﺭﺍﺭ 
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 ﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻭﺵ ﻝﺸﺎﺭﻭﻥ ﺸﻜﻠﺕ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍ ﻹ
ﺤﺩﻩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ  ﺍﺩﺕﻭﺯﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ، ﻝﻜﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻝﻠﺴﻠ
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺒﻨـﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗـﻑ  ﺇﻝﻰﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺤﺩﺍﻤﻤﺎ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺼـﻠﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻑ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺩﺍﻋﻡ ﻝﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍ
  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻷﻤﻡ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻴﺎﺕ، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺇﻝﻰﺇﻥ ﺍﻨﺼﻴﺎﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻋﻤـل ﺍﻹﺼﻼﺤﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤـﺕ، ﺍﻹﺼﻼﺤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ  ﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕﺍﻹﺼﻼﺤﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺎﺕ ﺘﻨﺸﺭ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻹﺼﻼﺤﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺼـﺭﺡ ﺒـﻪ  
  . ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ  ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺎﻹﺼﻼﺡﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒ
ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴـﻭﻓﻴﻴﺘﻲ، ﻭﻫـﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﺭﻋﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ
، ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻀﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ  ﺴﻠﻭﺃﻭﻁﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻋﺒﺭ ﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ، 
ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺃﻥﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻪ، ﻭﺒﻤﺎ 
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ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻝﻭﻗﻑ ﻋﺩﻭﺍﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﺩﺨل ﻝﺜﻨﻲ 
ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍ
ﺍﻝﺘـﺩﺨل  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ، ﺭﺃﺕ 923ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻝﻠﺨﻁﺭ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ . ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﻀﻐﻁ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ
ﻨﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﻀـﻌﻑ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ،ﻜﺎﻥ ﻝـﺫﻝﻙ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 033ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻴﺠﻌل 
ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤـﺎﺭﻙ ﻋﻠـﻰ  ﺭﺍﺌﻴلﺴﺘﺭﻜﺕ ﻹ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺨﺭﺁ
ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺫﻝﻙ 
ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ .ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝﻰﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ  ﻭﺃﻭﻗﻔﺕﻤﻥ ﻤﺭﺓ 
ﻴﺎﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﻁﺎ ﻤﺴﻠﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ،ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺘل ﺍﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺴﻭﺍﻩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﻭﻯ  ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﻤل ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻨﺎﺼﺭﺍ ﻝﻘﻀﻴﺘﻬﺎ  ﺃﻨﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ 133ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  ﺇﺩﺭﺍﻙﻓـﺎﻥ  ﺁﺨـﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ . ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻤﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻀﻐﻁﻬﺎ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻤﻨـﻲ ﺒﺸـﻜل ﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺯﺍﺩ 
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  ﺠﻤﻴل ﻫﻼل، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
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  ﺠﻤﻴل ﻫﻼل ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .  
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 ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ﻴﻭﻥ ﻭﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻫﻡ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹ ﺃﻁﻠﻕﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻗﻤﻊ ﻝﻤﺎ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ. 4.8
 ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ 
ﻫﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻬﺎﺴﺃﺴﺎ
ﻋﺒـﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ  ﻭﺇﺼـﻼﺤﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﺒﺈﺤﻴـﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻀﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ 
ﺒﻬـﺩﻑ ﺘﺤﺭﻴـﺭ  ﺃﻗﻴﻤﺕﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻝﻡ ﻴﺤل ﻭﻫﻲ  ﺃﻥ ﺭﺎ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻜـﺫﻝﻙ . ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻝﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻤﻊ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻝﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻰﻓﺎﻥ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺘﻁﺭﻕ 
ﻤﺭﻜﺯﻴﺘﻪ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺒﻪ  ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ
ﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻨﺘﻘـﺎﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻹ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل ﺩﻭﺭﻱ، ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻨﻅـﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴـﻲ . ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﻭﻝﺏ ﺒﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ، ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ، ﺍﻹﺼﻼﺤﺫﻩ ﺠﻤﻠﺔ ، ﻫ233ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡﻭﻝﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻨﻁﻼﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤـﻊ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺤـﻭل ﺍﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ  ﻗﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
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 ﺒﺎﻹﻁﻼﻉﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺩﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 333ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻝـﻴﺱ ﻤـﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻫﺫﺍ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻝﻜﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  .ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ
  
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺠﺎلﻓﻲ ﺍﻝ. 4.8.1
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺒـﺎﺭﻴﺱ  ﺎﻹﺼﻼﺡﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﻴﻥ ﺒﺍﻨﺼﺏ ﺠﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍ
ﻲ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹ ﺃﺒﻘﻰﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﻜﺭﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﺎﺭﻴﺱ 
ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻜـل ﻤـﻥ  ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﺘﺤﻜﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺴﺎﺌل  433ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻝﻤﻬﻤـﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ  ﻭﺃﻫﻤﻠـﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ،  ﺇﻨﻤﺎ
ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ. ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺃﻥﺍﻨﻪ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻻ ﺸﻙ  ﺇﻻ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻘـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻝﻨﻘـﺩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺸﺘﻤل 
ﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁـﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺒ
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، ﻜﺫﻝﻙ ﻓـﺎﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎﺩ ﺍﻝﻔﺴـﺎﺩ 533ﻭﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ
ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻨﺒﻌﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻀﺭﺭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﺭﻭﺏ ﺭﺃﺱ  ﺃﺨﺭﻯﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﻤ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﻓﺭ ﺭﺯﻤـﺔ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺇﻝﻰﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻴﻌﻭﺩ  ﺃﻤﺎ. ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻤﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻔـﺯﺓ  ﺔﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
  ﻲﺍﻷﻤﻨ ﺍﻝﻤﺠﺎلﻓﻲ . 4.8.2
ﻭﻗﻭﺍﺕ  ﺍﻷﻤﻥﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ  ﺍﻷﻤﻨﻲﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ  ﺃﺴﺎﺴﻲﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﺼﺒﺕ ﺍﻻ
ﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻀﺭ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻋﺘﻘﻠـﺕ 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﺇﻝﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﻴﻌﻭﺩ  ﻭﺃﺴﺎﺱﻴﻴﻥ، ﻠﺴﺭﺍﺌﻴﻭﻋﺫﺒﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻹ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﻤﺭﻭﺍﻥ  ﻭﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻻﺤﺘﻼل  ﺒﺈﻨﻬﺎﺀﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ 
 ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻜـﺎﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻝﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻓﺎﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ . ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ
ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ  ﻹﻝﺯﺍﻤﻬﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ 
ﻘـﺎﻻﺕ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻠﻔﻴـﺔ ﺍﻻﻋﺘ  ﺇﻥﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﺒﻌﺸﺭﺍﺕ 
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 ﺍﻷﻤـﻥ  ﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭ  ﺁﻝﻴﺔ، ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ 633ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ . ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻝـﺫﻴﻥ   ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﻤﺴﺅﻭﻝﻲ % 53 ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ 
  .ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺒﻌﺽ  ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﻤﺎﺭﺴﻭﺍ 
  
   ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺠﻠﺱ .4.8.3
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺸـﺎﺭﻙ  ﺁﻝﻴﺔﺍﻨﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴـﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺴـﻴﻥ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺇﻝﻰﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ،  ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻲ 
ﺨـﻼل ﻓﺤـﺹ ﻤـﻥ ﻥ ﺍﻷﻤ ﺃﺠﻬﺯﺓﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﺩﺨل  ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻭﺍﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻝﻌـﺎﻡ، . ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺎﺕ ﻝﻠﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ % 66 ﺇﻝﻰﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ 
ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﻴﺴـﺕ  ﺃﻥﻋﻠﻰ  ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﻝﻘﺩ ﺍﻨﺼﺒﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀﻓﻌﺎﻝﻴﺔ 
ﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺼـﺭﻴ  ﻭﺍﻷﻤل.ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎﻋﺼﺭﻴﺔ 
  .ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻻ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻌﻁﻠﺔ
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  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎلﻓﻲ . 4.8.4
ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺩ ﻭﺠﺯﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ 
ﺕ ﺒﻌـﺩ ﻋـﻭﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﻗﺒل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، 
، 733ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠ ﺃﻭﻋﺩﻭ  ﻤﺎﺇﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
 ﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺫﺭﺍﻉ ﺍﻝﻜﻔﺎﺤﻲ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺃﻤﺎ
، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻘـﺩﺕ ﻬﺎﺎﺩﺘﻭﻗﻴ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁـﻲ،  ﺃﻱ ﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ 
ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ  ﺇﻝﻰﺼﻭﺘﻬﺎ   ﻭﺇﺴﻤﺎﻉﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻬﻤﺸﺔ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻑ ﻴﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐﻁ 
  .ﺍﻨﺘﻤﺕ ﻝﻬﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤ ﻓﺈﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. 5
  
، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ 2002ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺘﻘﺩﻤﺕ ﻤﺴﻴﺭﺓ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ  ﻪﻤﺎﺭﺴﺘﻜﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺫﻱ  ﺇﻨﻤﺎ، ﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﺃﻋﻁﺕﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔ ﺃﺸﻜﺎل ﺇﻥﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﻌﻴﺵ  ﺃﻭ، ﻋﺎﺸﺕ ﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺩﺭﺱ ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺇﻥﻤﻔﻌﻭﻝﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﻠﻴﻑ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺼﺭﺍﻋﻨﺎ ﻤﻊ  ﺃﻥﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻫﻭ 
ﺩﺍﺨل  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ﺘﺤﺼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍ
ﻲ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻤﻥ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻨﺠﺭﺱ ﺍﻝﻜﻭ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺘﻔﺭﺩ  ﺃﻤﺎﻡﻭﻋﺩﻡ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
 ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻷﻫﺩﺍﻑﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺇﺠﻤﺎﻉﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  ﺁﻝﻴﺔﻓﻲ 
ﻁ ﻐﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﻀ ﺇﻝﻰﺼﻌﺒﺎ، ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻝﻬﺎ، ﻓﺎﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻜﺎﻥ 
  .ﻭﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺔﻴ، ﻭﺒﻘﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻹﺼﻼﺤﺭﺯﻤﺔ ﻤﻥ   ﺃﻨﺠﺯﺕ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺼﺏ 
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ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻡ  ﺇﻀﺎﻓﺔﻝﻴﺘﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻡ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ 
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺯﻤﺔ ﻤﻥ 
، ﻓﻠﻡ ﺘﺸﻤل ﻝﻺﺼﻼﺡﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺎﺕ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔﺍﻹﺼﻼﺤﻋﺭﻓﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻭﻭﻀﻊ  ﺇﺼﻼﺡﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺜل  ﺃﻁﺭﺍﻑﺒﻪ  ﺩﺕﺎﺎﺕ ﻤﺎ ﻨﺍﻹﺼﻼﺤﻫﺫﻩ 
ﺒﺎﻝﻤﺜل،  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺎﻝﻤﺜل، ﻭﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻘﺎﺒل ﺒ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺇﻋﻼﻥﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﺎﺵ ﻤﺴﺄﻝﺔ  ﺍﻷﻤﻭﺭﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
  
  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻘﺩﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓـﺎﺕ، ﻭﺘـﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﻋـﺩ ﻋ
ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﻋﺩل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ، 
، ﺭﻏـﻡ ﺍﻨﺠـﺎﺯ ﻫـﺫﻩ 6002ﻭﺤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ، ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ 
ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﺭﻓﺎﺕ،  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل  ﺤﻴﺔﺇﺼﻼﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ  ﺃﻥ ﺇﻻﺎﺕ، ﺍﻹﺼﻼﺤ
ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻓﺒﻌﺩ ﻓﻭﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤـﺎﺱ ﻭﺘﺸـﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ، 
ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺭﺌـﻴﺱ 
 ﻭﻝﻴـﺔ ﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑﺘﺩﺨﻠﺕ  ﻥﺃ ﺇﻝﻰﻫﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 
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 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺒﺯﻤﻥ ﻗﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ 
 ﺓ، ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻓـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯ ﻨﻘﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﻁﺭﺓﺍﻻ
 ﺇﻝـﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻭﺼل  ﺍﺜﺄﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ  ﻥﺃﻭﺭﻏﻡ .ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺸﻜل ﻝﺠﻨـﺔ  ﺇﻁﻼﻕﺯﺓ ﻝﻭﻗﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏ ﺇﺠﻤﺎﻉ
 ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﻥﺃ، ﻭﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺠﻠـﻲ ﺸﻲﺀﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻡ ﺘﻨﺠﺯ  ﻥﺃ ﺇﻻﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﻹﺼﻼﺡ
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﺒﻌﻜﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﻭﺯﺭﺍﺀ
  
  ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ،  ﺭﺯﻤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ 
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ، . ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﻝﻪ، ﻭﻫﻲﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺴﻴﻭﻓﺭ ﺒﻴﺌﺔ
ﻀﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻴ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﻌﻁل ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺩﺕﺎﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻋ ﺃﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ 
ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻝﻡ  ﺁﻥ ﺇﻻﻭﺭﻏﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،  ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻓﻘﻁ،
 ﺃﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗلﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻴﺒﻘﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ 
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ 
ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﻨﺎﺯﻉ ﻝﻠﺼﻼ
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، ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﺼﺩﺭﺕﺘﻭﻗﻔﺕ، ﻭﻤﺜﻼ ﻓﻘﺩ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻝﻡ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺤﻭﻜﻤﻭﺍ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﺘﺩﺨل 
  .ﺘﻨﺘﻘﺩ ﺫﻝﻙ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ  ﺁﻥ ﺇﻻﻴﻨﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻁﻓﻠﺴ ﺃﻁﺭﺍﻑﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻬﺎ  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻤﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀﻭﺭﻏﻡ  
  .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ 
  
  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻤﺞ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺇﻝﻰﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻝﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ  ﻭﺃﻗﺭﺕﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﻭﺘﻭﺤﺩﻱ 
ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻭﺘﻡ  ﺃﻭﺒﺎﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ 
  .ﺍﻹﺼﻼﺡﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  
  ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺤﺼﺭ  ﺇﻝﻰ، ﻭﻀﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ
ﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺼﻼﺤﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺘﻭﺤﺩﻱ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل  ﺇﺼﻼﺡﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ 
 .ﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﺘﻘﻠﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘ
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  ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤ
ﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺒﻌﺽ 
ﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺼﺒﺤﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭ ﺇﻝﻰﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻜل ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺘﺸ ﺃﻋﻠﻰﺠﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﺃﻴ ﻭﺘﻡ.ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎ. ﻀﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺃﻴ ﻫﺫﻩ. ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ
ﻓﻲ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻗﻑ ﺘﺩﺨل  ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﻤﻨﻬﺎ 
 ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻫﻲﺸﻲﺀﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺠﺯ ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﻭﺘﻌﺯﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
  
  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤ
، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺼﻼﺡﺍﻹﺘﺤﻘﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  ﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭﻫﺫﺍ 
ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺇﻝﻰ، ﻓﺒﻨﻤﺎ ﺴﻌﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
، ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﺎ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻋﻠﻰ 
، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﻤﻨﻲﻭﻝﻌﺏ ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ 
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻅل ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺎﻥ  ﺭﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﻴ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩ
ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺎﺕ ﺎﻹﺼﻼﺤﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒ ﺃﻤﺎ. ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻬﺎﺎﺩﺘﺒﺈﻋﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
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، ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻭ ﻗﻨﻭﻨﺘﻪ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺃﻻﻤﻨﻲﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ  ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻭﻗﻑ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺠﺯ  ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺸﻴﻴﻙ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﺭﻀﺎﺀﻋﻠﻰ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺘﻬﺎﻝﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻀﻤﻥ 
ﺍﻝﻅﻬﺭ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ  ﺃﺩﺍﺭﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺍﻷﻁﺭﻑﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻋﻠﻰ  ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل  ﻥﺃﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ  ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ  ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋ
  .ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻵﻝﻴﺔ
  
  ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻝﻜﺎﻓﺔ 
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  : ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ 
ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﻭﺘﻤﺤﻭﺭﺕ، ﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻝﺨﻀﻊ ﺍ .1
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺒﻨﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ، ﻭﻝﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺏ 
ﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻝﻡ ﻨﺼل ﺍﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﺯﻝﻨﺎ ﺘﺤ ﺃﻨﻨﺎﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻜﺸﻌﺏ ﺘﺤﺕ 
، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺠﺩﻴﺩ،ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺤﺘﻼل
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ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﻭل 
 :ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻤﻤﺜل ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻭﺤﻴﺩ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ،  
ﻭﻅﻬﻭﺭ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎﻭﺍﺩﺍﺭﻜﺎ ﺍﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﺭﻭﺡ  ﺇﺸﺎﻋﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻰ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺃﺨﺭﻯﺤﺭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺤﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻥ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،  ﺇﻀﺎﻓﺔ، 7691ﻭ  8491ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻤﻲ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻓ
ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻴﻀﻴﻑ 
ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻗﺒل ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻺﻫﻤﺎل، ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻥ ﺘﻌﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻁﻴﺎﻑ 
  .ﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺱ  ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻨﻪﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤ
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  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﻤﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ 
ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺎﻤل، ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﺩﺨل 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻝﻜﻥ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻨﺠﺢ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻥ ﻜﻼ 
ﻝﺏ ﺤﻘﻪ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻴﺎﺴﺭ ﺎﻌﻴﻥ ﻴﻁﻗﺍﻝﻤﻭ
ﻴﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺌﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ  ﺃﺼﺒﺢﻋﺭﻓﺎﺕ، 
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺤﺭﻜﺔ . ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻤﺎ ﺍﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ
ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻬﺎ ﻝﻔﻭﺯ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ، ﻓﻲ ﻅل ﺭﺌﻴﺱ 
ﻝﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺍ ﺃﺼﺒﺢﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، 
ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻓﺎﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻝﻡ . ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻼﻑ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻜﻼ ﺍﻝﺤﺭﻜﺘﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻜﻼ ﺍﻝﺤﺭﻜﺘﻴﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ
ﺭﻏﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ،  ﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ 
 ﻪﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻭﻝ
ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻊ 
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻓﻼ ﺨﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺴﻭﻯ ﺒﻤﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹ
ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺘﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﻗﻑ . ﺍﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ
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ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻊ ﺃﻭﺴﻠﻭ، 
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ، ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ  ﺔﻬﺎ ﻭﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺠ
ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻻ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺍﻝﻰ ﺸﺭﻭﻁ 
ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻰ ﻜﻴﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ . ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ
ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺨﺩﻤﺎﺘﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻰ ﻜﻴﺎﻥ 
ﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ
، ﻭﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺴﻬل ﻭﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻗﻭﻻ، ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، 
  .ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻴﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ  ﺇﻨﻤﺎ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻭﻜﺎﺭﺩ  ﺇﻝﻰﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﺤﻥ ﻝﺴﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺴﺴ .2
ﺠﺩﻴﺩ، ﻝﺘﻔﺤﺹ ﺤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻀﻐﻁ ﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻻ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻴﺠﺏ ﺍﻥ 
ﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ ﻝﻬﺎ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﺯﺍل  ﻁﺭﺍﻑﺍﻷﻏﻀﺕ  ﺃﻥﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻝﻜﻥ ﻤﻨﺫ 
 ﺃﻝﻑ ﺴﻴﻥﺍﺒﺔ ﺍﻝﺨﻤﻗﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﺘﻡ 
ﻤﻭﻅﻑ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ 
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ﺍﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺘﻀﺨﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻝﻜﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ
ﻝﺩﻯ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻭ ﻝﺩﻯ  ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺸﺨﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻌﺘﻤﺩﺍﻝﻤﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝ
ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻡ  ﺃﺴﺱﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ  ﺃﺴﺱﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻓﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺘﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﻀﺭﺍﺏ، ﻭﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﺃﻥ ﺇﻻﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻝﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺴﻭﻯ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ 
ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻝﻴﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻨﻤﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﻔﺼل  ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻘﻀﻴﺔ. ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻗﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﺒﻔﺼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺇﻝﻰﺤﻤﺎﺱ  ﺩﺕﺎﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻝﺤﻤﺎﺱ، ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻝﻭ ﻋ
، ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻪﻭﻅﻴﻔﺘﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻔﺼل ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﺘﺤﺎﻭﻱ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ، ﻝﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ  ﺴﺱﺃﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻫﻭ ﺜﻐﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ،  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺘﻌﺩ 
ﺸﻬﺩﺕ  .ﺓ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﺱﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﻨﺫ ﺍﻁﻼﻕ ﻭﺭﺸﺔ  ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ،ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺫﻱ  ﺇﻝﻰ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ 2002
ﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻋﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻝ
ﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭ ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻥﻭﻫﻭ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،  ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻅﻬﺭ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
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ﻤﻥ ﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﺯﻴﺭ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺘﺒﺔ ﻝﻬﻡ  ﺇﻝﻰﻻ ﻴﺘﻁﺭﻕ 
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻼ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻭ ﻴﻌﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻴﺼﺭﻑ ﻝﻪ 
 . ﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺯﺏﻤﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴ
ﻲ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ ﻤﻨﺫ ﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺸﻌﺒﻨﺎﻝﻘﺩ ﺸﻜل ﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠ .3
ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ  ﺘﻀﻤﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺍﻥ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
ﻏﻴﺭ  ﻜﺒﻴﺭﻴﻥﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻝ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ،ﺍﻝﻤﺅﺫﻱ
 ﺒﻌﺩﺼﺎ ﺍﻨﻨﺎ ﻤﺭﺭﻨﺎ ﺒﺎﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ، ﺨﺼﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ، ﻻﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﺎﺀﺒﻨ ﺇﻝﻰﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﺤﺩﺙ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﻭﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، ﺍﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
 ﺇﻝﻰ، ﺍﻨﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻤﻨﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ 
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ  ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻴﺙ ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺤﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺒ
ﺔ ﻭﺍﻝﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺘﻌﺯﺯﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺍﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﻏﻴﺭ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤ ﺇﻝﻰﻀﺎ ﺃﻴ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻨﺤﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ
 .ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼﻴل ﺍﻭ ﺫﺍﻙ، ﺍﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ .4
، ﻭﻴﺭﻫﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﻴﺭ ﺃﻤﺭﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، 
ﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻔﻭﻝﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺠ، ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺯﻭﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻭ ﺫﺍﻙ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻪ، ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ 
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ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ، ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻻﻱ ﻁﺭﻑ 
 .ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻓﻴﺘﻭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﺍﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻜﻔﻭل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺕﺴﺘﺄﺴﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌ .5
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻰ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻸﺩﻭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻜﺘﻴﻜﻲ، ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺠﻌل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺃﺴﺴﺕﻫﻴﻜل ﺒﻼ ﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻝﻘﺩ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ ﻝﻜﺎﻓﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ
ﻫﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ، ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥﻭﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ  ﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ . ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻁﻨﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺸﺭﻉ ﻭﻴﺭﺍﻗﺏ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ .ﻀﺎﺀ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻗ
ﺸﺭﻁﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
 .ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺒﻘﺎﺌﻨﺎ ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ  ﺃﻥ ﺇﻻﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹ .6
ﻓﻴﺎﺽ، ﻓﺭﻏﻡ  ﺴﻼﻡ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻤﺢ ﻴﺅﺴﺱ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ
ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
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ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﻝﻴﺱ
ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻭﻱ، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺩﻴﺔ ﻤﻊ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺤﺎﻝﺔ ﻤﻨﻊ 
، ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﺭ ﺴﺭﺍﺌﻴلﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﻔﻜﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹ
ﻴﻴﻥ ﻓﺴﻴﺒﻘﻰ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺩﻭﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺭ ﻝﻺ ﺀﺎﻝﺒﻨ ﺃﺴﺎﺱﻴﺸﻜﻼﻥ 
 .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﺘﺎﺒﻊ، ﺍﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﻋﻡ ﻝﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  .7
ﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻨﺘﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺃﻴ ﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴ
ﺒﻤﺎ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﺸﻬﺩ ﻀﻐﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴﻪ  2002ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﺍﻥ ﺍﻝﺘﺄﺯﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻴﻬﺎ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺒﻴﻬﺎ 
ﺠﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻝﺩﻓﻌﻨﺎ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘ
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻭ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ،ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺒﺤﻠﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻁ
ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻔﻨﺎ ﻭﺘﻤﺴﻜﻨﺎ ﺒﺤﻘﻨﺎ، ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ 
ﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﻗﻑ ﻭﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺒﺩ. ﺒﺸﻜل ﺭﺸﻴﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪﺍﻝﺩﺨل ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ 
 .، ﺍﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ6002ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻻ ﺍﻥ ﻨﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻭﻻ ﻫﺫﻩ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ  .8
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل  ﺃﺯﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻝﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﻨﺎﻫﺎ، ﻝﺫﺍ ﻓﻠﺩﻯ
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ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ  ﺃﺨﺭﻯﻤﺭﺓ  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑﻐﻭﻁ، ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺴﺘﻌﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻀ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻨﻘل  ﺇﻀﻌﺎﻑﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻰﻤﻨﺎ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
ﺒﺎﻥ  ﺇﺩﺭﺍﻜﻨﺎﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻥ  ﺇﻝﻰﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻻ ﺍﻥ ﺘﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻔﻨﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋ ﻤﺔﺍﻷﺯﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﺘﺩﻴﺭ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل  ﻭﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ  ﻱ،ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩ
ﻨﻅﺎﻤﻨﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ، ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل 
 . ﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺃﻨﻴﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻌﻅﻡ  ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ  ﻴﺸﻜل، ﺍﻷﻤﻨﻲﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ  .9
 ﺭﻀﺎﺴﻭﻯ  ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﺤﻘﻕﻫﻭ ﻭ ،ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﺤﺘل، ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ 
ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥﻭﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ . ﺍﺠﺒﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔﻤﻥ ﻭ
ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺫﺒﺎﺕ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺘﻨﺎﻭﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، 
ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﺢ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﻥ ﻝﺼﺎﻝ
ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻭﺭ ﺠﺴﻡ ﺍﻤﻨﻲ ﻤﺤﺼﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، 
 .ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ . ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. 4002.ﻋﻴﺴﻰ، ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺍﻡ،
  .ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ
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ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻁﻤﻭﺡ
  .3002 .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻓﺭﻴﺩﺭﻴﺵ ﻨﺎﻭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
  
. ﻨـﺎﺒﻠﺱ . ﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘ
  .7991. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ
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ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻔﺘﺤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ( ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ)ﺩﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ . ﺍﻝﺒﺴﻁ، ﺃﺴﺎﻤﺔ
(. 3)ﺘﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ
  .4002. ﻤﻌﻬﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ. ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
  
 .ﻜﻲ ﻨﺘﺨﻁﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ  ﻨﺤﻭ ﺨﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻌﻤـل ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ . ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ،
  .1002 .ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ. ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. 1ﻁ
  
. ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﻥﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨ .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺤﻠﺒﻲ، ﺍﺴﺎﻤﺔ
  .5991
  
، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ. ، ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.ﺩ
  .3991 .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
  
ﺒﺎﻋﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻁ .ﺒﻴﺭﻭﺕ. 9991.ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
  .ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ
  
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺩﻴﻔﻭﺭ، ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻭﻋﻼﺀ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺭ
  .9002.ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ . 8002-9991ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
  
، ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﺃﻭﺝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ، ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ. ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ، ﺒﺎﺴﻡ
  .ﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕﻤﻌﻬﺩ ﺍﺒﺭﺍ
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ﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ﻤ. ﻨﺎﺒﻠﺱ. ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ .ﺴﻠﻴﻡ، ﺠﻤﺎل ﻭﺠﻤﺎل ﻤﻨﺼﻭﺭ
  .5991.ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ  .ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ،
  .0102. ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ.ﺒﻴﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ 
  7002.ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﺎﻥ
  
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺯﺕ
  4002 .ﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻤﻌﻬﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒ. 1ﻁ. ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ
  
ﻤﻭﺍﻁﻥ . 1ﻁ .ﺤﻭل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ،
  .3991 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  
   ، ﻓﻲ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺤﻭل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ .ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ،
  .3991.ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
 
ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ . ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ
  .4002 .ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  
  7002.، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺎﺩل ﻨﺠﻴﺏﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﻼﻡ ﻻ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ. ﻜﺎﺭﺘﺭ، ﺠﻴﻤﻲ
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ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، .ﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺤﻭل ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭ. ﻜﺎﻴﺩ، ﻋﺯﻴﺯ
  .1999.ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ
 
. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤل
  .1ﻁ.9991. ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 
-8991ﻤـﺎﺭﺱ )ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ
  .9991.ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.ﻏﺯﺓ . 1.ﻁ. (9991ﻤﺎﺭﺱ 
  
ﻤـﺎﺭﺱ )ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .9991 .ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ.ﻏﺯﺓ . 2.ﻁ. (8991ﻤﺎﺭﺱ -6991
 
ﻤﺭﻜـﺯ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺎﺕ . ﻤﺤﻤﺩ، ﺠﺒﺭﻴل
  . 9002.ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﺎ
  
ﻤﻌﻬﺩ .ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ،
  .2002 .ﺔﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺇ
  
. ﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴ.ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .9991. ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ
 
.. ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ.ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .9991 .ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ
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 .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﺎﻥﺍﻻﺌﺘﻼﻑ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
  .7002
  
ﺍﻝﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺃﺠـل . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
  .7002 .1ﻁ.ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻤﺎﻥ
  
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌـﺩ ﺍﻭﺴـﻠﻭ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ .  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻫﻼل، ﺠﻤﻴل
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